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Enorme revuelo causo la n o t i -
ía de haberse autor izado guber-
nativamente el embarque de cien 
mil toneladas de a z ú c a r . 
La i m a g i n a c i ó n t rop ica l comen-
l ó a hacer bastantes m á s estragos 
que el c ic lón que acaba de pasar 
por Cuba a m o d o de algunos se-
cretarios po r sus respectivas 
sec re ta r í a s , esto es, sin que el p a í s 
se d é cuenta. 
P a r e c í a que e s t á b a m o s en ple-
na guerra europea, cuando se dis-
putaban las naciones nuestro a z ú -
car como si de ello dependiera la 
retirada de las tropas teutonas. 
i ¡Cien m i l toneladas! ¡ S e t e n -
ta centavos p o r saco! ¡ Med io m i -
llón de pesos 1 Esta ú l t i m a can t idad 
hace hoy el mismo efecto que la 
p re sen t ac ión de un pavo rel leno 
a un e j é r c i t o o a una p o b l a c i ó n 
sitiada por h a m b r e : produce m a - i ¿ ; Segismundo: 
reos y desfallecimientos. } 
su a c t u a c i ó n en este asunto. 
A l g o es algo. Nosotros nos i n -
cl inamos l igeramente a creer en 
la buena fe de todos, mientras no 
se pruebe lo con t ra r io con ^ - j u -
mentos i r refutables . 
^ v v 
La C o m i s i ó n Financiera, aparte 
de ciertas murmuraciones de co-
madre , no ha pod ido ser atacada 
en lo que se refiere a la d ia fan i -
d a d de su a c t u a c i ó n . 
Esperamos que siga invulnera-
ble . Siquiera para no crearle d i -
l icul tades a l s e ñ o r Gelabert , que 
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EN E L PARLAMENTO ESPAÑOL 
Los cables siguen comunicando Cabal ler ía de don Francisco Manella 
No br i l la el ex-Emperador Carlos rador Carlos de Austria a Suiza con 
de Hapsburgo por su éxito en los su familia, pasaba la muelle vida 
complots, ya sea para conservar su en el descanso de '.oda ocupación, 
corona, ya para recobrarla cuando salva la siempre avivada en él, 
la hubo perdido. por el acicate de una ambición sin 
Escr ibió en 1917 cuando era Em- | l ímites , de recobrar la corona de 
perador de Austria y Rey de H u n - ¡ R e y de H u n g r í a , cuya Nación se 
gr ía , una carta a su cuñado Sixto j hallaba en estado constituyente 
de Borbón, hermano de la E m p e r a - ' d e s p u é s de suprimir el sangriento 
triz Zita proponiendo la paz aislada ¡ comunismo de Bela Kun , 
(de Austr ia con los Aliados, o lo quej A l salir el Rey Constantino de 
' era lo mismo, el abandono de Ale- Grecia de Suiza para ceñirse de 
ahora e s t á en Nueva Y o r k a pun to mania y sus Aliados, con tal de nuevo la corona de Grácia vacante 
ronre r tav Pmnrp<;htr> ^ a i m iCOnServar él la corona imperial , y ¡por la muerte de su hijo el Rey 
ae concertai el e m p r é s t i t o , s e g ú n | cuando Clemenceau descorr ió el! Alejandro de Grecia y haber sido 
LOS comunica nuestro corresponsal I velo y demos t ró la existencia de la ¡de r ro tado Venizelos en las elecciones 
KlAcn-áfí™ c^ñr»- y á w a r r c Icarta Que el Pr ínc ipe Sixto había generales, creyó el ex-Rey Carlos 
' l levado a Poincaré . corrido y t i tu-!de H u n g r í a que bien pudiera él 
hacer lo propio y coronarse de nue-
vo Rey de Hungr í a , sin pensar q,ue 
Pero, por lo que hemos p u b l i -
cado esta m a ñ a n a , parece que no 
hay tal cosa. Se t ra ta de una co in -
cidencia de pareceres entre e l Go-
bierno que se fué y el que se q u e d ó 
en un l i t ig io que s u r g i ó entre la 
Comisión vendedora y dos partes 
contratantes. 
Parece, hemos d icho . Porque 
el punto no e s t á d i luc idado toda-
vía, y del mismo m o d o que nos 
abstenemos de acusar sin pruebas, 
nos abstenemos, sin ellas, de de-
fender a nadie. 
Indudablemente, el Gobierno en 
su reso luc ión deja , o parece dejar , 
fuera de toda sospecha malic iosa. 
caoiegrar ico , s e ñ o r Z á r r a g a 
Conviene mostrarnos, en estos1 beaudo se excusó ante el ex-Kaiser 
momentos , con la mayor can t idad ; ^ I - c a r r d ' a y , ' d c 0 o i ¿ n n T a " 
de pureza posible, a c o r d á n d o n o s con poca ga lan te r í a caballeresca a 
su imperial Consorte Zita. 
Cae con fracaso en 11 de Noviem-
bre de 1918 el trono secular del Sa-
" P o r que no sepas que sé 
que sabes flaquezas m í a s . " 
UNA IMPRESION GRATA 
SOBRE LAS F I E S T A S D E L 
CENTENARIO D E MEJICO 
ero Romano Imperio y el de San Es-¡ 
teban de los Magyares, y el Trata-) 
do de Saint Germain sella la desa-
Desgraciadamente, p o r a l l á Se | Paaración, del Imperio Aus t r í aco que 
, 0 ^ , se parcela en múl t ip los girones; y 
sabe t an bien como por a q u í que habiéndose expatriado el ex-Empe-
nosotres sabemos que ellos saben 
nuestras l a c e r í a s y que nos i m -
p o r t a n dos cominos. 
¡ T a n poco como c o s t a r í a mos-
trarnos arrepent idos! 
U n poco de c a r á c t e r en el doc-
to r Zayas y o t ro gallo c a n t a r í a . 
A q u í , donde nos hemos despe-
d ido de tantas cosas nobles, ¡ q u é 
no podamos decir le a d i ó s a las Hf.^os tenido el gusto de saludar 
. , , . i aI Consul de Bolivia, señor J . A . 
t imbas y a ia p r o s t i t u c i ó n regla-1 Barbero. E l señor Barbero, aunque 
sin ca rác te r oficial acompañó a la 
D E L A J U N T A 
P A T R I O T I C A 
E S P A Ñ O L A 
el Tratado de Trianon veda el res-
tablecimiento de la dinas t ía de los 
Hapsburgos en el trono de H u n g r í a 
y creyendo que el Regente de Hun-
gr ía , que era el Almirante Horthy 
que en la Gran Guerra m a n d ó la 
flota aus t r í aca , era blanda cera 
que se fundía por los graciosos aga-
sajos de un Monarca; y todos re-
cordamos cómo en la Semana San-
ta del año en curso, ei ex-Rey Car-
los salió de Suiza con un pasaporte 
español extendido a nombre de un 
Señor Juá rez—pr inc ip io asaz tene-
broso que permi t í a augurar fraca-
sos—y pene t ró en H u n g r í a , en cu-
ya frontera fué recibido por un 
buen golpe de tropas al mando del 
General Lehar, hermano del autor 
de la Opera bufa "La Princesa del 
dollar"—de auspicios burlones — y 
arrojado e irreflexivo, no quiso el 
ex-Rey Carlos que le acompañasen 
esas tropas hasta Budapest, capital 
de H u n g r í a , y allí se fué en a u t o m ó -
v i l que con cuatro amigos llegando 
al Palacio de Buda, que se levanta 
al otro lado de Pest, sobre el Da-
nubio, a la sazón en que el Regen-
TEJtCERA X,XSTA 
LO QUE NOS DIJO E L CONSUL DE 
B O L I V I A 
mentada por los encargados de 
perseguir las! 
T R A G O S D E L C I C L O N E N L A F L O R I D A 
Después de bar re r la p e n í n s u l a de la F lo r ida , se in te rna en el o c é a n o 
A t l á n t i c o . D e s t r u c c i ó n de las cosechas. Puer to Tampa bajo 
v varios pies de agua, 
OTRAS NOTICIAS D E L T E M P O R A L 
El "Chalmette ' ' fué rudamente comba t ido por m a l t i empo. Nada se 
sabe del " L a k e Gal is teo" que se cree haya sido alcanzado por 
el c ic lón . E l "Buenos A i r e s " estaba ayer a la a l tura de Ñ i p e 
y se le espera m a ñ a n a . 
JACKSONVILLE, Fia., Octubre 
26. 
Habiendo pasado el h u r a c á n del 
golfo según todas las apariencias al 
Océano Atlánt ico, barriendo la pe-
nínsula de la Florida ayer y anoche, 
en dirección Nordeste, las ciudades 
y poblaciones estaban ahora hacien-
d'o el inventario de los daños sufri-
dos. 
La comunicación te legráf ica se i n -
terrumpió excepto al borde de la cos-
ta oriental que no fué afectada por 
el meteoro, y las únicas noticias 
sobre el Estado del Sur de la F l o r i -
da, fueron t r a ídas aqu í por los em-
pleados de los trenes. 
Al parecer no hubo pérd idas de v i -
das, pero las exiguas noticias que se 
han recibido indican que la cosecha 
de naranjas se ha perjudicado y que 
se han inund'ado las tierras bajas. 
Las partes m á s bajas de la ciudad 
de Tampa se hallaban bajo varios 
pies de agua, a causa de la alta ma-
rea de la baha í de Tampa. 
El servicio ferroviario por lo ge-
neral se estaba manteniendo en el 
distrito azotado; pero algunas l íneas 
I se hallaban anegadas y fué preciso 
un rodeo por otras rutas. 
parte de su fuerza se ha gastado al 
atravesar el Estado. La velocidad de 
la tempestad en su centro se desco-
noce aquí , porque no había instru-
mentos entre Tampa y Jacksonville, 
para registrarlo. 
Misión de Bolivla que asist ió a las 
fiestas de la independencia de Mé-
jico. Y de sus labios hemos escu-
chado muy encomiás t icas frases pa-
ra el Gobierno mejicano por las aten-
ciones y gentileza que gua rdó para 
los miembros que componían las m i -
siones extranjeras. 
•—En Veracruz—nos di jo—fué re-
cibida la misión boliviana por el 
señor Gut ié r rez Bridot , quien en 
unión de su esposa subió a recoger-
nos del vapor en que hicimos el via-
je. E l señor Gut ié r rez Bridat os-
tentaba el cargo de delegado del M i -
nisterio de Relaciones. Se nos hos-
pedó en el mayor hotel de Veracruz, 
Relac ión de las cantidades ingresa-
i das en la T e s o r e r í a de este organismo 
con destino a la su sc r ipc ión que el 
mismo e s t á llevando a cabo en favor 
del soldado españo l que lucha en 
A f r i c a : 
Suma anter ior : $9.997.25. 
Colonia E s p a ñ o l a de T í ñ a l e s : 
Colonia E s p a ñ o l a , $50; Sres. Antonio 
Quesada, $5; Luc io Sordo, $4; A n d r é s 
González , $4; Nicanor Suá rez , ,$3; To-
m á s Otero, $2; Manuel González , $2; 
R a m ó n Suá rez Alvarez, $2; Antonio Gó-
mez, $1; J u l i á n Salclnes. $1 ; Angel 
Sordo, $1; Francisco Bueno, $1; Ra-
m ó n Alvarez, $1; Manuel G P e r n á n d e z 
Garc í a , $1; Celestino Suárez , $2; Ma-
nuel F e r n á n d e z Pino, $1; R a m ó n Per-
(Pasa a la 4 columna 2) 
EXPONE SU OPINION 
SOBRE L A S RAZAS E L 
PRESIDENTE HARDÍNG 
n á n d e z Pino, $1; Manuel F e r n á n á d e z 
Canella, $1; Antonio González , $1; Jo-
sé Celorio, $1 ; Manuel Alvarez, $1; 
Francisco Tamargo, $0.50; Gerardo 
Mier , $3; Evar i s to López, $1; Juan V a -
ra, $1; J o s é Viña , $1; J o s é Sánchez , 
$0.40; Mateo Sopo $1; Manuel Saiz, $1; 
Alber to Alen $1; R a m ó n S u á r e z López , 
$5; Vicente Novo $1; V í c t o r Rev i l l a 
$1; S imón Blanes $0.50; F a b i á n C h i r i -
no, $0.40; Dr . S. H e r n á n d e z , $1; F ran -
cisco Alvarez $2; Lisardo S H u á r e z $1; 
y se nos consul tó si h a r í a m o s el vía- Isidr0 Rovi ra $3; Gumersindo F e r n á n á -
je de día o de noche. Por consejo ! cIez' $0.50; Angel Abascal $0.40; Ma-
que nos había dado el ministro de nuel G a r c í a $0.40; Francisco V i g i l $0.40 
Méjico en Cuba, hicimos el viaje de ' Vicente G u t i é r r e z , $ l ; E m i l i o G u t i é r r e z I cer el sufragio. 
B I R M I N G H A M , Octubre, 2 6. 
E l derecho del negro americano a 
tomar parte más amplia en la polí-
tica y a disfrutar de las ventajas 
económicas y educacionales, basado 
esto en el orgullo de la raza, pero 
nunca en la aspiración a la igualdad 
i social, fué la doctrina preconizada 
por el Presidente Harding a q u í hoy 
al exponer su opinión sobre todo el 
problema étnico americano. 
Estos son algunos de los pr inc i -
pios en que se funda el Presidente 
para exhortar a la nación y aconse-
jarle que se desprenda de los ant i -
guos prejuicios y antagonismos y 
apoye una polít ica constructora de 
relaciones raciales. 
Pol í t ica y económicamente no hay 
motivos para una gran diferencia-
ción permanente, con ta l de que am-
bas partes reconozcan la ley. 
"Yo di r ía que el hombre negro 
vote cuando sea. apto para votar; 
prohíbase al hombre blanco votar 
cuando no tenga aptitudes para ejer-
noticias de las sensacionales decla-
raciones hechas en la canariera de 
la carrera de San Je rón imo . Los ca-
narios, después de un largo mutis-
mo, lanzan sus trinos al aire sin otro 
í ropós j to n i otra finalidad que la 
de hacer ruido. 
—Concrete hechos y cite nom 
y el teniente coronel de igual Arma 
don Enrique Manera, harto amigos, 
de los de gran int imidad, del gene-
ra l Silvestre, para poder abusar, si 
aubieran querido, en el sentido de 
v iv i r cómodamen te en la plaza. Por 
eso es que el coronel de Estado Ma-
yor don Gabriel Metales se emon-
bres, decía el señor La Cierva a un \ traba en Anual y mur ió a los pocos 
diputado reformista; pero el orador, I k i lómet ros de iniciarse el repliegue; 
como el de L ima , seguía diciendo j por eso es cue el coronel Araujo es-
vaguedades encantado del efecto | t á prisionero y el teniente coronel 
que causaba entre tanta ave canora. | Primo de Rivera ar ió en Monte 
Ahora son los periodistas los que i A r r u i t . 
se desatan contra el Gobierno y en1 Aplastar con lógica contundente 
vez de ayudarle a rectificar los e r ro - ¡ la mayor parte de lo dicho en el 
res del anterior, lo atacan como sí 
el actual fuese el único delincuente 
del desastre m a r r o q u í . Por supuesto. 
Congreso, ser ía labor fácil. Son tan 
vagas las acusaciones, que la reali-
dad salta a la vista: todo se h a b r á 
día, y en verdad qye no nos pesó, 
pues el viaje de Veracruz a Méji-
co es de lo más hermoso que puede 
imaginarse. Para el viaje se puso 
a nuestra disposición un coche espe-
cial y durante el trayecto se nos 
colmó de atenciones. 
En la capital de Méjico fueron 
recibidos por el Introductor de Em-
bajadores, quien los llevó al Hotel 
Regís el mejor de Méjico, Allí fue-
$2; Ignacio Pr ie to $1; Francisco Mazo "Yo deseo que desaparezca la tra-
$2; Juan Herrera $1; Pedro F . P e l á e z , ' dición de un Sur só l idamente demó-
$5; J o s é López , $1; Avel ino López $1; erata y l a t radic ión de una raza 
En Jacksonville, sin embargo, p o r | r o n admirablemente alojados en los 
lo menos a 50 millas del centro, el I mejores departamentos sin l imi ta -
viento llegó a adquirir una velocidad ; ción de ninguna clase, corriendo por 
de 60 millas por hora. jcuenta del Gobierno mejicano todos 
W. A. Kelsey, conductor del p r i - I los gastos, 
mer tren de la l ínea de la costa del | A la misión de Bolivia se les pu-
At lánt ico que llegó aquí hoy de Tam- sieron dos agregados, uno c iv i l y 
pa, dice que estuvo en Puerto Tam- otro mi l i t a r 
También se pusieron a su dispo-
sición dos automóvi les para que los 
uti l izara durante el tiempo que la 
pa ayer por la m a ñ a n a cuando em-
pezó a sentirse al l í toda la intensi 
dad del ciclón. 
La alta marea alcanzó proprciones misión permaneciera en Méjico, 
imoonentes. De dos a 10 pies de agua I —Las fiestas y los agasajos de 
cubr ía la mayor parte de la ciudad distintas índoles que se t r ibutaron a 
de Puerto Tampa, las casas fueron [las uniones todas—nos dijo el se-
R a m ó n Otero $1; Ignacio Granda $5; 
Manuel Granda, $5; Juan F e r n á n d e z , $2, 
R a m ó n Suárez , $1; J o s é R. Gómez, $1; 
S e b a s t i á n Pardo, $2; Abelardo Gonzá -
lez $1 ; Vic to r ino Alvarez, $1; Iglesias 
y Hermano, $3; P o s é P é r e z 
C a r ú s , $1; A n d r é s Pérez , $1; Arsenio 
Alonso, $5; Francisco Fibr ida , $1; Ra-
món Rivero, $1 ; Fernando C a r ú s $1; 
Pedro Carus, $1 ; Pedro Torres $1; J o s é 
Pandiello $1; Antonio Novo, $1; M a r t í n 
Pando $1; Pedro Blanco $5; J o s é Suá -
rez $1. 
Casino E s p a ñ o l de U n i ó n de Royes. 
Casino E s p a ñ o l , $25; J e s é Sánchez , 
$5; Manuel Longoria , $0.40; R a m ó n 
Bornel , $1; Eusebio Alvarez, $1 ; Jo-
negra só l idamente republicana. 
"Yo insisto en una oportunidad, 
igual la educación de ambas razas. 
Los que pertenecen a una y a otra 
pueden muy bien oponerse in t ran-
• Xnírel' siSentemente a toda ins inuación de 
igualdad social. Esta no es una 
cuest ión de igualdad social, sino de 
reconocer una diferencia fundamen-
tal , eterna e ineludible. No puede 
haber amalgamas raciales. La aso-
ciación de las razas para el desarro-
llo y fomento de los más altos Idea-
les de toda la humanidad es indis-
pensable, si es que hemos de alcan-
zar los fines que les hemos fijado. 
"Yo puedo decir a vosotros los del 
Sur, tanto blancos como negros que 
WASHINGTON, Octubre 26. 
La tormenta tropical que bar r ió la 
Península de la Florida durante las 
Pasadas 3 6 horas, se in te rnó en el 
Océano Atlánt ico, ayer a media no- , í a T i T a " ^ bajas" d é l a " Ciudad 
che, entre St. Agustino y Titusville, 1 estaban baj0 el agua; iag tiendas en 
según dice un despacho recibido por | el distri to de la cane de Franklyn 
destechadas y destruidas por el vien-
to y las extensas terminales de fos-
fato de los ferrocarriles y elevadores 
en la ribera, fueron dañados consi-
derablemente. Kelsey debía llegar a 
Puerto Tampa esta noche a primera 
hora pero a f in de no quedar vara-
do salió para Tampa a primera ho-
ra del día llevando consigo a muchos 
ciudadanos de Puerto Tampa. La ciu- 1 
dad de Puerto Tampa, situada a una 
mi l la del Puerto Tampa, propiamen-
te dicho, se halla virtualmente al bor-
de de la bahía abierta dando paso 
franco a las aguas. 
En Tampa a 9 millas de distancia. 
ñor Barbero—fueron muchas y ellas 
han dejado gratos recuerdos en quie-
nes las presenciaron. E l día 30 de 
septiembre se les hizo las despedida 
oficial con un gran baile de gala. Y 
a ú n se rogó al elemento oficial ex-
tranjero que permaneciera varios 
días m á s enMéjico, pues se celebra-
r á n otras fiestas en su honor. 
Tal es la impres ión recogida por 
nosotros de labios del señor Cónsul 
de Bolivia acerca de las fiestas del 
Centenario de Méjico y del exquisito 
trato dado allí a las misiones extran-
jeras . 
sé M a r í a F e r n á n d e z , $2; Modesto Ro- .ha pasado la hora en que podr ía is 
dr íguez $1; Mariano I s l a $1 ; Carlos S., reclamar el derecho de asumir que 
Menéndez $5: Gervasio D. Alvarez, S5;|este problema de razas es peculiar 
V i r g i n i o Alvarez $2; Manuel G a r c í a $3; y particularmente vuestro problema. 
Ju l io F e r n á n d e z $2; R a m ó n Romero $ l ; ¡ C a d a vez m á s se es tá convirtiendo en 
Segundo San Migue l $3; Manuel igie-1 Problema del Norte; cada vez mas 
sias $3; Ceferino I r u r r i t a . $1; J o s é Ai-lse está convirtiendo en problema del 
vares, $1; J e r ó n i m o Vega. $1 ; Ceci l io ' Africa, de la America del Sur. 
F e r n á n d e z $5; Escudero y v "mundo entero. Es el problema de 
la democracia en todas partes, si es 
del 
Cadosia $2; Pacífico, d  los mar s del Sur, del 
Adolfo Iglesias. 1; Raimundo Arce, | ^ J e ^ o c r a c L 0 ' 
Francisco Alvarez. $1; Juan Soto. $1:1 que nuestras declaraciones ace'rca de n Is idoro F e r n á n d  
Segundo Garc í a . 1; Gregorio F e r n á n d e z . 
$1; Daniel Campos. $1; Pedro R o d r í -
guez, hotel Unión , $3; J o s é Marinez, $1; 
J o s é Garc ía , ; ja democr cia omo estado político
ideal son sinceras. Lo que debemos 
LOS PROFESIONALES 
$1; Manuel Ar ias . $2; Enr ique Gonzá-
lez, $3; R a m ó n Fresco $2; Isaac Bohe-
evitar es el desarrollo de organiza-
ciones, de grupos y de clases en es-
te país . Tiempo hubo en que nos 
fatigaban los oídos con declaracio-
nes acerca del voto obrero, del vo 
el Weather Burean. 
LOS ESTRAGOS B E L CICLON E N 
ORLANDO, FLORIDA. 
ORLANDO, Fia., Octubre 26. 
La parte alta de la tempestad t ro-
Pical azotó a Orlando anoche poco 
se inundaron llegando el agua a una 
profundidad de 18 pulgadasJ Lá cre-
ciente marea en el río 
La Mesa Provisional designada 
Hillsboro !por los Letrados reunidos en la Aca-
inundó la planta de fuerza motriz al I demia de Ciencias el pasado viernes, 
mediodía, inut i l izándola . La ciudad! 21 de los corrientes, cumpliendo 
anoche a las nueve y media cuando acuerdos adoptados por la misma, 
salió el tren para Jacksonville, e s t a - ¡ c i t a por este medio a los Profesio-
ba sumida en una obscuridad total «nales todos de las distintas faculta-
después 'de las V llegando el viento ¡ consistiendo el único alumbrado el j des de la Universidad de la Haba-
a adquirir una velocidad que se cal- que proporcionaban las velas aqu í y i na para las sesiones que deberán ce-
quia en 40 millas allí- E l servicio de t r anv ía s se sus- lebrarse a las cinco p . m del lunes. 
La población estuvo sumida en t i - pendió, los teléfonos quedaron ^ ¡ - ¡ 3 1 ^ 30 de 
reblas desde las 6, cuando un t r an - ! lizados. Los alambres en la mayor j Noviembre 
seuute se, puso en contacto con un : parte del camino entre Jampa y , anrobación dei Mensaje aue ha ¿ 
hambre que había caído sobre la ace- i Jacksonville hab í an sido 'derribados J ñ J f f i ^ 
ra. Las autoridades de la ciudad con- y el tren se vió obligado a abrirse pa- ^ í ^ * 1 S í S n d o e? S O 
l \ t l a J ™ ^ LO MÁS I - U D E N T E e - l so a tientas hacia el n o r ^ j e r ó j t e g d l l ^ ^ l tífulo de Rector Hon 
la p n -
otorga 
ora-
fc^Jíl08 los, circuitos a causa ^ , aqu í^a la^hora marcada esta rntóa-1 ^ de esta U n i v e r s i d a d ( p a r a e l L i 
ecuente caída de los alambres. I na. Mr. Kelsey dijo que el h " r a c á n : o c i a d o Alfredo Zayas y Alfonso, en 
ha habido pérd idas de vidas, | y las rá fagas que de el se despren-> razóii a ser el primer graduado de 
p e se sepa, y las de propiedades si ! dían sembraron la desolación a su ella, que ocupa la Primera Magistra-e exceptúan unas cuantas pé rd idas | paso por todas partes y se dice Q^e tura de la Nación . y f 
« menor importancia no se rán con-
siderables, según se cree. 
fri^a cosecha cítr ica, aunque ha su-
ri,.0 daños considerables, no se per-
judicará en grado extraordinario, por 
« a s que no se ha completado la ins-
M 0n que se ha emprendido, 
bol C50S hermoso« y frondosos á r -
tari sombra que han conquis-
rond gran f-ama a esta ciudad fue-
la Jv 1esarraigados y derribados por ' llegaron tarde y otro tren que debía n ú m e r o 1, en esta ciudad, Bufete del 
a bolencia del huracán 
ha sido la peor tempestad en ^0 -gggunda a formular las bases para 
años. Los trenes desde el bur de la la fundación de una Asociación Na-
Florida llegaron con retraso esta |cional de Profesionales, 
m a ñ a n a , habiendo tenido que hacer A1 propio tiempo, se ruega a los 
rodeos y moderar su marcha y a las profesionales que por causas espe-
10 no había llegado ninguno. En la ciaies no puedan concurrir a los re-
división de la l ínea de la Costa del feridos actos, se sirvan por cualquier 
Atlánt ico desde St. Petersburg, C l e - ^ o ^ hacer saber su adhesión a 
arwater, Tarponsprings, Leesburg, esta Mesa Provisional, cuyas reunio-
Ocala y Gainesville, todos los trenos diarias se celebran en Habana 
26 JACKSONVILLE, Fia. 
entErÍh^ra<rán se E r i g i ó hacia el mar 
12 rtl i Agustine y Titusvil le a las 
to" w , l100116. según el departamen-
to local del Weather Burean, y aho-
C r é e ^ 6 ^0r la Costa del At lánt ico , 
^se sm embargo que la mayor 
j salir de St. Petersburg anoche, a p r i - Ledo 
¡ mera hora y llegar aquí a las siete de j 
Octubre esta m a ñ a n a se había perdido igno- 1 Habana 
\ r ándose su paradero. St. Petersburg 
I y Clearwater, así como otros puntos 
de la Pen ínsu la de Pinellas que sepa-
ra la bah ía de Tampa del Golfo tam-
poco han dado noticias de su parade-
Antonio Montero Sánchez. 
25 de Octubre de 1921. 
(Pasa a la 5, columna 5) 
M. A. Gutiérrez Balmascda, Presi-
dente.—Vocales: A. Montero Sán-
(hez, Francisco Sánchez Curbolo, 
Ibrahiin I rqulaga, Pedro G. de Me-
dina., J . Ignacio de la Torre; E n r i -
que Pujol, Secretario. 
no, $1; Lorenzo Solchaga, $5; Eladio to de los hombres de negocios, del 
Solchaga, $2; J o s é A. Lorenzo, $1; Anas ¡voto i r l andés , del voto escandinavo, 
tasio Alb i rdua , $5; C a s t r i l l ó n y Ca. del voto italiano, y así sucesivamen-
?4- Ignacio P a d r ó n , $2; Florencio Pa- te. Pero los demagogos que quie-
cho $3; Leovig i ldo Loza $1 ; Gumersin- ren oponer una clase a otra, un gru-
do ÍBorraio $0.20; Fidel Demares, $0.40; po a otro grupo, no han encontra-
F e r m í n D íaz $1- An-1 do felizmente la recompensa de sus J o s é Gato, $0.40; 
gel Díaz, $1 ; J o s é G a r c í a Vega, $5; 
Francisco Garc ía , $2; Aqu i l i no del Ba-
r r io , $3; Manuel Bé ja r , $1. 
Colonia E s p a ñ o l a de CaiÍJarién. 
Donat ivo social, $400. 
Suma tota l , $10.711.55. 
r o 
A Tampa ( F i a . ) según dicen, 
se fué el c iclón. . . ¡Solo vaya! 
No quiso llegar a Cuba, 
por que estamos en la fuácata 
y comprendió , desde luego, 
que nos hace mucha fal ta; 
pues si llega y se decide 
a hacer un corte de caña 
por su cuenta, los ingenios 
favorecidos, se salvan. 
E l emprés t i to , entre tanto, 
como Quevedo se halla, 
(a pesar de los pesares) 
ya que ni sube ni baja 
ni se está quedo. Los amos 
dicen que cortan y rajan 
en el Presupuesto; pero 
los congresistas aún ganan 
seiscientos pesos; no hay n iña 
lista, bonita y galana, 
sin pensión, ni alto empleado 
sin au tomóvi l . Las gangas, 
¿se mochan del Presupuesto? 
Pues corten ahí , con hacha 
de dos filos, mientras sopla 
con furia el ciclón en Tampa. 
G. 
esfuerzos. Y esto se debe a que, a 
despecho de los demagogos, la idea 
de nuestra singular posición como 
americanos se ha elevado como ideal 
único y compacto sobre todas las ex-
hortaciones dirigidas simplemente a 
las clases o a los grupos. Y así 
quiero yo que suceda en esta cues-
tión de nuestro problema nacional 
de razas. Yo aceptar ía el principio 
de que un negro no puede ser un 
(Pasa a la 4 columna 1) 
Un nuevo complot 
monárquico portugués 
que estos periodistas son los que reducido a conocer de a lgún caso 
mi l i t an en las filas polí t icas o los aislado, exponerlo en el Parlamento 
que tienen que someterse a los man- como ejemplo y af i rmación de lo 
datos de sus jefes, interesados en (jue se dice, y juzgar por ese solo 
este o el otro partido, j hecho a todo un Ejérc i to de soldado 
Los ministros liberales, dicen los! a general, 
cables, r e n u n c i a r á n y se ignora s i ! * • • 
el Gobierno cuenta con elementos' Escrito lo que antecede, recibo la 
para sustituirlos. Esto crea un nue- t.arta de un distinguido amigo en la 
yo conflicto agravado por la acti- ((Ue me aclara part:Cuiares sobre el 
tud de las Juntas Militares de De- sfiñor Mart{nez Campos. me dice 
tensa, que me estoy figurando que que no es ninguno de los c{. 
algunos vivos las han convertido en t0t que es capi tán de caba l l e r í a ayu-
factor político para manejar mejor, dante del general Cabanellas y d í p u -
lor resortes del Parlamento, sin i m - , tado a Cortes por Daimiel, y que fué 
portarles el quebrantar los funda- el número uno de su promoción, ga-
mentos del E jé rc i to , que es la dis- 'nado a pulso. 
ciPlina. I Ninguno de esos datos enaltece-
Con ta l motivo se anuncian acalo-1 dores para el señor Mart ínez Cam-
rados debates, y no ser ía ex t r año pos resta fuerza a los actos por mí 
que el Congreso se colocase a la a l - criticados. Es cierto que el cable des-
tura del Mercado de la Enca rnac ión , v i r túa muqhas cosas con su laconis-
Míen t ras los preclaros padres de | mo y que el correo tal vez aclare 
la Patria siguen insu l tándose y i conceptos que obliguen a rectificar 
echándose en cara lo que fué culpa a todo espír i tu honrado como el que 
de todos, nuestro Ejérc i to , ese va- preside en todos los actos de mi v i -
leroso Ejérc i to que nunca desmin-lda; Pero mi obligación, precisamen-
tió su fama de abnegado, ocupa si- , \e' es el comentar esos cables, por 
lenciosamente a Monte A r r u i t y los ^ c ó n i c o s o tergiversados que sean y 
gritos de victoria se ahogan en la f.t6"01" de ellos he creído que no de-
garganta ante el macabro espectácu- bl0 lanzarse el primer día en el Con-
lo de ochocientos cadáveres de sol- gref? ese Jarro de asua. fría a la 
dados, jefes y oficiales, mutilados ^ o n ; que no debió hablarse vaga-
bárbaramen, te . i d^ f u n t o s ?ue alcanzan a to-
Pero esto no ten ía importancia *°SJ?* ^fnes. J f todof ^ oficiales. 
comparado con el decurso de uno de | ^ ^ J ^ ^ T l / J * ^ ? * l0f 
. , 'i. J nan muerto con admirable estoicis-nuestros más connotados jilgueros | mo en el cumpIimiento de 
La ocupación de Monte A r r u i t , el jjgj,. 
l i iento su de-
creo, por ú l t imo, que de le-
hallazgo de esos cadáveres acusado-• Vantan el ta lón y ponen al descubier-
res del abandono más incalificable, to la realidad, debieran citarse ca-
y el bombardeo de Tiguisas por los SoS concretos y pronunciarse nom-
moros, en la reg ión de Te tuán , no ' bres y apellidos 
tienen la importancia que supone la i No dudo del valor desarrollado en 
renuncia de un ministro, que de j la c a m p a ñ a por el capi tán de Caba-
acuerdo con su partido desea pro- Hería don Arsenio Mart ínez Campos 
vocar una crisis por si cayera en sus ni de los mér i tos positivos que en él 
manos el Poder. concurren y que usted me cita. Re-
E l peligro ya pasó y las c a s t a ñ a s pito que desconocía a dicho señor e 
fueron retiradas del fuego por otras ' ignoraba su ac tuación como se dos-
manos. Ahora es el momento.de pe-[prende de mi anterior escrito. De 
larlas y comerlas sin mayores desa-1 conocer esos hechos en los que dió 
zones. .'su sangre por la Patria, tenga por 
El general Berenguer ha adoptado1 seguro que no hubiera estado ocio-
el programa que en un principio su- 8a mi Pluma en reconocer sus he-
pusimos: el programa grande, el de 
abarcar la totalidad de lo perdido. 
Aprovecha el ferrocarr i l y segura-
mente que los escalones próximos , 
se rán T i s tu l in y Batel, buscando la ¡la naclón c°n í31 e e s t ° ^ e f l a . "ac1011 A oí -u-ar.* „ ' merece; o decir que los oficiales no cuenca del Ker t , aunque nos hemos t , ' cfir.{lcHaÁc,íi . w p , , , ™ quedado perplejos ante la orden de estaban capacitados para desempe-
ro ísmos ; pero en lo de poner sobre 
el tapete el problema de Marruecos 
cuando nuestro Ejérc i to lucha en 
estos momentos para responder a 
retirada para nosotros incomprensi-
ble. 
Pero dejemos todas estas beber ías 
en las que es tá e m p e ñ a d a el alma 
nacional y en las que va envuelto el 
prestigio de la nac ión . Nada de es-
to ten ía importancia comparado con 
las acusaciones hechas en el Congre-
so y por eso es que seguiremos nues-
tro trabajo de anteayer, in ter rumpi-
do para dar preferencia al rasgo ge-
neroso de unas almas blancas, que 
a l lá en Gibara viven ajenas a las 
miserias en que se desenvuelve la 
vida. 
Sigamos: 
" E l señor Mar t ínez Campos acu-
só al general Silvestre de ignorar en) 
absoluto las verdaderas condiciones 
del E jé rc i to y a seguró que se hubie-
ra evitado el desas i ré re levándolo 
del alto mando que ostentaba. Aña-
dió que al acontecer el desastre, nu-
merosos coroneles y otros oficiales 
ele alta g raduac ión se encontraban 
ausentes de la zona de combate." 
Por eso, por estar lejos de la zona 
de combate, es que murieron en el 
frente m á s avanzado el coronel de 
M A D R I D , Octubre 26. 
Los monárquicos portugueses, es-1 
t á n conspirando para restaurar la 
m o n a r q u í a en ese país, según se dice ¡ 
en noticias procedentes de Lisboa. 
Esta información relativa al com-
plot realista ha sido enviada al M i -
nistro de Relaciones Exteriores de 
Lisboa por el Cónsul P o r t u g u é s en ¿ i g o " q u e e s t á ' por ' endma *de"tod 
Tuy, España . 
Reina completa tranquil idad en 
todo Portugal, y se dice que un nue 
D E M E L I L L A A C E U T A 
E N E L C A B A x A L . — I N D A L E C I O 
PRIETO; RAMON SOLANO Y JU-
L I A N NOUGUES.—DOBLANDO E L 
CABO TRES FORCAS.—FRENTE 
A ALHUCEMAS.—PUNTA A L N I V A , 
G I B R A L T A R Y CEUTA. 
Embarcamos en el " C a b a ñ a l " el 
grupo de excursionistas que viene a 
Ceuta, T e t u á n y Tánger . Indalecio 
Prieto, el batallador diputado socia-
lista que conmigo cargó las camillas 
de los heridos en los Pozos de Ao-
graz, padece de una hipercloridria 
gás t r ica horrible y por lo tanto su-
fre mucho en los viajes, así es que 
en cuanto el " C a b a ñ a l " inició la 
marcha por el proceloso Océano, I n -
dalecio Prieto, se lió en una man-
ta e hizo un mutis completo, mien-
tras el lerruxista de Nougués , ataca-
do de la enfermedad del sueño, ca-
beceaba bea t í f icamente y de cuando 
jen vez, a los repetidos disparos de 
j R a m ó n Solano, ab r í a los ojos Nou-
gués para decir un chiste apropia-
Ido. Se habla de la guerra y del 
I bizantinismo de Meli l la , en donde, a 
j falta de tema, se agota el de los 
chismes y de los infundios de la cam-
p a ñ a . 
Nougués y Prieto opinan y opinan 
fy las consideraciones del combatido 
Diputado por Bilbao no dejan de te-
ner un fondo de verdad penosa. E l 
sacrificio esplendido de soldado es 
a 
ponderac ión y que salta a la vista 
en las duras jornadas de esta gue-
r ra maldita. R a m ó n Solano, dipu-
vo Gabinete compuesto casi exclusi-1 tado reformista se exalta y llega en 
vamente de miembros de la Guardia ¡sus condenaciones hasta los m á s 
Republicana, se fo rmará en breve, ¡bruscos conceptos. 
Los periódicos de aquí publican | Se ve que hay buena fe en todo 
con ciertas reservas, la noticia de i y que por sobre las divergencias de 
que el Presidente de la Repúbl ica j criterio se impone el respeto a l sa-
portuguesa dimit i rá en breve, a cau-
sa de su quebrantada salud. I (Pasa a la 5 columna 7) 
ñar sus cargos, cuando son tantos a 
merecer la Laureada, es cosa que la 
he de encontrar inoportuna aun 
cuando el correo ampl íe detalles de 
lo ocurrido, porque esa es labor nor-
mal que debiera llevar a cabo el 
Congreso en cualquier ocasión me-
nos en la presente. 
Con el resto de su carta estoy de 
perfecto acuerdo, y de perfect ís imo 
acuerdo estoy con el señor Mar t ínez 
Campos en lo de condenar la polí-
tica de contemporización del general 
Jordana que lo condujo a humil la-
ciones que en estas mismas colum-
nas he deplorado. 
Es decir que me habla usted de co-. 
sas que me son familiares y queri-
das, y de otras en las que quiero 
convencerme de lo que hace tiempo 
estoy convencido por ser las suyas 
mis mismas ideas. Defendí las Jun-
tas de Defensa en un principio por-
que las creí lógicas ante la desver-
güenza de los ascensos a paniagua-
dos. Y las critico ahora por cuanto 
se oponen a leg í t imas recompensas 
matando los entusiasmos, aparte de 
que las creo un arma polít ica ma-
nejada por algunos. 
En lo único de su carta en lo que 
no estamos conformes, es en que us-
ted cree una injusticia el que yo ha-
ya dicho que Mar t ínez Campos des-
ba r ró al hablar de la incapacidad 
de los oficiales y yo creo, primero, 
que no debió tocarse ese punto en 
los momentos actuales; y segundo, 
que nunca debió tratar el asunto 
con ca rác te r general, echando el es-
tigma sobre toda una clase de la 
que es él, a mayor excepción, un 
dignís imo componente. 
Perdone que haya dado publici-
dad a esta ín t ima y amistosa con-
troversia; pero a reserva de char-
lar con usted con el gusto de siem-
pre sobre el particular, he creído 
oportuno insistir sobre las causas de 
m i censura y de ofrecer a mis lecto-
res, particulares del señor Mar t ínez 
Campos que yo mismo desconocía. 
Mande cuando guste lo del p á r r a -
fo de la admirac ión final y conste 
que en ese asunto me declaro exen-
to de pecado. 
Dice un cable de ayer que en T i -
guisa es tán los moros bombardean-
do las posiciones españolas . Y a ren-
glón seguido dice que en la reg ión 
de Larache y Ceuta, en el oeste de 
Marruecos, reina tranquil idad. 
¡Ave María P u r í s i m a ! Pertene-
ciendo Tiguisa a la pen ínsu la de Ye-
bala, a la región de Gomara, a la 
i zona de Larache, de Ceuta, de Te-
! t u á n y de Xauen, al oeste de Ma-
rruecos, en una palabra ¿cómo va 
a reinar la tranquil idad si el bom-
bardeo dicen que es continuo? 
Por lo visto, creen los correspon-
sales que los tiros no suenan üino 
en la zona de Meli l la y desconocen 
que Tiguisa está en la costa al nor-
oeste de Xauen y en la desemboca-
dura del r ío de su nombre. 
Esta posición, sí mal no recuerdo, 
fué la ú l t ima en que tomó parte el 
coronel Castro Oiroua antes de re-
gresar a España y hoy de operacio-
nes nuevamente en .a región de Me-
l i l la-
G. del & 
P A v J M DOS f J l Á R I O D E L A M A R I N A O c c u b r e 2 6 d e l ^ i ARO 
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AOMIMISTI«AOOI«< 
CONDE OEL Rívcno 
P R E C I O S S U S C R I P C I O I V : 
H A B A N A 
í mes » 1-60 
3 I d « 4-SO 
6 Id. „ 9-00 
1 A ñ o .,18-00 
P R O V I N C I A S 
1 me» S 1-70 
3 I d . „ S-OO 
6 I d — — 9-50 
1 Afic» . ,.19-00 
E X T R A N J E R O 
l 3 meses S 6-DO 
6 i d . „ i i-oo; 
i A n o „ a i -oo ' 
APARTADO 1016. l a S E T O I I O S : B S D A C C I O K : A-a301; A3>SCIH2BT3SACI02r T 
A i r T l í C I O S : A-6201; I M S H E M T A : A-5334. 
• M I E M B R O DECANO E N CUBA D E L.A PRENSA A S O C I A D A 
ros y estuvo áiey. años en presidio, 
mientras seudo-banctueros y preten-
sos hacendistas han robado mi l lo -
nes sin quo les alf.ance la justicia 
social. Y ya he presentado, frente 
a penas horribles, frente a fallos se-
verís imos de la justicia correccional 
—como los 180 días a Cohucelo el 
de " E l Triunfo"—absoluciones Ines-
peradas y penas levís imas por c r i -
mines verdaderamente abominables. 
Que el Código penal sea justo, 
equitativo, humano, y ya no se ne-
ces i ta rán indultos n i amn i s t í a s por-
que nadie h a b r á sido juzgado con 
dureza sino con estricta sujección al 
derecho social violado. 
La Comisión organizadora de un 
almuerzo y mat inéo en los jardines 
de La Tropical, con objeto de arbi-
t rar fondos para la Sociedad de Ins-
t rucción "Naturales del Concejo do 
Boal" tuvo la bondad de nombrar-
me invitado de honor a dicha fiesta. 
. . en nombre de ella el señor Sal-
vador Díaz me rogó que concurrie-
ra al acto, como una demost rac ión 
más de k) s impático que me resul-
tan los fines culturales de esa ins-
t i tuc ión; altos fines como son los de 
combatir el analfabetismo en aquel 
lejano r incón astur. 
Por haber recibido la invitación 
en la tarde del 22 no pude tener 
el gusto de cooperar a la propagan-
da suplicando a todos los boalenses 
en particular y a los amantes de la 
niñez española en general que res-
pondieran al requerimiento. 
En cuanto a asistir yo, no obs-
tante el hemor recibido, ya se sabe 
que por temor al riesgo de tener 
que discursear no voy a ninguna 
fiesta cívica, y por inseguridad de 
mis piernas apenas me alejo unos 
cincuenta o cien metros de mi do-
micilio. Pero agradecí intensamen-
te el favor. 
, * * * 
Muy de acuerdo con este par raf í -
to de un editorial de "Avisador Co-
mercial": 
Es sabido que los sostenedores de 
la Loter ía , los Gallos, el Jai Ala i , 
Carden Play, Law Tennis, Monte, 
Beiitas y demás rifas, en su casi 
totalidad son obreros, qpe debieran 
invert i r esas sumas en las atencio-
nes de sus hogares. 
M i l veces lo he dicho: si sólo j u -
ga rán los ricos parte de lo que les 
sobra el juego no merecer ía censu-
ras. Es inconveniente el vicio por-
que a él se entregan los pobres t ra-
bajadores, en cuyos hogares suele 
haber, miseria y producirse escenas 
dolorosas porque gran parte de lo 
que produce el trabajo honrado, lo-
ter ía , gallos y monte se lo llevan 
hacia los bolsillos de empresios y 
tahurea. 
Luego, el obrerismo tr ina, amena-
za, maldice, se siente anarquista; 
pero no piensa en que nadie le ha 
llevado de la mano a las casas de 
juego de sus actos y por tanto res-
ponsable, de sus desgracias buscadas. 
* * * 
E l Corresponsal de "La Noche" 
en Cuanajay, en un vibrante escrito 
protesta de la existencia de un gru-
pito de jovenzuelos degenerados— 
algunos de los cuales dice que son 
empleados públicos—los cuales se 
codean con las personas decentes, 
asisten a los bailes públicos y reve-
lan su desvergüenza con actos y 
ademanes afeminados. 
Ciertas lacras sociales suelen es-
capar a m i observación porque ra-
ra vez echo una mirada a los ba-
jos fondos, temeroso de asquearme; 
no concibo aberraciones de que no 
son capaces los irracionales; me re-
sisto a creer que tanta inmundicia 
quepa en corazones humanos; pro-
bablemente pasa rán por mi lado 
muchos lazarinos del alma y no me 
doy cuenta de que pasa #. 
Pero si es exacta la información 
de! Corresponsal j l e "La Noche," 
por honor del pueblo donde nací, y 
por honor de la patria toda, uno 
m i protesta a la suya y clamo por 
una escoba que barra tanta basu-
r a . . . . 
* * * 
E l doctor José Soler, lector nues-
tro y Presidente de la Junta de 
Educación de Marianao, aludido en 
un "Ba tu r r i l l o , " me escribe atenta 
carta calificando de injustos los car-
gos que a él y a los señores voca-
les dirigió " E l Sol" de aquella ciu-
dad, por no haber concurrido a l a 
fiesta escolar, iniciadora de la cons-
t rucc ión de un parque infant i l . 
Asegura el doctor Soler que re-
cibió a las diez y media de la ma-
ñ a n a la invi tación para un acto 
seña lado para las nueve—hora y 
media antes—caso muy parecido a 
los que suelen ocurr ir en Correos y 
Telégrafos , de anunciarnos una v i -
sita o un negocio con horas o días 
de ant ic ipación, y llegarnos el aviso 
después de hecho el negocio o des-
pedido la visita. No es tan grande 
población Marianao para que no pu-
diera un mensajero llevar el recado 
a la Junta oportunamente. 
Conviene conmigo el comunicante 
en la apa t í a de los padres de fami-
lia y el divorcio de los hogares y 
la escuela; por ese lado el civismo 
no existe en nuestro país . 
Dice que la mayor ía de la Junta 
de Maranao la constituyen maestros, 
uno dirigiendo un plantel privado y 
otros que han dejado la profesión; 
todos, como tales maestros probable-
mente amigos de la educación del 
n i ñ o . 
Son cordiales las relaciones entre 
el organismo que Soler preside y e l 
Inspector señor Pelayo Alfonso, a 
quien aqué l no Culpa; sino que com-
prende y lamenta las dificultades 
con que tropieza en el ejercicio de 
su importante misión. Y finalmen-
te concuerda el criterio del comu-
nicante con el tantas veces expuesto 
y fundamentado en nuestras colum-
nas; a saber, respecto del papel pa-
sivo que hacen las Juntas de Edu-
cación, su carencia de independen-
cia y facultades directrices, grande-
mente mermadas, anuladas visible-
mente por el absurdo Reglamento 
do Inst rucción Primaria promulgado 
en época de Domínguez Roldán , en 
que imperaban los métodos dictato-
riales, los procedimientos ilegales y 
abusivos tan propios del gobierno 
personalista que nos gas tábamos . • 
Por eso he dicho m i l veces que 
esas Juntas no deben existir Interin 
el poder central d i r i j a y administre 
a su antojo y capricho las escuelas. 
Y he dicho más después de promul-
gado ese Reglamento: no es decoro-
so aceptar un puesto en las Juntas; 
yo no lo aceptar ía por nada del 
mundo, desde que se humil la a un 
elegido del pueblo por sufragio l i -
bre, prohibiéndole ausentarse de la 
localidad sin permiso como si fuera 
un asalariado y no un representante 
popular, y desde que un Superinten-
dente, funcionario a sueldo, auxi-
l iar a sueldo del Gobierno, puede 
cuando se le antoje citar a Jun-
ta a los representantes de los pa-
dres de fmilia, sin decirles el 
motivo de la convocatoria, co-
mo a subalternos suyos; y desde que 
un elegido del pueblo puede ser des-
pojado de su investidura y arroja-
do del seno de la Junta, so pre-
texto de que no asiste a sesiones: fa-
cultad que no tienen n i el Congre-
so ni los Consejos n i los Ayunta-
mientos. 
Eso constituye un menosprecio: 
pero eso, contra lo cual protestamos 
oportunamente en el DIARIO, no 
obtuvo igual condenación de otros 
colegas y ha sido t ác i t amen te acep-
tado por cuantos han seguido cons-
tituyendo organismos tales, risibles 
parodias de Corporaciones oficiales. 
y * • 
Otro lector que dice ser modesto 
empleado de la Secre ta r ía de Esta-
do quiere saber por qué motivo, 
habiendo dispuesto el insigne Mon-
tero al encargarse de la Secre tar ía 
que los diplomáticos y cónsules en 
uso de licencia o llamados a prestar 
imaginarios servicios para que el Es-
tado les pagara el viaje de paseo, 
permanecen lejos de sus puestos, sin 
que se les descuente el tiempo en 
que no trabajan como se descuenta 
un día de enfermedad al maestro, al 
vigilante o al bracero de Obras P ú -
blicas . 
E l denunciante me cita tres nom-
bres de funcionarlos diplomáticos y 
once de cónsules y cancilleres embo-
tellados en la Habana; la mayor ía 
de ellos hace más de un año que 
faltan de sus puestos lo que indica 
que ellos o los cargos son innece-
sarios . 
No repito apellidos porque me pa-
rece ocioso y porque no es contra la 
actitud de las personas, sino contra 
el hecho Ilegal, que debe surgir la 
censura honrada. 
En esto también era pród iga la 
adminis t rac ión menocallsta: en f i n -
gir necesidad de servicios extraordi-
narios de los agentes consulares, pa-
garles el viájico de venida y regreso 
y amparar con el supuesto servicio 
el abandono temporal de funciones 
que, si no son necesarias deben su-
primirse, y si lo son deben realizar-
se en a rmonía con el gasto que cau-
san . 
Con toda seguridad que no pare-
ce bien al insigne Montoro la con-
t inuación de semejante corruptela 
pero. . . ¿no t ropeza r í a su Decreto 
de embarque con lo que aqu í detie-
ne toda iniciativa digna: el compa-
dreo político? 
Por su extensión no puedo repro-
ducir una sentida carta que me d l -
r i jen desde Holgu ín dos lectores 
cuyos nombres omito. En ella ex-
treman los bondadosos calificativos 
para mis pobres esfuerzos per iodís-
ticos, al aplaudir un reciente traba-
jo referente a la ley de amnis t í a que 
ha debido votarse hace mucho t iem-
po, si ella ha de amparar efectiva-
mente a los reos que han sido seve-
ramente castigados por un código 
vetusto, incompatible—como dicen 
mis felicitantes—con las ideas de 
este siglo y los sentimientos de la 
humanidad pensadora en estos t iem-
pos. 
La reforma sabia, meditada, pro-
funda, completa, del código penal 
es algo imprescindible, algo que el 
Congreso debe realizar para colocar-
nos al nivel de la ciencia ju r íd ica 
con temporánea . 
Aquí donde la fatal interpreta-
ción de la facultad de indul tar ha 
puesto en la calle a tantos bandi-
dos; aqu í donde c r ímenes monstruo-
sos han sido perdonados por quienes 
moralmente no estaban autorizados 
por la conciencia públ ica para perdo-
nar, es injusticia enorme que cum-
plan la dura condena hasta el ú l -
timo momento hombres que fueron 
pacíficos, honrados, dignos, hasta 
un día en que la pas ión exaltada, el 
honor herido, o una aber rac ión mo-
m e n t á n e a no explicable sino por un 
ráp ido trastorno mental, les colocó 
fuera de la ley. 
I Claro que al cr iminal reincidente 
no debe alcanzar la piedad colectiva 
sin plena conciencia de su arrepen-
timiento y decidido propósi to de 
ser bueno; claro que para el asesi-
no sañudo , el violador o descuar-
tizador de criaturas inocentes, para 
el parricida horriblemente sensual 
antes de parricida, para numerosos 
delitos repugnantes, cometidos por 
seres que son un peligro para la co-
lectividad, las penas legales deben 
ser justas y deben cumplirse preci-
sa y fatalmente. 
Pero ya he citado cien casos; ya 
he dicho, por ejemplo, de un fun-
cionario que malversó doscientos úu-
J . N. ARA1VIBURU. 
ESTACION TERMINAL 
S A L I E R O N A Y E R : 
E l señor Daniel Ruiz y familiares, 
que fueron al central "Cunagua". 
A Matanzas: Domingo Quesada y 
familiares. 
A C á r d e n a s : Bernardo Ort íz ; L . 
Sánchez. 
A Jovcllanos: Fél ix Guerra y se-
ño ra ; G. Acosta. 
A Santa Clara; Ignacio Abreu; 
Hellodoro Muñoz y familiares, José 
Euárez. 
A I central " E s p a ñ a " : Julio Alon-
so. 
A Camagüey : Eduardo Casanova 
y señora ; Rogelio Rodr íguez y seño-
ra; Juan B. Prieto. 
A Ho lgu ín : Alfredo Quintero. 
A Victoria de las Tunas: Wifredo 
Cañas . 
A Santiago de Cuba; Mario Varo-
na; Carlos Valdés V i l l a . 
A G u a n t á n a m o : H . L . Stanley. 
E l consejero Mariano Roban, que 
fué a Bejucal. 
A Artemisa: J. Pérez Corral ; Car-
los P i ñ a ; Benigno Salinas, 
A Consolación: Rodolfo G. Mar t í -
nez y familiares. 
A Puerta de Golpe: Federico Cas-
t i l lo . 
A l central Hershey: la encanta-
dora Mlle. Fluklger . 
A Matanzas: el ingeniero Francis-
co Ducassi y señora ; R a ú l Miranda; 
Guillermo Gueerken; Samuel Casas. 
A Campo Flor ido: Cipriano Me-
néndez. 
A Cá rdenas : Julio Pé rez Marlbo-
na; Juan Cabana; Pastor Bení tez ; 
Emiliano Anido; Hi lar lo López. . 
A Ca ibar ién : Fernando González 
y familiares; la señora de García y 
n iños ; Adolfo Méndez. 
A Cienfuegos: Angel F . Contre-
ras; Guillermo Díaz y Familiares; 
Vicente Domínguez y señora . 
L L E G A R O N A Y E R : 
De Cienfuegos: Ernesto del Mon-
te y señora ; la señor i t a Adela Iz-
quierdo; Desiderio Cervantes. 
De Car reño : Pedro Torralbas. 
De Rodas: Sebast ián Estrada; Lo-
renzo Vázquez y familiares. 
De Caibar ién : Orlando J iménez 
y familiares; la s eñora viuda de 
Mar t ínez ; J. Lago. 
De Sagua la Grande: la señor i ta 
Hi lda Monteagudo. 
De Ranohuelo: Miguel A. Cortés . 
E l señor Armando Asencio, pro-
cedente de Santiago de Cuba. 
De Ciego de Avi l a : Francisco Her-
nández. 
De Colón: Miguel Pé rez Ferrer. 
De Camagüey : Alejandro Menén-
dez y familiares; J e sús Caries. 
Del Central "Ermi t a " , Fernando 
Gut ié r rez y señora . 
De Santa Clara: Cándido Gómez 
y s eñora ; la señora de Mestre; Luis 
García López. 
De Matanzas: José R a m ó n de les 
Santos y familiares, Rosendo Soca-
r r á s ; el teniente R a m ó n González, 
del Ejérc i to Nacional, Facundo Mar-
t ín. 
De Santiago de Cuba, t a m b i é n : 
José González. 
Do Nuevitas: Gumersindo López 
y familiares. 
S A L I E R O N A N O C H E : 
E l señor Francisco de Sola y fa-
miliares que fueron a Ciego de A v i -
la. 
A Camagüey : el senador Silva; 
Caslos Castillo. 
A Santiago de Cuba: el represen-
tante Luis Felipe Salazar: Valeria-
no F e r n á n d e z ; el representante A n -
gel Belo. 
A Santa Clara: Benito Serrano y 
familiares; Nicolás Quesada; Donñn-
go Izquierdo; Manuel Ferrer. 
A Manzanillo: Carlos H e r n á n d e z ; 
Ge rmán Valdés . 
A Cienfuegos: Federico P a d r ó n ; 
Serafín Mar t ínez ; Alonso Betan-
court. 
A Ciego de Av i l a : Mariano Puen-
tes; Horacio Carri l lo. 
CENTENARIO DE MEJICO 
Discurso pronunciado por el emba-
jador de Colombia ante el Congreso 
mejicano al despedirse de los delega-
dos extranjeros a las fiestas del Cen-
tenario, el dia 7 del actual: 
H A B L A E L SESfOR GOMEZ R E S -
T R E P O 
El señor Embajador de Colombia 
hace uso de la palabra en los t é rmi -
nos siguientes: 
"La honra que en tiempo pasado 
me otorgó mi país al darme un asien-
to en el Senado de la Repúbl ica , me 
proporciona hoy la muy envidiable de 
llevar la voz de las Embajadas y M i -
siones Extraordinarias para corres-
ponder a las elocuentes palabras de 
. los eximios ciudadanos que presiden 
| e l Senado y la Cámara de Diputados 
\ de Méjico. 
"Para las misiones d ip lomát icas 
que han concurrido al centenario de 
la consumación de la independencia 
mejicana, es ocasión de gran compla-
cencia el entrar en este recinto au-
gusto de la represen tac ión nacional, 
en donde so elaboran los destinos de 
este gran pais y en donde palpitan 
los anhelos, las aspiraciones, los do-
lores y las a legr ías de los pueblos 
do Méjico. 
"Hermoso espectáculo el de la v i -
da parlamentaria en todo pais en 
donde la libertad protege y asegura 
sus labores y en .donde el pueblo no 
es un ser abstracto, sino una entidad 
efectiva y consciente, capaz de hacer 
sentir su voluntad, no en la forma 
de demostraciones tumultosas, sino 
por la voz de sus legí t imos represen-
tantes . A este inmenso crisol del Par-
lamento arroja la opinión públ ica, 
ideas, aspiraciones, proyectos, planes 
de reforma, sistemas económicos y 
sociales; probados unas veces por la 
experiencia, otras ideados con rapi-
dez febri l , y que llevan todav ía las 
huellas de las manos ardientes que 
los han modelado; y corresponde al 
Parlamento depurar esa materia, a 
veces confusa e informe, de las es-
corias de la exageración o de la i n -
experiencia hasta que sólo quede el 
metal puro, firme y luciente, en don-
' de puede grabarse de manera indele-
ble y profunda la voluntad de la Na,-
clón. _ . , t .: 
ESPECTACULO PRODIGIOSO 
"Ejercé is vuestro mandato, seño-
res diputados, en un momento en 
que Méjico ofrece el espectáculo es-
tupendo de un resurgimiento ráp ido 
y prodigioso y presenta por donde 
quiera señales de prosperidad y de 
abundancia, como si una primavera 
milagrosa hubiera sentado sus rea-
les en este suelo he rmos í s imo . E l 
actual Gobierno no ha dado a Méji-
co el bien inestimable de la paz; pe-
ro la paz después de tantos años de 
convulsiones, tiene grandes proble-
mas quo vosotros confrontá is día por 
dia. Nunca han faltado en Méjico 
corazón e inteligencia para impulsar 
vigorosamente al pais en los momen-
, tos decisivos de vuestra historia; y 
I abrigamos la f irme confianza de que 
el pueblo mejicano ha de ver cumpli-
I do su anhelo de que se afiance para 
| siempre el re inádo del orden, de la 
i seguridad, de la concordia y de la 
I just icia . 
j pulas coloniales, sino a las nevadas 
} cimas de vuestros volcanes. Ese mo-
j numento, que han ayudado a labrar 
' sucesivas generaciones, y que es obra 
| de abnegación, de sacrificio, regada 
| con la sangre y el sudor de sus ar-
| tifices, ha de ser contemplado con en-
tusiasmo y orgullo por vuestro?, her-
. manos de Áméfioa; con respeto por 
i los pueblos e x t r a ñ o s . 
" E s t á pasando eí mundo por un 
período que la historia cuenta entre 
los da m á s radical y profunda trans-
formación que ha su í r ido la humani-
dad; y en ese cambio brusco y decisi-
vo, muchas cosas han cambiado do 
aspecto, muchas posiciones se han i n -
vertido, muchos valores tenido por 
inmutables han sufrido una inespe-
rada reva luac ión . Y en este cambio 
de frente que la civilización ha sufr i -
do, ha de corresponder sin duda en 
este siglo a los pueblos de la Amér i -
ca Latina en un papel mucho m á s 
trascendental del que nunca tuviera 
en el pasado, y estos países de liber-
tad y democracia ( estas tierras ubé-
rrimas y generosas, se ofrecerán a la 
consideración del mundo con sitios 
providencialmente reservados para 
restaurar las fuerzas vitales de la es-
pecie; para dar vigor a los brazos, fa-
tigados en una lucha t i tánica contra 
elementos hostiles y para devolver 
a los espí r i tus la confianza en lá v i -
da, con el espectáculo de una natu-
raleza perennemente hermosa y fe-
cunda. 
CICATRICES BAJO F L O R E S 
A Herminia Pérez del R'lvero, de 
la Habana, de 40 años y vecina de 
Trocadero 3 8, le robaron un meda-
llón de ónix valuado en 140 pesos y 
dos mantones de Manila que no pue-
de precisar su valor. 
COMO LOS TEOCALIS AZTECAS, 
COMO LAS CATEDRALES COLO-
NL4LES, COMO LAS PIRAMIDES 
TOLTECAS 
"Es t á i s acostumbrados, por t rad i -
ción inmemorial, a ver las cosas en 
grande. Así las vieron los pueblos 
misteriosos que levantaron esa p i rá -
mides, esos teocalis y fortalezas que 
son pasmo de arqueólogos y maravi-
lla de los viajeros. Así las vieron 
también vuestros antecesores colo-
niales, que con sus magníf icos tem-
plos y monumentos hicieron de Méji-
co la Roma de la Amér ica e s p a ñ o l a . 
Y vosotros, libres hijos de la Repú-
blica, estáis , desde hace un siglo, le-
vantando el edificio de la grandeza 
nacional, el cual queréis que sea de 
tan ancha basamenta y de tan gran-
diosas dimensiones, que supere, no 
ya las p i rámides toltecas y a las cú-
S e i n v i t a a t o d o s l o s s e ñ o r e s a l -
m a c e n i s t a s d e m a t e r i a l e s d e c o n s -
t r u c c i ó n y e f e c t o s e l é c t r i c o s , y a 
t o d o s l o s s e ñ o r e s d u e ñ o s d e f e r r e -
t e r í a p a r a q u e c o o p e r e n a l a r e e d i -
f i c a c i ó n y r e p a r a c i o n e s q u e u r g e n -
t e m e n t e n e c e s i t a e l 
"Vosotros habéis luchado y ha-
béis sufrido terribles pruebas; guar-
dáis las cicatrices de la pelea; pero 
ya las flores de la prosperidad y de 
la abundancia ocultan las señales que 
dejaron los golpes asestados por ia 
adversidad en el trono glorioso de la 
patr ia . Parécenos ver simbolizada 
la actual s i tuación del pais en la 
persona de su valeroso Mandatario, 
que muestra con orgullo su brazo 
mutilado por la metralla enemiga, y 
ostenta, al propio tiempo, un orga-
i nismo lleno de avasalladoras ener-
j g ías . Los antiguos consideraban co-
, ruó sagrada a la encina herida por el 
• rayo. Yo veo una especio de consa-
gración del valor mejicano en esa 
herida de su jefe, el cual supo de-
mostrar que para los hijos de este 
pais el peligro no se cuenta n i se eco-
nomiza la ofrenda de sangre por la 
defensa de una causa. 
"Señores diputados: Os agredece-
mos cordialmente vuestra s impát ica 
acogida y las expresiones amables con 
| que nos habéis favorecido, honrando, 
| al propio tiempo, a los países que a q u í 
j representamos. Todos estos pa í ses 
son buenos y sinceros amigos de Mé-
' j ico; y nosotros estamos ciertos de 
interpretar fielmente el pensamiento 
de nuestros Gobiernos y la voluntad 
do nuestro Cuerpos legislativos, al 
formular los más ardientes votos por-
| que vuestras labores sean p róspe ra s 
) y fecundas, como lo demanda vues-
; t ra capacidad y experiencia y lo re-
| quieren vuestro patriotismo y vues-
' tras luces; y por que Méjico, al am-
j paro de la paz, siga su marcha as-
cendente por la amplia via de su pro-
, greso y engrandecimiento, y porque 
sea siempre digno símbolo de vues-
i t ra nacionalidad el águi la altiva, de-
j voradora del rept i l que muerde y en-
• venena; el ave Independiente que no 
se resigna a ninguna especie de cauti-
verio y busca siempre las alturas, pa-
ra v iv i r sola y señora de si misma, 
bañada por el sol de la l ibertad y 
pronta siempre a castigar a quien se 
atreva a violar la majestad de su re-
t i r o . Os presento un especial saludo 
en nombre de la Repúbl ica de Co-
lombia, nación que aun cuando apar-
tada por tan Inmensa distancia de 
Méjico, siempre ha amado a este pais 
y le ha tributado a d m i r a c i ó n . En loa 
tiempos de la independa, Bolivia 
seguía con ansiosas miradas, el cur-
so de vuestras luchas por la liber-
tad . Más adelante el congreso de Co-
lombia declaró a J u á r e z Benemér i to 
del Continente, como encarnac ión de 
la resistencia americana contra la i n -
tervención ex t r aña y en tiempos re-
cientes, hemos seguido con i n t e r é s 
y asombro esas largas guerras en las 
cuales habé is reafirmado vuestro de-
recho' a disponer libremente de vues-
tros destinos, demostrando que a se-
mejanza de Cuauhtémoc , ha l l a r í a i s 
dulce la muerte si llegara el día (que 
no ha de llegar por fortuna) en que 
vlérais quo vuestros esfuerzos eran 
Impotentes para salvar la Pa t r ia . 
(Aplausos y vivas a Colombia). 
— ¡ V i v a Méj ico!—gr i tó el s eñor 
Embajador de Chile . 
— ¡ V i v a Chile!—contestaron algu-
nas voces; d© ga l e r í a . 
Las ga le r ías estaban repletas de 
públ ico . 
Y después de esto se levanta el se-
ñor Presidente de la Repúbl ica y 
abandona el salón juntamente con 
sus a c o m p a ñ a n t e s . 
A v i s e n s u s d o n a t i v o s a l I - 1 1 9 3 6 
a l C o m i t é E j e c u t i v o : A - 2 6 2 4 . 
IND. 18 Oct. m y t 
« E l D I A R I O D E L A MARI- « 
& NA lo encuentra usted en O 
cualquier población de la 
Id. República. Q 
E l P R E M I E D E L 
T K ? 8 U M L S U P R E M O 
E l ex-presidente Taft,. como 
luce adjministrando justicia, 
en la Corte Suprema del país, 
del cual fué Jefe E i e r n ^ -
A p r e c i o s d e " z a f r a n o v e n d i d a " , p a r a t e r m i n a r lo q u e te-
n e m o s e n t e l a s d e l a e s t a c i ó n , h e m o s h e c h o u n a n u e v a r e b a j a 
d e p r e c i o s . V é a n l a : 
M U S E L I N A D E C R I S T A L 
i T O D O S C O L O R E S , a 2 0 . 4 0 . 6 0 y 7 5 c e n t a v o s v a r a " 
V 0 Í L E S F 0 R E A D 0 S 
;; T A M B I E N L I S O S . T I P O S N U E V O S , a 2 0 , 3 0 . 4 0 y 5 0 cts 
I R L A N D A S Y P E R C A L E S 
S U R T I D O M U Y V A R I A D O , a 6 . 8 , 1 0 y 1 2 c e n t a v o s v a r a 
. T E L A R I C A 
P I E Z A S D E 1 0 Y A R D A S . M U Y F I N A , a $ 1 . 4 0 p i e z a , * 
M E D I A S D E S E Ñ O R A S 
C A L A D A S . D E N O V E D A D , d e $ 1 . 5 0 r e d u c i d o a 9 8 c t s . par 
M E D I A S D E S E D A 
T O D O S C O L O R E S , a 6 0 , 7 0 . 8 0 y 9 8 c e n t a v o s p a r . 
C H A L E S D E C H A N G T ü N G 
! D E S E D A , e n T O D O S C O L O R E S , a $ 1 . 5 0 . O C A S I O N . 
C A M I S O N E S I S L E Ñ O S 
M A G N I F I C O S . A 4 5 . 5 0 , 6 0 . 7 5 y 8 0 c t s . u n o 
M O S Q U I T E R O S 
/ L I Q U I D A M O S 5 0 0 , s o n a m e r i c a n o s , a $ 1 . 4 0 u n o . 
T e n e m o s g r a n d e s n o v e d a d e s e n a r t í c u l o s d e S e d e r í a y todos se 
o f r e c e n a p r e c i o s , m a r a v i l l o s a m e n t e r e d u c i d o s . .:-: -
esq. a S U A R E Z 
L a Vacuna del doctor Ferrási se aplica 
gratuitamente en el Consultorio, Ville-
gas 104-, todos ios días , de S a l í a. m . 
Asistencia m é d i c a : 
- D R J O S E A. S A N T I A G O 
DR. J O S E F . N A V A S 
DR. J O S E MANUEL, V i L L i E R S 
DR. A, S A N S O H E S 
Direcc ión a cargo del 
D R , E U G E M O C A P D E V I L A R O M E R O 




i V I U R A L L W E S W K H A B A N A 
VTE tÜE FO N O f A-4528 
A c a b a n " d e , L l e g a r ? 
S o n ó l a . U l t i m a ^ N o v e d a d e n 
C a l z a t í o ] F e m e n i n o , 
s : i w ^ ¡ m e s a ^ e j p m a ; f c L i n o l e ú m , j a r a p i s o s . 
"'Si*--r . 
ANUNCIO DE VADlA' 
G S V t i aU. 
C o n t r a l a s m a l a s a g u a s 
F I L T R O F U L . P E R 
$serm-proo 
Con cámara para hielo 
ES L A UNICA GARANTIA / 
En todos los tiempos, se de-
be f i l t r a r el agua, pero en épo-
ca de lluvias, es Ineludible, 
porque las aguas todas se mez-
clan y contaminan, amenazando 
la salud. 
LOS POROS DE L A P I E -
DRA FILTRO NATURAL P B L 
" F ü L P E R " NO DAN PASO A 
MICROBIOS. 
Usar F ILTRO " F U L P B R " 
en el hogar, es proteger la sa-
lud de todos en la casa. 
E l F ILTRO " F U L P B R " Pa-
rif ica el agua, la l impia y deja 
el sabor típico, sin olor, color 
y agradable de tomar. 
H A Y EXISTENCIAS DE TODOS TAMAÑOS. 
Exijan F ILTRO "FULPER," que es ga ran t í a de .Saint 
E L A G U I L A D E O R O 
CUBA, esquina a SOL. Teléfono A-SSO^ 
V e a a n u e s t r a s c a m a s d e h i e r r o y b r o n c « , a p r e c i o * 
d e s i t u a c i ó n . 
L X X X I X 
N 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 6 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E S 
C U B A 
MORAL AL. USO 
o -ílogo tomado al oído en uno de 
cafés más céntr icos de la Habana 
jos asturiano "recién pescao' 
,enFe0r1ad mili tar, 21 o 23 años ; otro 
iy9mriano ya aclimatado, de 35 o 40. 
• nte del anterior. Ambos apuran 
fias tazas de café con leche. 
—Este café me parece más 
de que el de "Just in" en Oviedo. 
.grariad que a(luel más flue café es V f i t e r í a ; Vendrá a ser como el del 
C aje o el " P a r í s " . Ahora que aquí 
aS más luz. También aquel tiene 
i í ^ b a r e t " que éste no tiene. Ahora 
Ufamos a la francesa y hay orques-
de "zánganos" , como llaman a 
lta húngaros de pelo largo que to-
bailan y cantan a la vez. Oviedo 
caI1io conocerías, es una capital a la 
europea. 
yjej0 Eso dicen: muchas ganas 
i* nKO de ir, pero como Nena no quie-
1 salir de aquí, porque dice que el 
Üía que me vaya no vuelvo, y el viaje 
tan caro para ir todos. Son cuatro 
rapacines, la criada, ella y yo, y eso 
uesta mucho dinero, por que tienes 
que ir en Primera y f,on lo menos 
dos 
^verdad? Esto está muy malo y será 
difícil colocarte bien, vas a tener que 
rjasar muchas fatigas para no poder 
ahorrar nada. 
joven-—No fué miedo, t ío, créa-
, e Fué que yo soy ^e ideas avanza-
idas y eso de ir a Melil la a combatir 
a unos individuos que defienden su 
tierra, es contra mis ideas de siem 
r p 
mil pesos solo el viaje. ¿Y tú 
ué viniste? El miedo a la guerra. 
pre. Yo soy orador en casi todos los mítines de los avanzaos, y en esas 
condiciones era muy duro i r al serví 
ci0 y sobre todo a defender ideas 
"conservadoras" y de "conquista". 
Además, que vaya mi hermano* el 
!que me sigue que para algo es mau-
jlsta. Yo eso de Ir a quitarle las tie-
rras a nadie no lo defiendo. Los mo-
jos tienen derecho a no civilizarse 
ki no quieren. Libertad, libertad y 
•fraternidad. 
Viejo.—No pienso como tú, pero 
gn fin, allá cada uno. Pero eso de 
que puedan matar a tu hermano por 
tu causa y el no poder i r por allá 
en tantos años y pudiendo pasarlo 
bien estar ma l . . . ! 
Yo no sé que pensar, creo que yo 
hubiese ido a Melilla. Es a vengar 
la muerte de miles de hermanos, ga-
llegos, asturianos, va lenc ianos . . . . 
asesinados por los moros a t ra ic ión 
y villanamente. 
Joven .—Sí , pero ¿a qué fueron a 
quitarle sus tierras? La tierra de uno 
es sagrada. Solo siento que tuve que 
dejar a la rapaza ahora que pensába-
mos casarnos pronto, por que no sé 
si sabrá que nos quedamos con las 
tierras de aquellas hermanas de mi 
padre, aquel prado, las dos pumara-
das y la casa. 
Viejo.—¿Os las dejaron, o las 
comprás te i s? 
Joven, (con mal ic ia) .— ¡Cá, hom-
bre, nos quedamos con ellas! Como 
ellas no es tán en el pueblo y no te-
nían bien inscriptas las propiedades 
fuimos al juzgado y all í lo arregla-
mos y como tenemos votos lo pusi-
mos a nuestro nombre. Cuando se en-
teraron armaron un escándalo , pero 
como son dos viejas, nadie les hizo 
caso y el m i hermano mayor y- yo 
nos quedamos con toda la t ierra. 
Viejo.^—¿Cómo? Pero, no decías 
que la t ierra es sagrada y que no 
debe qui tá rse le a nadie? ¿En qué 
quedamos? ? 
Joven.—Bah! Usted no entiende. 
Es la t ierra de los moros; de los 
franceses; pero de unas viejas espa-
ñolas y al lado de las nuestras ¿por 
qué no se ha de poder quedar uno 
con ellas si le conviene? Eso está 
bien siempre que se revienten las vie-
jas. Pero i r a Melil la a quitar sus 
tierras a los moros que son poseso-
res desde in i l lo tempere como dice 
el presidente del Club. Eso no. La 
t ierra para el que la posee; pobres 
moros, nuestros hermanos, poseedo-
res de ellas desde que se fundó la 
t ierra como dice el presidente del 
Club, eso no. La propiedad debe res-
petarse. 
Vie jo .—¿Y dónde aprendiste eso, 
en el "cabaret"? 
CELTIBERO. 
DOS EXITOS 
F u é e l B a n q u e t e d e l a R a z a e n e l N a c i o n a l . E x i t o d e l a c o m i -
s i ó n o r g a n i z a d o r a y é x i t o d e l o s V e g u e r o s " B A I R E " . T o d o s l o s 
a s i s t e n t e s d e c í a n : " C o m p a ñ e r o . . . ¡ q u é b u e n o e s t á e l V e g u e r o ! 
A u n q u e a l l í c o s t a r o n a c i n c o p e s o s , e x í j a l o s a 1 2 c e n t a v o s e n t o -
d a s l a s v i d r i e r a s . 
5. — E l Salón de Bellas Artes se 
i n a u g u r a r á oficialmente en la p r i -
mera quincena de Febrero de 1922. 
6. —Cada artista al enviar sus 
obras las acompaña rá de una rela-
ción de las mismas y su duplicado, 
y al cumplir con este requisito se le 
en t r ega rá un recibo firmado por el 
Secretario de la Asociación. 
7. —Como las obras expuestas pue-
den ser objeto de solicitud por las 
personas amantes del Arte que visi-
ten el Salón y deseen adquirirlas, 
los autores de las mismas que deseen 
venderlas f i jarán el precio en que 
estimen cada una de ellas para dicha 
eventualidad. 
8. —Cada artista enviará una rese-
) ña personal con su nombre, dos ape-
' Uidos. domicilio, lugar de sus estu-
dios y otros datos análogos, as í como 
los que se refieran a la obra u obras 
que exhiba, todo lo cual será u t i l i -
zado para la formación del Catálogo 
del Salón. 
9. —Una vez expuestas las obras 
no podrán ser retiradas por los se-
ñores expositores hasta la clausura 
del Salón. 
10. —Se suplica a los señores 
Pensionados cubanos en el extran-
jero, que hagan el envío de sus obras 
por conducto de la Secre tar ía de 
Instrucción Públ ica y Bellas Artes, 
a f in de evitar las dificultades que 
siempre origina el despacho en la 
Aduana. 
11.—Clausurado el Salón los se-
ñores expositores deberán recoger 
sus obras en un plazo no mayor de 
quince días después de dicha clau-
sura. Si transcurrido este plazo no 
hubieren sido recogidas las obras, 
serán és tas depositadas en un alma-
cén por cuenta y riesgo de los auto-
res o sus representantes, que deben 
abonar los transportes a esta Aso-
ciación, la cual queda libre de toda 
responsabilidad. 
Habana, Octubre 20 de 1921. 
Federico Edelman y P i n t ó . 
Presidente. 
Enrique Gulral y Moreno. 
Secretario. 
Nota:—Se ruega a los periódicos 
de provincias que reproduzcan esta 
Convocatoria, y que envíen un ejem-
plar del n ú m e r o o números en que 
se sirvan hacerlo al domicilio social. 
O B R E R O L E S I O N A D O 
P I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
A l caerse en la fábrica de botellas 
de Palatino a las siete de la noche, 
el anciano Laureano Herrera Cárde-
nas, de la Habana, de 7 4 años, veci-
no de Prensa 6 3, se causó la frac-
tura del radio derecho. 
E l hecho fué casual. 
CENTRO CASTELLANO 
Gran entusiasmo reina entre los 
directivos y socios del Centro ante 
la próxima inaugurac ión de su nue-
va Casa de Salud propiedad del Cen 
tro y en sus terrenos de Arroyo Apo-
lo. Las Inscripciones tanto en la Ha 
baña como en el interior aumentan 
de modo notable y es natural que 
así suceda ya que antes de f in de 
año será Inaugurada la Casa de Sa-
lud, que cons t i tu ía el sueño dorado 
de los hijos de Castilla. Y una Casa 
de Salud dotada de chantos adelan-
tos y confort exijan la ciencia y la 
comodidad de los enfermos; en te-
rrenos amplios, bien orientados y en 
inmejorables condiciones higiénicas. 
Y como el movimiento se demues-
tra andando y hay que hacer mu-
chas cosas y gastar mucho dinero 
para amueblar la quinta, cercarla, 
etc., etc., el presidente, los directi-
vos y las secciones todas, rivalizan 
en laborar con entusiasmo. 
Los presidentes de secciones reú-
nen con gran frecuencia para acor-
dar lo más conveniente y preciso en 
los distintos asuntos a ellos enco-
E L V E R D A D E R O S P O R T : - : 
SALON DE B E L L A S A R T E S 
ASOCIACION D E PINTORES 
Y E S C U L T O R E S . 
Convocatoria 
Esta Asociación constituida legal-
con el f in de contribuir a la 
afirmación y desenvolvimiento de 
las artes plásticas en Cuba, teniendo 
como objeto principal para la con-
secución de sus fines la celebración 
knual de un Salón de Bellas Artes 
BU esta ciudad, Convoca por este me-
|¿io a todos los artistas cubanos y 
.extranjeros residentes en Cuba, y 
(cubanos residentes en el extranjero, 
para que concurran con sus obras 
al Salón de 1922. 
REQXTISITOS PARA E L ENVIO T 
EXPOSICION DE LAS OBRAS 
1. —Las obras que se admitan se-
r á n de pintura, escultura, arquitec-
tura y artes derivadas de és tas . 
2. —No se admi t i r án fotografías ni 
grabados mecánicos. 
3. —Las obras que se envíen han 
de ser originales y no deben haber 
sido expuestas en ninguno de los 
anteriores Salones de Bellas Artes. 
4. —Las obras pueden enviarse d i -
rigidas al señor Secretario del Salón 
de Bellas Artes al domicilio Social 
(Paseo de Mart í 44) . desde eL día 
15 hasta el 31 de Enero inclusive, 
de 8 a. m. hasta las 5 p. m.. hora 
en que se ce r r a rá definitivamente el 
plazo de admisión. 
LOS CUATRO DELEGADOS INGLESE? 
i f i g s 
mendados, y hasta los socios se con-
vierten en auxiliares de la Propa-
ganda, Instándose a el!o por el pre-
sidente de la Sección señor Isidro 
Pérez , que predica con el ejemplo, y 
que trae socios, promueve visitas a 
los castellanos no socios, confeccio-
na circulares para los reacios en ins 
cribirse. etc.. etc. 
Los clubs también prestan su ayu 
da al Centro. E l Leonés contribuye 
a la obra de adaptación de los edifi 
cios auxiliares y mobiliario con 500 
pesos. E l Madri leño organiza una 
fiesta a beneficio del Centro Caste-
llano, y los demás secundarán esos 
ejemplos. 
La Sección de Recreo y Adorno 
reverdece los laureles conquistados 
en el baile del domingo 16, organi-
zando una nueva fiesta en el Cen-' 
tro para el próximo domingo 30. 
E l maestro Pastor Torres, que con 
su compañía ac tuó hace poco tiem-
po y con extraordinario éxito en el 
Nacional, presta su concurso a la 
fiesta interpretando la gaciosa zar-
zuela "La Gatita Blanca" y siete 
preciosos números de var ie tés , que 
in t e rp r e t a r án los actores de su gran 
compañía y para f in de fiesta la or-
questa del maestrazo Corman, el 
mago del danzón ; del schotis y del 
pasodoble In t e rp re t a rá un selectísi-
mo programa. Las entradas de pre-
ferencia cos ta rán peso y medio. Las 
generales de caballero $1.00 y las 
de señora $0.50. 
Auguramos al amigo Deprit, exce 
lente presidente de Recreo y Ador-
no; a Prior no menos Idem vice; al 
Idem Idem secre, Barreneche y a sus 
compañeros un gran éxito y un lle-
nazo. 
Y felicitamos al señor Daniel Pe-
llón el buen presidente social y a 
sus dignos compañeros de directiva 
por su labor entus iás t ica y activa en 
pro de la inst i tución castellana. 
Honor a quien honor merece. 
CLUB DE L A COLONIA LEONESA 
La Junta Directiva se ce lebrará 
el día 26 a las ocho de la noche en 
el "Centro Castellano". 
Orden del d ía : Lectura del acta 
anterior. Balance del mes de Sep-
tiembre. Recibos al cobro en Octu-
bre. Secciones. Comunicaciones.— 
Asuntos generales. Sorteo de Bonos. 
CIRCULO DE L L A N E R A 
La Junta General Extraordinaria 
la ce lebrará esta Sociedad el día 
2 6 (miércoles) del presente mes a 
las ocho de la noche en el local del 
Centro Asturiano, para tratar sobre 
dificultades de úl t imo hora relat i-
vas a la próxima fiesta. 
INTERESANTE A LOS ABO-
ESTUDIANTES DE 
L 4 H I S T O R I A D E F R A N C I A , P R O F U S A M E N T E I L U S T R A D A 
E l Representante de Korea NUEVO GLOBO DIRIGIBLE AUXILIAR D E L A MARINA 
cojtferenda del desarme (convocada por Harding, después de haber 
"oicullzado la idea de la Liga de las Naciones de Wilson, poique prpve-
Ja la idea de un contrario político ) ; vendrán representando a Br i ta -
r*1 H- A. Pisher, Presidente de la Junta de Educac ión ; Andrew Bonar 
J ^ " antiguo Presidente de la t á m a r a de jo s Comunes; Lord Lee, jefe 
01 Almirantazgo y Winston Churc h i l l , Secretario de las Colonias. 
Syngman Bhee, presidente del Go- i 
bienio provisional de Korea, viene a i 
los Estados I nicios para solicitar la ; 
ayuda de las polencia;. a favor de su 1 
patria, en la invasión de és ta por el ; 
J a p ó n . 
En honor de Wi lbur Wr ígh t , el perf eccionador del aeroplano, la Secretaria do la 
nombrado este gigante del aire, que serv i rá de explorador para la 
M a r i n a 
escuadra 
Americana ha 
MAQUINA PREPARADA PARA L A NIEVE 
COMISION D E VETERANOS AMERICANOS 
es e aparato puede mantenerse libre la vía, al barrer de las parale-
las toda la nieve y el hielo acumulados. 
L A SILLA PRESIDENCIAL DE 
Encargados de hallarle trabajo a 90 Q.000 
patria en Francia, la Comisión presidida 
hombres que sirvieron a su 
CODIGO DE COMERCIO DE CUBA 
Anotado con arreglo a las oxplj.caclon«s 
del doctor J o s é A . del Cueto, por 
el doctor Ricardo M . A l e m á n 
Est iul io y comen La rio de los precep-
tos del Código de Comercio de 1885 y 
cu. la.s Leyes, Decretos, ó r d e n e s m i -
l i tares y d e m á s disposiciones legales 
que le completan..^ 
Secunda edición muy aumentada y 
completamente reformada, teniendo pro-
grama de Derecho Mercant i l expuesto 
en notas marginales y un Kstudio pre-
l imina r que es un verdadero compen-
dio de Derecho Mercant i l . T a m h i é n con-
tiene é s t e estudio pre l iminar una re-
s e ñ a h i s t ó r i c a del comercio y unos bre-
ves estudios acerca de si debe existir 
o no un solo Código de Con t r a t ac ión . 
Toda la obra se c a m p o n d r á de dos 
tomos. 
I Acaba de ponerse a la venta el To-
•I mo l que comprende los A r t í c u l o s I 
i a 442, formando un volumen dé m á s 
¡•de 600 p á g i n a s en 4o. mayor. 
Precio de e.vte Tomo en r ú s t i c a ? 4.00 
' E l mismo lomo encuadernado en te-
1 la -p le j . . S 5.00 
E l mismo tomo en pasta e s p a ñ o -
[ l a . . . . . . . . • - • • • . $ 6.00 
! A I i M A K A Q X T E B A I I . I . ' J - B A I I . I i I S R E 
F A R A 19^2 
(E l Almanaque ideal para las fá-
I mil las v ,quo no debe fa l t a r en 
i n i ngún hogar.) 
P e q u e ñ a Enc ic íoped iá popular 
' de la vida p r á c t i c a , que contie-
! ne todos los sucesos m á s no-
tables ocurridos desde Jul io 
de 1Ü20 hasta Junio de 1921 en 
todo el mundo. Da desc r ipc ión 
de lo-s principales inventos 
c ien t í f icos e industriales. Las 
fiestas civiles y religiosas del 
mundo entero. Colección de 
recetas de fácil ap l i cac ión en 
la casa y una Agenda para 
todos y cada uno de los d ías 
del año . 
Precio del ejemplar encuader-
nado, en la Habana $0.00 
Kn los d e m á s lugares de la I s -
la, franco ele portes y cer t i -
ficado . 0.75 
IT I , TIMOS L I B R O S RECIBIDOS 
L A L E Y E N D A NECJ-RA Estudios 
acerca del concepto de Espa-
ña oh el extranjero, por Ju-
lián J u d e r í a s . Cuarta edición 
refundida y aumentada. 
1 tomo encuadernado. . . . $ 1.00 
LOS EXPLORADORES ESPA-
ÑOL10S D E L SIGLO X V I . V i n -
dicación de la acción coloniza-
dora de E s p a ñ a en Amér ica , 
por ( b a r í e s F. Lummis . '3a. 
edición. 
1 tomo encuadernado. . . . 1.00 
LA N t r E V A L I T E R A T U R A PA-
CIFISTA. Discurso pronun-
ciado por el s eñor Rafael A l -
tamira en la Academia de Ju-
risprudencia y Leg i s l ac ión . 
1 tomo 0.40 
P O L I T I C A D E REPRESION. 
Conferencia dada por Juan 
Moneva y Puyol en la R. Aca-
demia de Jurisprudencia y Le-
gislación. 1 tomito 0.40 
C I U D A D T U R B U L E N T A , C I U -
D A D A L E G R E . Preciosa no-
vela por Hugo Wast (G. Mar-
t ínez Zub i r i a ) . 1 tomo r ú s t i c a 1.25 
H E N R I BARBUSSK. Algunos se-
cretos del corazón. Ed ic ión 
i lustrada con 24 grabados en 
madera. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 1.00 
V A L L E NEGRO. Preciosa nove-
la de Hugo "Wast. (G. Mar-
t ínez Zubi r ia . ) 1 tomo en r ú s -
t ica 1..25 
PIO BAROJA. Las furias . No-
vela. Memorias de un hombre 
de acción. 1 tomo en r ú s t i c a 1.00 
S T E N D H A L . Féde r . E l marido 
de Plata. Novela. 1 tomo r ú s -
t i ca . o.30 
M A X I M O G O R K I . Los ex-hom-
bres. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 0 30 
L O R D B Y R O N . E l Pirata . Pre-
cioso poema traducido en pro-
sa. 1 tomo 030 
F E R R E R B I T T I N I ( B A R T O L O -
ME.) Los hijos de la Miloca. 
Novela con un p ró logo de D. 
J o s é Ortega Muni l la . 1 tomo. 1.00 
QUERIDO MOHENO. Cartas y 
c rón icas de Washington y la 
Habana. 1 tomo 1 00 
H E N R I BORDEAUX. Los ojos 
que se abren. Preciosa nove-
la. 1 tomo tela 0.60 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , 
D E RICARDO V E I i O S O 
Galiano, 62 (esquina a Neptuno). 
Apartado 1115. Te lé fono A-4958. 
H A B A N A 
' t • .• , ind. . 25 t. 
Americana John G. Emer y se halla trabajando activamente 
E l Coronel Wí liam Tbompson, director de la Asociación Pro-Recuerdo 
por el Comandante de la Liegión j de Roosevclt, recibiendo dpi Presid ente Harding, la si l la que usó duran-
MikTíoclc 
m m m i m 
te todo su t é r m i n o el gran Te-" ' 
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En vísperas de su reapertura 
brillante que empresa alguna del ge-
nero ha presentado en la Habana, 
De las nuevas figuras que van a 
JSIOS uil.uu'Jo ri.v,«w , 
de parecer exagerado, que es- desfilar por aquella escena tuve el 
gusto de saludar anocl>6N a hugenia 
rlay tregua de fiestas, 
í'ero no así de espectáculos 
De estos últimos puede decirse, sin 
t:mor 
tan en su apogeo. 
A despecho del malestar económi-
co viven en situación floreciente, co-
mo es fácil de observar, los cines, 
teatros y circos de la ciudad. 
Actualidades, después de restaura-
do, abrió de nuevo sus puertas al 
público. 
Surgió después Capitolio. 
Reluciente, esplendidísimo. 
El Principal de la Comedia reci-
be los últimos toques para su inau-
guración en la noche del sábado pró-
ximo con la Compañía de María Pa-
lou. 
Y dispuesta ha sido para mañana 
Zuffoli, 
Tiple romana. 
De agraciado paíraito. 
Con la zarzuela E l Señor Joaquín 
en cuya partitura resalta una delicio-
sa alborada; hará mañana su debut 
la notable cantante. 
Saludé también, entre los nuevos 
avtores que se presentarán mañana, 
a Vicente Mauri. 
En los momentos de mi visita diri-
gía el señor Eulogio Velasco el ensa-
yo de La Señorita del Año, obra que 
con E l Señor Joaquín y Trampa y 
Cartón, aparecerá combinado, en sus 
tres secciones de costumbre, el espec-
ia reapertura del popular coliseo de. táculo de la función inaugural. 
Dragones. 
Otro género de espectáculos, como 
el boxeo y la pelota, principalmente, 
se desenvuelven en medio de una ma-
nifiesta prosperidad. 
Prueba al canto. 
Los frontones. 
A los dos existentes habrá que agre-
gar dentro de muy breves días el de 
la Playa. 
E l teatro Martí, firme baluarte de 
la Empresa Velasco, sale de una clau-
sura de varias semanas. 
Fui a visitarlo anochf 
Está transformado. 
La sala, pintada toda de blanco, 
ha cambiado por completo en su as-
pecto general. 
Desapareció el primitivo barandaje 
ch los palcos, reemplazándose por ar-
tesonado muro, a conveniente altura, 
que conserva el tono blanco del techo, , 
paredes y columnas. 
Blancas también las sillas. 
Como las de los grillés. 
El antiguo sistema de alumbrado* 
/e ha sustituido asimismo por globos^ 
eléctricos alineados, como un rosario 
de luces, en el friso de los palcos. 
No se ve un solo anuncio. 
Nada. i 
De otras innovaciones más, que han 
En obsequio mío, y como cortesía 
que mucho agradezco a los señores 
Velasco y Santa Cruz, se suspendió 
por un momento el ensayo a fin de 
que ejecutase una de sus danzas clá-
sicas, la pareja de baile que en uno de 
los cuadros de L a Señorita del Año, 
hará mañana su presentación. 
Ruso el bailarín. Sacha Goudine, 
que sirvió a su patria durante la gue-
rra, en el Cuerpo de Aviación. 
Muy joven. , 
Y tan fuerte como ági(l. 
Su compañera, que ha adopta<Jb el 
nombre de Hilda Morenowa, es cuba-
na, nacida en esta ciudad y dotada 
de singular belleza. 
Después de recorrer París y Lon-
dres, viene esta pareja de realizar 
una brillante jornada en Madrid. 
La. nueva temporada de Martí se 
caracterizará por el número de ope-
retas que ha de estrenarse periódica-
mente. 
Abrirá la serie L a Prinicesa de la 
Czarda, en cuya fastuosa presenta-
ción, con trajes suntuosos, de los al-
macenes de E l Encanto, están empe-
ñados los amigos Velasco y Santa 
Cruz. 
María Caballé, la tiple argentina 
que conservará su alto rango en la 
lucida hueste, tiene en L a Princesa 
Czarda el papel culminante. 
£ í v e s t i d o y d c o r s é 
C o n c e d a u s t e d a l c o r s é t o d a l a 
i m p o r t a n c i a q u e t i e n e . D e l c o r s é 
d e p e n d e q u e e l v e s t i d o c a i g a b i e n 
o m a l . U n c o r s é b u e n o — c o m o e l 
c o r s é B o n T o n — h a c e q u e l a s l í -
n e a s d e s u c u e r p o s e a n a c a d é m i -
c a s , e s t o e s , p e r f e c t a s , y s i e n d o 
e l l a s a s í e s n a t u r a l q u e e l v e s t i d o 
l u z c a m e j o r , s i n f o r m a r a r r u g a s 
d e p l o r a b l e s . 
V i s i t e n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e 
c o r s é s . L e a t e n d e r á n c o n s u c a -
r a c t e r í s t i c a a m a b i l i d a d l a s e x p e r -
t a s v e n d e d o r a s . 
de realizarse exteriormente, me ha 
bló con detenimiento el señor JuliánI Estará deslumbradora 
Santa Cruz. De lujo, de arte y de belleza 
Así, rejuvenecido y acicalado, pre-
párase el coliseo para la temporada 
que se inaugura mañana con el elen-
co más nutrido y el repertorio más 
Antes de salir de Martí pasé por 
el grillé reservado para mañana al 
señor Presidente de la República. 
Ha prometido su asistencia. 
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^»anco y que no necesita serlo n i 
aspirar a parecerse todo lo posible 
a un blanco, a f in de realizar todo 
lo que sus facultades le permitan. 
Debe procurar ser, y se le debe alen-
tar para que lo sea el mejor negro 
posible y no la posible imitación de 
un blanco. 
Es cosa que afecta en lo más v i -
vo a la conciencia nacional la ne-
cesidad de que no se aliente al Sur 
para convertir a su población de co-
lor en un vasto depósito de ignoran-
cia para ser llevada por procesos m i -
gratorios a todas las demás regio-
nes del país. Esto es lo que ha es-
tado sucediendo en años recientes, a 
u n paso tan acelerado y acentuado, 
que ya la cuest ión de razas no per-
tenece a ninguna región determi-
nada sino una cuest ión nacional. Del 
mismo modo que yo deseo que el 
Sur pol í t icamente no sea entera-
m e n t i un solo partido; del mismo 
modo que yo creo que es perjudicial 
para el Sur y para el resto del país 
; semejante exclusivismo no quiero 
|que la población de color pertenez-
ca a un solo partido. Yo deseo que 
tanto la t radición de un Sur sólida-
mente demócra ta como la t rad ic ión 
de una i-aza negra sól idamente re-
publicana se desvanezcan. N i la po-
lí t ica n i n ingún sistema de estricta 
agrupac ión de los pueblos l l evarán 
nunca a n ingún país a la prospe-
r idad . 
"Con semejantes condicionen, pre-
iciso es recomendar al pueblo cfel Sur 
que se aproveche de su superior co-
nocimiento de este problema y asu-
ma hacia él una actitud que merezca 
l a confianza de la población de co-
lor. A l mismo tiempo, ruego a m i 
propio partido descarte todo progra-
ma que se proponga alinear a los 
negros como un mero apéndice po-
lít ico. Deben terminar los prejui-
cios de la demagobia en este senti-
do. E l Sur debe comprender la ame-
naza que e n t r a ñ a el imponer a la 
raza negra una actitud de solida-
r idad pol í t ica . 
"Me parece que todas las consi-
deraciones nos llevan a la postre a 
' la cuestión de la educación, y cuan-
do hablo de la educación como par-
te de lo que corresponde a esta ra-
za no quiero decir que los Estados 
é e la nación deben procurar educar 
jal pueblo, ya sea blanco o negro, pa-
r a lo que no son aptos. Yo no acep-
to ese altruismo incompleto que quie-
re inundar a la nación de médicos 
y abogados de cualquier color, de-
j á n d o n o s sin los que son aptos y es-
t á n dispuestos a desempeñar el tra-
bajo manual de la rut ina, cotidiana 
cíe esta vida; pero yo deseo ver una 
educac ión que prepare a todos los 
hombres no sólo para desempeñar el 
trabajo particular que le toque en 
suerte de la mejor manera posible 
sino elevarlo a un plano más alto, si 
lo merece. Esa clase de educación 
no me inspira temores, ya la reciba 
u n negro o un blanco. De esa cla-
se de educación yo creo que los ne-
gros, los blancos, la nación entera 
de r iva r í an incomensurables benefi-
cios. Es probable que como nación 
^ra hayamos llegado a l f i u del per ío-
do del rápido aumento en nuestra 
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i población. La inmigrac ión restrin-
;gida reduc i rá este aumento, y debe-
j mos di r ig i r una mirada detrospecti-
jva a nuestra antigua población para 
hallar personas que desempeñen las 
; tareas manuales m á s sencillas, pero 
•físicamente más duras. Esto reque-
Ir i rá algunos difíciles ajustes. En es-
'pera de semejantes condiciones el 
Sur puede muy bien reconocer lo 
que vale y que es probable que conti-
nuemos reclutando a nuestros tra-
bajadores entre la población de co-
lor si es que el Sur desea mantener 
su producción agr ícola y sus indus-
trias en estado continuo de expan-
s ión . No es posible, pues, que en 
la larga era de reajuste en que es-
tamos entrando la nación deseche 
los antiguos prejuicios y los antiguos 
antagonismos y a la luz clara del 
nacionalismo entre en una política 
constructoria al hacer frente a estos 
intrincados problemas. En la me-
dida con que demostremos nues t r á 
capacidad para hacer esto, asegura-
remos el progreso industrial , la se-
guridad agrícola, la social y políti-
ca de todo nuestro país , sin hacer 
caso de razas o regiones y en confor-
midad con ideales superiores a toda 
consideración de grupos o clases, de 
razas o colores, de estados o preocu-
paciones." 
uidación p o l í t i c a . . . 
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te. Almirante Hor thy se hallaba en 
el Palacio; se dió a conocer a un 
portero el ex-Rey y pidió que lo¡ 
llevasen a la presencia del Hortby, ' 
y cuando se enfrentó con éste lo 
sa ludó y sacando una condecoración 
del bolsillo, quiso prenderla del pe-
cho de Hor thy; se dejó éste hacer 
y dijo al pretendiente: "yo aconse-
jo a vuestra Majestad que se vuel-
va a Suiza, porque la Comisión de^ 
los Aliados que aqu í reside apron-
t a r á un ejército para invadir Hun-
gría y nos veremos envueltos en 
una nueva guerra". Esta escena 
pasaba el Domingo de Pascua y vol-
vióse cariacontecido y despechado 
a la frontera de H u n g r í a por donde 
e n t r ó ; pero esa misma noche del 
Domingo de Pascua, entre las liba-
ciones del Champagne en un aris-
tocrát ico club Magyar de Budapest 
pensaron que era preciso llamar al 
ex-Monarca fugitivo, y dos de los 
miembros del Club, cuyos nombres 
registra la historia, Beniczky y 
Samrecsanyi, saltaron a un au tomó-
v i l para alcanzar al ex-Rey Carlos; 
pero uno de los de la partida de 
Champagne, el Pr ínc ipe Albrechj 
hijo del r iquís imo Archiduque de 
Austria, Federico, dió orden a su 
ayudante, el Comandante Kozma, 
de que avisase enseguida a i He-
gente, quien mandó otro automóvi l 
más rápido en persecución de los 
dos miembros del club citado, que 
eran miembros de la Asamblea H ú n -
gara, y en efecto fueron detenidos y 
luego se quejaron en el Parlamento, 
aunque sin resultado, de que se ha-
bía violado en ellos la inmunidad 
parlamentaria. 
Mientras tanto, el Pr ínc ipe A l -
brecht, que es t ambién pretendiente 
al trono de H u n g r í a , se fué de Buda-
pest a ver al Rey Alfonso en Madrid, 
a la vez que hu ía de la detención quo 
contra él hab ía ordenado la Comi-
sión de la Asamblea por la orden 
que dió a su ayudante Kózma. 
Y entonces empezó en Hungr í a , 
fracasado el intento del ex-Rey 
Carlos de apoderarse del Trono, 
una intensa propaganda a favor del 
Pr íncipe Albrecht, y sus principales 
valedores fueron el Conde Emery 
Karolyi , primo y enemigo encarni-
zado de Michael Karo ly i , Presidente 
que fué de la Repúbl ica de H u n g r í a 
y que abrió el camino de la vergon-
zosa dictadura comunista a Bela 
Kuhn, el Comandante Kosma, el Ba-
rón Perenyi y Eekhardt, alto em-
pleado del Ministerio de Estados de 
H u n g r í a . 
Pero todos los miembros de la fa-
mil ia de Hapsburgo, dentro y fue-
ra de Hungr í a , reconocieron como 
candidato al trono al ex-Rey Carlos, 
con excepción del Pr ínc ipe Albrecht 
y la madre de éste, la Archiduquesa 
Isabella. 
Volvió Albrecht a Budapest a 
mediados de Junio y compareció an-
te la Comisión Parlamentaria de 
indagación sobre el viaje de Carlos 
en Semana Santa, y se le p r e g u n t ó 
si reconocía al ex-Rey Carlos como 
rey legí t imo de H u n g r í a ; y contes-
tó remedando los oráculos de la 
Pitonisa de Delfos: "Yo reconozco 
a Carlos como jefe de la casa de 
Hapsburgo." No fué muy afortu-
nado Albrecht en su respuesta, por-
que si con ella quiso recordar a la 
Comisión que aún siendo Carlos je-
fe de la Casa de Hapsburgo, j a m á s 
podía ser rey de H u n g r í a porque en 
el Tratado de Tr i anón celebrado en-
tre los Aliados y H u n g r í a , expresa-
mente "se excluye a los Hapsburgos 
de la ocupación del trono de Hun-
gr ía , " t ambién se excluyó a sí mis-
mo porque él es un Hapsburgo y que-
da por tanto excluido de ser monar-
ca de H u n g r í a por el Tratado de 
Tr ianón. Es cierto que los legi t i -
mistas o carlistas se rebelan contra 
esa exclusión del Tratado de paz de 
Tr ianón porque dicen que ese acuer-
do "no puede prevalecer sobre el 
precepto de la Const i tución h ú n g a r a 
que ref i r iéndose al Monarca, dice: 
"Una vez Rey, siempre es Rey," y 
por eso suponen que como Carlos 
de Hapsburgo, por ser hijo del Ar -
chiduque Otto, sobrino del fallecido 
Emperador Francisco José , ocupó el 
trono de H u n g r í a como legí t imo mo-
narca, no hay Tratado que pueda cer-
cenar ese postulado monárqu ico de 
la Consti tución h ú n g a r a . 
Y cuando Carlos estaba de vuelta 
en Suiza y sin duda fraguaba du-
rante el estío a lgún otro plan tan 
mal hilvanado como el de la carta 
a Sixto y la del complot de Lehar 
con la condecoración colgada del 
pecho de Horthy, se celebra en Gi-
nebra, a dos pasos de su residencia 
en Suiza, el concierto de capitalistas 
internacionales, cont i tu ídos en una 
Sociedad llamada "General Real Es-
tate and Trust Company," con un 
capital de 200 millones de pesos pa-
ra adquirir las inmensas propieda-
des y empresas industriales del Ar -
íhiduque Federico de Austria, padre 
del Pr ínc ipe Albrecht, candidato al 
trono de Hungr í a . De esa Compañía 
forman parte norte-americanos bien 
conocidos, tales como Charles Sabin, 
Franck Munsey y Samuel Unterme-
yer, el conocido abogado neoyorkino. 
Este grupo americano tiene una 
tercera parte de la Empresa y las 
otras dos terceras siguen pertene-
ciendo a l Archiduque Federico; y, 
como parte de las propiedades de la 
Compañía se hallan situadas en Ces-
co-eslovakia y Jugoeslavia y fueron 
confiscadas como propiedades ene-
migas, se ha nombrado a René V i -
viani, ex-Presidente del Consejo de 
Ministros de Francia, para que re-
cabe la devolución, acudiendo a ese 
efecto a la Liga de Naciones si fue-
se necesario. 
El Archiduque Federico y su mu-
jer la Archiduquesa Isabella que co-
mo Princesa que fué de Croy-Dul-
men tiene una inmensa fortuna pro-
pia, se han propuesto, con el auxilio 
político de los socios internacionales 
de la flamante Compañía de Ginebra, 
colocar a su hijo Albrecht en el tro-
no de H u n g r í a ; y a ñ a d e n a la com-
binación de capitales internaciona-
les, el proyecto de casar al Pr ínc ipe 
Albrecht con la hi ja del actual Re-
gente Almirante Horthy, llamada 
Paula^ ~ 
Y véase cómo esa Compañía fun-
dada en Ginebra y ese posible casa-
miento con todo el apoyo mi l i ta r que 
el Regente Horthy puede prestar, 
aguzó la torpe inteligencia del ex-
Rey Carlos para tramar un tercer 
complot con objeto de ceñirse la co-
rona de San Esteban. 
Y as í hemqs visto que fomentó la 
sublevación de la Burgenland, terre-
no cedido a Austria por H u n g r í a en 
el ratado de Tr ianón , hasta que 
aus t r íacos y húnga ros llegaron al 
acuerdo de que la ciudad' de Oden-
burg, la principal de la Burgenland y 
otras tres de menor importancia que-
dasen por Hungr ía . 
Y como el ex Rey Carlos compren-
dió que para ponerse en frente de 
Horthy, el Regente, ya declarada-
mente adversario suyo, era preciso 
valerse de un ejérci to, sublevó por 
medio del Conde de Andrassy y de 
Lehar a sus partidarios que lo espe-
raban en la frontera de H u n g r í a . 
Otra vez, como en el primer com-
plot de la carta de Sixto, enzarzó a 
su mujer, la Emperatriz Zita en la 
conspiración y para burlar la v ig i -
lancia de los suizos salió en^aeropla-
no de Suiza, llevando consigo a su 
mujer, creyendo sin duda que des-
per ta r í a más s impat ías , recordando 
las que los Magyares t e n í a n por la 
'emperatriz, mujer de Francisco Jo-
sé. Los carlistas recibieron a los via-
jeros con gran entusiasmo y el e jér-
cito legitimista que se ag regó a Car-
los, fué conminado por Hor thy de 
volver a la obediencia, so pena de 
hacerlo responsable de la total des-
trucción y acabamiento de la Nación 
H ú n g a r a a manos de los Cesco-Eslo-
vacos, Rumanos y Jugo-eslavos que 
ya hab ían empezado a movilizar sus 
respectivos ejérci tos para arrojarse 
sobre Hungr í a . La ex-emperatriz 
Zita no pudo i r , amazona, en su ca-
ballo a acompaña r a su marido le-
vantando el entusiasmo de sus par-
tidarios, porque un vulgar e intenso 
catarro la retuvo en cama; de modo 
que faltando a Carlos el e jérci to , el 
apoyo de los hombres polí t icos como 
Andrassy que habían sido detenidos 
y la s impat ía que en las tropas le-
vantase Zita, se vió abandonado, y 
detenido y metido en una Abadía , en 
donde también le fa l ta rá el whiskey 
y agua carbónica (soda) a que es tan 
aficionado, según se dice. 
Quizás la Historia haya empezado 
a escribir en sus Anales el adjetivo 
con que pasa rá el Rey Carlos a la 
posteridad, Carlos "el conspirador 
infortunado," parece serle apropia-
do. Y ahora veremos lo que hace 
Albrecht en unión de Hor thy y cómo, 
ripostan los Aliados. 
Tiburclo Cas t añeda . 
áa a taa bajos m á 
Nuestras hermosas telas, 
Quedgmsosv 
Y a 
M u r a l l a y C o í n p o s t e l a . - T e l . 
contrar un refugio para él en el 
tontinente europeo. 
Suiza se ha negado a permit ir que 
.regrese a esa nación, excepto por un 
per íodo de tiempo muy breve duran-
te el cual sería Internado. E l Rey A l -
fonso de España tuv oportunidad 
de ofrecer asilo a t JS el verano 
pasado; pero no parecía muy dis-
puesto a proceder de esa manera. 
Alemania no puede ser tomada en 
cuenta y la experiencia de Holanda 
con el ex-emperador Guillermo no ha 
sido la m á s conducente para enterne-
cer al gobierno holandés al tratarse 
de otro prófugo real. 
Créese hoy que se cas t igará seve-
ramente a los que ayudaron a Carlos 
en su tentativa para reconquistar las 
prerrogativas reales, ba t iéndose por 
él contra el gobierno h ú n g a r o . 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
C E L E B R A N E N CHICAGO 
UNA CONFERENCIA MIXTA 
Y 
GRAVE PERCANCE AEREO 
NEWPOR NEWS, Octubre 25. 
Un aeroplano procedente de "Lan-
gley Fie ld ," se destrozó esta m a ñ a -
na en Hampton Roads, cayendo en 
veinte pies de agua, 
i En el aeroplano loan dos hombres, 
i los cuales lograron salir de la m á -
! quina ^ por una de las alas. Dichos 
i individuos eran el cadete Henry A n -
gelí y el cabo Morehead, los cuales 
fueron recogidos por un bote de re-
, mos y desembarcados en Kecongh-
tan, sanos y salvos. La m á q u i n a es 
una pérd ida total. 
! N Q Ü E -
H A C E R G O N l 
BUDAPEST, Octubre 26. 
El ex-emperador Carlos de Haps-
burgo estaba hoy esperando la deci-
sión de las naciones aliadas respec-
to a su destierro de H u n g r í a y el l u -
gar en donde será recluido para i m -
pedir que en adelante perturbe la 
paz de este país y la de la Europa 
Central. 
El destronado monarca y su espo-
sa fueron internados en la Abadía 
de Benidictinos en Tihany, a orillas 
del Lago Platten,'unas 50 millas al 
Suroeste de aquí , y ahora se conside-
ra completo el fracaso de sus tenta-
tivas para recuperar el trono h ú n g a -
ro. 
Parec ía probable que Carlos y Z i -
ta permaneciesen en la Abadía por 
a lgún tiempo, puesto que se decía 
que los aliados estaban dispuestos a 
deliberar con serenidad antes de es-
coger el sitio para su futura Resi-
dencia. 
A l parecer no ha habido evidente 
deseo por parte de las naciones de 
la Entente de recluirlo en Santa 
Elena o en cualquiera otra Isla dis-
tante, porque semejante acto le da-
r ía el carác ter de m á r t i r en opinión 
d'e sus partidarios. A l mismo tiempo 
pa rec í a evidente que ser ía difícil en-
CHICAGO, Octubre. 
Los jefes de las seis uniones fe-
rrocarrileras que han convocado a 
una huelga para el 30 de Octubre 
se vieron frente a frente de los eje-
cutivos de las compañías hoy, en 
v i r tud del acto de la Junta del Tra-
bajo Ferroviario para celebrar una 
invest igación tendiente a una solu-
ción pacífica de la controversia que 
motivó la amenaza de un paro na-
cional de las empresas del trans-
porte para el domingo próximo. 
En vísperas de la reunión , la Jun-
ta anunc ió que los agravios de las 
hermandades, relacionados en gran 
parte con las reglas y condiciones 
del trabajo, debían atenderse antes 
de que la reducción adicional de 10 
por ciento en los jornales propues-
tas por las compañías pudiese con-
siderarse . 
Los jefes de las uniones han di-
cho que esta adicional reducción 
constituye una parte considerable de 
sus quejas o agravios. 
A l mismo tiempo, una Comisión 
de la Asociación de Ferrocarriles 
re i te ró su intento de solicitar nue-
vas reducciones de jornales, a f in 
de que se pudiera reducir todavía 
más la tarifa de fletes. 
La Junta se proponía inaugurar 
la Conferencia hoy pasando lista de 
los 600 presidentes generales de las 
hermandades y después el Presiden-
te M . R . Barton de la Junta del 
Trabajo Ferroviario debía leer un 
manifiesto esbozando la cues t ión a 
considerar. E l resto de las sesio-
nes se a jus t a rá a los accidentes que 
se vayan desarrollando. 
Si no se prolonga el debate ines-
peradamente, es probable, según se 
decía hoy, que la Conferencia ter-
minase esta noche. Varios de los 
ejecutivos de las compañías ferro-
viarias que han venido para asistir 
a la reun ión han reservado pasajes 
para esta noche. 
Se tiene entendido que la contro-
versia origen del llamamiento a la 
huelga es una divergencia de opinio-
nes entre las uniones y la tlunta so-
bre la reducción del 12 por ciento 
de los jornales del día primero de 
Julio, cosa con la cual los ejecu-
tivos no es tán directamente relacio-
nados. 
También corr ía el rumor de que 
los jefes de las hermandades, si no 
se llegaba a una solución satisfac-
toria para la noche del jueves, se 
desprenderán de la conferencia de 
manera que sus presidentes genera-
les puedan regresar a sus casas pa-
ra d i r ig i r la s i tuación de la huelga 
en la m a ñ a n a del domingo próximo. 
Agregábase que los presidentes 
generales de los maquinistas de lo-
comotoras no as i s t i rán a la Junta, 
siendo así que la facultad de revo-
car el llamamiento a la huelga es 
de la Comisión Ejecutiva. 
Examinado hoy atentamente lo 
manifestado por la Junta del Traba-
jo Ferroviario, que parece presagiar 
nuevas disminución de jornal , se vió 
hoy que algunas de las uniones que 
están ahora al borde del paro in -
minente no ser ían afectadas por es-
ta acción. Dícese que los conduc-
tores no han llevado al seno de la 
Junta ninguna queja sobre reglas o 
condiciones del t rabajo. 
Agrégase que los trabajadores de 
los talleres son los que mayor n ú m e -
ro de quejas han presentado sobre 
las reglas. 
En el caso de éstos, lo mismo que 
en la de algunas de las demás unio-
nes, la decisión de la Junta Indica-
ba que la petición de reducciones de 
jornales no podía considerarse antes 
del próximo mes de Marzo, a m á s 
tardar. 
SALIO D E I i H A V R E E L CADAVER 
D E L SOLDADO AMERICANO 
DESCONOCIDO 
H A V R E , Octubre 25. 
A las tres y media de la tarde de 
hoy zarpó de este puerto el crucero 
americano "Olympia", llevando a 
bordo el cadáver del soldado ameri-
cano désconocido, para ser enterrado 
en el cementerio nacional de A r l i n g -
«ton. Sobre el fére t ro cubierto con la 
bandera americana, se colocaron 
centenares de ramos de flores, ofren-
da de los campesinos franceses. 
ACLARANDO E L MISTERIO D E U N 
ESPELUZNANTE CRIMEN. 
N E W YORK, Octubre 26. 
Habiendo resultado falsos cuantos 
indicios se cre ían haber descubier-
to respecto a la identidad de la joven 
cuyo cadáver desmenbrado se hal ló 
en un estanque de Long Island City 
el sábadp pasado, la policía ha em-
j prendido nuevos esfuerzos para ave-
¡ r ígura el nombre de la víc t ima y el 
paradero de los crueles asesinos. 
I Una mujer que dijo llamarse E l i -
jzabeth Richards, p re tend ió haber 
¡identif icado positivamente a la vícti-
ma anoche, declarando que era Ber-
tha Becker, criada; pero se compro-
bó que esta identificación era e r r ó -
nea al averiguar la policía que la 
¡dirección dada por la mujer era fic-
j t icia y que la verdadera Mrs. R i -
chard se hallaba enferma en un hos-
pital . 
La mujer había aducido la teo-
r ía de que las piernas de la vícti-
ma hab ían sido separadas del cuer-
po para impedir la identif icación, por 
medio de una cruz de hierro alemana 
e inscribiendo las iniciales " B . B . " 
por medio del tatuaje, por encima de 
una de las rodillas de la desgracia-
da mujer. 
U n cuchillo de carnicero mancha-
do y una bata de noche con man-
chas oscuras, encontrados en Staten 
Island, se consideraron como indicios 
posibles, pero más tarde fueron eli-
minados al determinarse que las 
manchas era de moho y no de san-
gre. 
A l parecer, el único material que 
ofrecía algunas probabilidades a la 
policía para poder llegar a acla-
rara el misterio consist ía en dos ser-
villetas que rodeaban la cabeza de 
la mujer y que tenían marcas de 
trenes de lavado. 
poeta Rafael María Mendive, ocupa 
tres páginas de la leída revista y en 
ellas pueden leerse interesantes bio-
graf ías de ese gran cubano por Fran-
cisco de Paula Coronado y juicias 
de José Mart í , Luaces, -Suárez Mon-
tero, Zenea, Cañetae, Figarola Ca-
neda, Montoro, Bobadilla, Gertrudis 
j Gómez de Avellaneda, Pozos Dulces, 
Vidal Morales y Manuel de la Cruz.' 
Además " E l F í g a r o " presenta cinco 
distintos retratos del" poeta en dife-
rentes épocas de su vida y sus admi-
rables poesías "Mis versos" dedicados 
a Juan Clemente Zenea. 
E l Seminario Diplomático Consu-
lar es otro tema que toca "El Piga-
r o " admirablemente en un artículo 
en que ofrece una Información com-
pleta del asunto con distintas foto-
graf ías , entre ellas un grupo de pro-
fesores que tienen a sus cargos la en-
señanzaé E l Cronista Gómez "Walgue-
señanza . E l cronista Gómez Walgue-
tiple del teatro Mar t í Eugenia Zuffoli 
con dos ar t í s t icos retratos de esta 
interesante art is ta . 
Un ar t ículo sobre la exposición de 
arte de Portel l Vilá y Maribona que 
actualmente se efectúa en los salones 
de la Asociación de Pintores y Escul-
tores con una caricatura de los ex-
positores hecha por Romero; un in-
teresante trabajo sobre Anatole Fran 
ce por Alberto L á m a r Schweyer con 
tres ilustraciones. 
E l joven escritor Fél ix Lizazo, evo-
ca la memoria de otro brillante y 
talentoso joven, fallecido en la pri-
mavera de la vida; Francisco José 
Castellanos, de quien se publica tam-
bién un precioso ar t ículo titulado 
" E l otro", este trabajo aparece ilus-
trado con el retrato de Castellanos. 
E l joven Eduardo F . Morales, hijo 
del notable literato Alfredo Martín 
Morales, se presenta en este número 
de " E l F í g a r o " como notable traduc-
tor de versos ingleses, Rafael Monto-
ro apadrina en una bella carta las 
producciones del nuevo intelectual 
que sale a la palestra con grandes 
b r íos . 
E l caricaturista Romero ha recogi-
do en una página humorística apun-
tes cómicos sobre los artistas del Cir-
co de Pubillones y de Santos y Ar-
tigas que hacen la delicia de la gen-
te menuda. 
Además :'E1 F í g a r o " publica un 
cuento de Manuel F . Costero titula-
do " E l L u n á t i c o " ; la sección Corto y 
Ceñido por Emil io Rodríguez Pérez, 
Notas de " E l F í g a r o " ; la sección ci-
nematográf ica con los retratos ae 
Trente y de Falconi y la siempre leí-
da Crónica Social con numerosos re-
tratos, entre ellos el de la gentil se-
ñor i ta María Acosta, Reina de la sim 
pat ía de Arroyo Apolo y una inSt^' 
tánea del banquete ofrecido a n* 
marinos argentinos de la fragaw 
Sarmiento. ( •V'TUTO" 
Los suscripciones de " E l F ^ L i 
pueden pedirse por el teléfono ^ 
o directamente a su Oficina en la ca-
lle de O'Reilly 36. 
GRAN INCENDIO EN 
CAROLINA DEL SUR 
A I K E N , CAROLINA DEL SUR, Oc-
tubre, 26. 
Un incendio que se declaró hoy 
a primera hora en el distrito mer-
cantil de Aiken, atizado por un al-
to viento, amenazó por a lgún t iem-
po con destruir toda la población, 
pero fué dominado después de enér -
gicos esfuerzos por bomberos volun-
tarios. 
Cinco edificios, incluso la cárcel , 
fueron destruidos, sufriendo daños 
que se calculan en $25,000. E l cuer-
po de bomberos de Augusta, Georgia, 
fué llamado, y llegó a Aiken, des-
pués que los bomberos voluntarios 
habían dominado las llamas. 
y e 
" E L F IGARO" 
Entre la notable colección de por-
tadas ar t í s t icas que viene publicando 
" E l F í g a r o " en esta su nueva etapa 
aparece la publicada el domingo que 
es una bella tricomia que representa 
a la célebre joya c inematográf ica 
Francesca Be r t í n i . 
E l centenario de la muerte del 
C a s a E s p e c i a ! p a w 
B o u q u c t d e N o v i a , C e i ® * 
R a m o s . C o r o n a s . C r u c e s , e l e 
R o s a l e s . P l a n t a s d e S a l ó n . 
A c b o l e s f r u t a l e s y d e ^ 
b r a . e t c . e t c . , ̂  
. S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y ^ 
E n v i a m o s g r a t i s c a t á l o g o <fc 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
y 
O F I C I N A Y J A R D I N 
G E N E R A L L E E Y S A N J t j j j p 
á f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 ? 
M A R I A N A O 
DIARIO D E LA MAR1NJ 
¿El periódico de mayor 
ANO LXXXIX D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 2 6 de 1 9 2 1 . A G I N A C I N C t 
i 
i l a s D a m a s 
B a t a n e r a s 
Cordialmente invitamos 
al acto inaugural de nifts-
tra "FASHION SHOW" de 
LUXE" que tendrá efecto 
el día 27 de los corrientes, 
comenzando a las dos de la 
tarde, teniendo un receso 
de 5 y media .a ocho y 
continuando hasta las diez y media de la noche. DURANTE ESE 
DIAS NO VENDEREMOS, SOLO APARTAREMOS CUANTO NOS 
SOLICITEN. 
Para mejor lucidez de este acontecimiento, que evidencia de 
una manera eficaz el grado de adelanto de nuestra organización y 
nos eleva a la categoría de casas importantísimas de los Estados 
Unidos y Francia, CONTAMOS CON EL EXQUISITO CONCURSO DE 
BELLAS SEÑORITAS MODELOS DE ESTA SOCIEDAD, que vestirán 
jas bellas producciones de los modistos parisienses y las no menos 
famosas creaciones de algunos especialistas en modas femeninas 
de New York y otros centros principales. 
Todos los Departamentos se hallarán profusamente adornados, 
formando un conjunto maravilloso, que debemos al refinado gusto 
de composición del JARDÍN "EL FENIX" y como suplemento ha-
brá flores, música selecta y obsequios para las damas que nos hon-
ren con su visite 
En otros tiempos, cuando los dibujos, adornos y diseños eran 
muy limitados y cuando las telas eran de tonos generalmente co-
nocidos, las compradoras iban a las tiendas y pedían el surtido de 
tal o cual cosa. Hoy las condiciones son diferentes. Existe tanta 
novedad que es imposible decidir qué comprar, salvo cuando se 
examina un amplio surtido. De ahí la importancia de esta "FASHION 
SHOW" para el programa de compras de toda mujer refinada. 
No dudamos por un solo momento del éxito de esta invita-
ción por lo que hacemos expreso desde las columnas del DIARIO 
DE LA MARINA nuestro más sentido agradecimiento. 
F f A F S A K I F ^ A 
*- 1 ' «»»• fAliiiWJI •»« 3 0 
ANOCHE E N E L C I N E NEPTUNO 
T h e 
L e a d e r 
Muy concurrido. 
E n plena animación. 
Así veíase anoche durante la ex-
hibición de l ia Virgen de Stamboul 
la sala del elegante Cine Neptuno. 
L a hermosa cinta, interpretada 
por la genial actriz Priscilla Dean, 
produjo la delectación del nume-
roso público allí reunido. 
Entre la concurrencia, la señora 
Angela Fagra de Mariátegui, dis-
tinguida esposa del Ministro de E s -
paña, y la del Ministro de Méjico, 
María Rojas de Hernández Ferrer.' 
Julia Torriente de Montalvo, Ma-
ría Luisa Soto Navarro de Soler *y 
María Goicoechea de Cárdenas. 
Conchita Brodermann de Stuet-
zel, Blanca Maruri de Hornedo, y 
Rogelia Altuzarra de Rocafort.' 
Rosario Arango de Kindelán, Ma-
ría Teresa Fueyo de Ebra, Julita 
Montalvo de Padró, María Isabel L i -
nares de Renach, Dinorah Mora de 
Villaverde y Hermina Barbarrosa 
de Frau Marsal. 
Y las elegantes damas Hortensia 
Scull de Morales y Lola Soto Nava-
rro de Lasa. 
Señoritas. 
Un grupo numeroso. 
Lolita y Merceditas Montalvo, Gra-
ziella y Aurelia Pórtela, Amanda 
y Maruja Soliño, Graziella y Mina 
Aguiar, Cuca y Carmela Morales, 
Emma y Zoila Betancourt y Rosa-
rio y Merceditas Hidalgo Gato. 
Nena Saenz, Mary Morales, Cuca 
Guzmán, Alina Fuentes, María Te-
res Villoch, Margot de la Torrien-
te 
Y Rosita Dirube. 
¡Encantadora! 
L O S M A R T E S D E TRIANON 
Lo de siempre. 
Lo de todos los martes en Tria-
non. 
Desfiló ayer, tarde y noche, un 
pblico numerosísimo por la sala 
del elegante teatro del Vedado. 
Gala de la concurrencia era una 
delicada pléyade de señoritas. 
Ofelia, Adriana y Angélica Lañ-
éis, María Teresa y Georgina Co-
llazo, Turselina y Ulda Mañas, L y - ' 
dia y Zaida Carrera, Beba y María' 
Almagro, Caridad, Hortensia y Eloi-i 
sa Fernández Travieso, Estelita y' 
Bebita Alonso, Carmelina y María 
Teresa Soto, Julia y América Núñez 
y las dos encantadoras hermanas 
Antoñica y Mercedes Madrazo. 
E l a Aguiar, Esther Ramírez, Ofe-
lia Cortina, Sissy Durland, Minita 
Argüelles, Leonorcita Pardo Suá-
rez, Silvia de Castro, Esperancita 
Hill y Consuelo Santa María. 
Graziela Villazón, Caridad Fer-
nández Marcané, Raquel Ramírez, 
Perlita Fowler. . 
Y la linda Nena Guedes. 
A la salida de Trianón era el te-
ma la tanda de mañanaj la de la 
tarde, en que cantará Sagra del 
Rio. 
Estrenará varias canciones. 
Y elegantes trajes. 
A L PASO. . . 
Las vidrieras adornadas. 
Se imponen ya. 
Grandes casas, de las que privan 
en él favor y la simpatía de esta so-
ciedad, cuidan de tener siempre sus 
vitrinas engalanadas. 
Hace unos días hablé de lindas vi-
drieras de E l Encanto dedicadas a 
Su Majestad el Bebé. 
Resultó una exhibición. 
Lo era de arte y de elegancia. 
Descubrí ayer, de paso por el 
boulevard de Obispo, otra vidriera 
ante la que se detenían transeúntes 
en gran número. 
E r a la de los almacenes de L a So-
ciedad con las nuevas telas de in-
vierno . 
Muy artística. 
Adornada con gusto y chic 
E r a de admirar en esas telas, admi 
rablemente presentadas, en capricho-
sa asociación, las que reinarán en la 
estación. 
Predomina la de zig za'g, de legíti-
ma procedencia inglesa, entre las de 
la atrayente exhibición. 
Ni rayas, ni cuadros. 
Pude observarlo. 
Enrique P O N T A N I L L S . 
LAMPARAS D E C R I S T A L Y 
B R O N C E 
Exhibimos la mayor colección de 
éstas en nuestros salones de exposi-
ción; para sala, gabinete, comedor y 
habitaciones. 
Modelos preciosos. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
Avenida de Italia (antes italiano) 
74 y 76. Teléfonos A-4264 y M-4632. 
N a d a t a n e x q u i s i t o c o m o n u e s t r o s D U L C E S Y H E L A D O S ! 
S e r v i c i o e s m e r a d o p a r a b o d a s y b a u t i z o s 
Juríck & F e í n m a n 
G a í í a n o N o 0 1 9 
" L A F L O R C U B A N A ' 
¿ * T - ^ W T C Q A L I A N O Y S A N J O S E 
^ — — I n m e d i a t a m e n t e s u p e d i d o s e r á s e r v i d o — — 
P R E C I O , C A L I D A D Y O P O R T U N I D A D 
Vestidos crepé georgette, blanco, bordado. . a $ 8 .5ü 
Vestidos crepé georgette, flesh bordado. . . a ,,10.50 
Vestidos charmeusse colores prusia, ofelia, m 
gro y carmelita oscuro a ,,14.75 
Vestidos charmeusse varios colores. . . . . . a ,,18.50 
Vestidos georgette plisados con encaje en co-
lores a ,,24.50 
Vestidos georgette todo bordado en trencilla. . a ,,28.50 
Vestidos foulard y georgette, varios colores. . a ,,28.50 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l , 2 5 ; y A g u i l a , 8 0 , a l t o s . 
i : q j 
Pida hoy mismo su C A F E a " E L BOMBERO" y podrá apre-
ciar sus grandes ventajas. 
Galiano, 1 2 0 . — T e l é f o n o A-4076. 
Solución: 
¿Por qué se compran zapatos nue-
vos? 
Porque no los regalan. 
* * * 
— ¿ E n qué se parece un tabaco a 
un hombre? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
se encontraba a la altura de Ñipe, y 
que calcula llegar a la Habana del j 
medio día a la tarde de mañana jue 
ves. 
M I / C E I T A N E A . 
MI H U O , L A GRAMATICA, Y Y O 
Realmente para hacer la gramáti-
ca debiera buscarse la cooperación 
de los niños, porque son éstos los 
que con mejor sentido y sin parar 
mientes en la gramática, llaman las 
cosas por su nombre. 
Digo esto, porque al leer mi hijo 
la noticia de un parricidio frustrado, 
no había manera de convencerlo de 
que se trataba de un esposo celoso 
que había disparado contra su mu-
iér, no; afirmaba él: debe ser algún 
hijo que disparó contra el autor de 
sus días. 
Quién sabe, pensaba yo al oírle, 
si lo único que va a heredar de mí 
este "astur-nipón", sea la inconfor-
midad que siempre he tenido res-
pecto a muchas palabras y acepcio-
nes gramaticales. Sí, porque lo mis-
mo que no me cabe en la cabeza 
que se compren finos y elegantes pa-
ñuelos en otro sitio que no sea L a 
Rusquella, ni me es posible imagi-
narme que se compre otra nevera 
que no sea la famosa Bohn Syphon, 
orgullo de sus importadores. Rodri-
gue» y Aixalá, tampoco concibo que 
a uno que robe se le llame ladrón. 
Palabra que no guarda afinidad nin-
guna, como no son afines el nutriti-
vo y salutífero gofio Escudo, con los 
elegantes trajes para damas que ven-
cen Los Precios Fijos, de Reina 5 y 
7. 
Claro es, que el curioso lector que 
tanto admira los preciosos ramos, 
cruces y coronas de la casa Langwith 
de Obispo 66, está deseoso de cono-
cer mi teoría gramatical que no pue-
de ser más sencilla, esto es: al que 
roba debe llamársele robón, al que 
laó'ra ladrón y no ladrador, a quien 
niate a la esposa, esposicidio, el hijo 
We mata al padre padricidio al que 
Corte un chorizo choridicidio. ¡Lo 
^smo que la irregularidad de los 
^rbos! ¿Habrá nada más lógico que 
81 decimos: fulano anduvo siete le-
guas, digamos también en el verbo 
^dar: mengano naduvo dos millas? 
Razonemos. Usted va a Los Reyes 
Magos,—sigue leyendo lector que es-
to va a estar bueno,—allí le enseñan 
^les de juguetes los señores Fran-
cisco Gutiérrez, Andrés Moreno, Lo-
renzo García, Alejandro o Manuel 
^am 
tienen, tanto como L a Mimí de Nep-
tuno 31, en sombreros para Otoño, a 
precios de verdadera ganga; no de-
jen de verlos las damas. 
* * * 
NOMBRES CONOCIDOS 
le argo; luego de comprar el que conviene, va usted a The Classy 
knop, Galiano 5 2, y allí escoge usted 
^n elegante y barato traje, para lue-
6° ir al 124 por el rico café Glo-
aj bien, pues si le preguntan luego 
í̂ue ha hecho usted, ha de contestar 
nvarlablemente: anduve por varias 
asas haciendo compras; pues al que 
a a nado áe la Habana a Regla y de 
'i a Casa Blanca, debiera decir: 
uaduve de un lado a otro. 
^ '^h' y por no ser latoso no me 
eto a discurrir sobre tantas pala-
ras, tales como la de decir cuando 
na cosa es buena para el estómago, 
lúe 
gal, es estomacal en vez de estoma-caray, eso está mal, más mal 
^ e necesitar un fonógrafo o una 
coo igual que to<5!sL clase de dis-"s, y no ir a la afamada casa de 
2anUel y Guillermo Salas> de Sail 
^•aiael 14, que es donde más surtido 
OCURRENCIAS 
1 
No te canses, Agustín, 
decía el loco Juan de Azcona; 
si al hombre llamas varón 
es la hembra, Agustín, Varona, 
Casi no le faltaba razón al loco, 
pero tampoco me falta a mí al pon-
| derar el gran éxito de los autopíanos 
j "Fischer," que con tanta complacen-
j cía vende don Mariano Larín, de 
Angeles y Estrella, porque sabe que 
'vende lo mejor; no necesita privarse 
1 de tomar los salutíferos baños de 
vapor que le dan en Reina 39 para 
! eliminar el ácido úrico, pues don 
i Mariano le da a plazos el famoso au-
1 to piano. 
I «ale * 
[ Contestación rápida: Dos que le 
• molestan. 
"Nngún deso." L a insigne actriz 
' María Palou nació en Sevilla; es hi-
ja de catalán y andaluza, artistas de 
i ópera. Están ustedes servidos, no 
! tan bien como si fueran al Salón 
! Plaza de Benito Borges, que es una 
de las barberías más higiénicas que 
i hay en la Habana y que tiene los ofi-
1 cíales más expertos contando además 
i con una profesora manicure. 
* * * 
Curiosidades: 
! Arco de triunfo do la Estrella, en 
' París. Su erección fué decretada por 
Napoleón en 1806, en conmemora-
ción de las victorias de la primera 
república y del Imperio; se termi-
inó en 1836. Lleva inscriptos los nom-
bres de las principales victorias na-
ipoléónicas y de los 38 6 generales 
1 que tomaron parte en dichas bata-
¡ Has. 
También aquí encuentra usted 
I nombres y direcciones que le convie-
• nen, por eso cuando vaya a comprar 
rollos para auto-piano, Q. R. S., 
! "Pascual!," "Casas," etc., o bien vio-
! lines, mandolinas, arcos para violín, 
! obras de música y todo lo concer-
| niente al ramo, en Compostela 48, 
está la afamada casa de Salvador 
i Iglesias, como en Galiano 73, está 
! el célebre Gispert el maestro fotó-
! grafo y su sobrino el gran artista ca-
talán el señor Costal, 
j Ir allí es salir complacido en cuan-
I to al mejor trabajo y equitativo pre-
| cío. No olvide que la entrada es por 
la grán juguetería Los Reyes Magos. 
* • * 
Prueba indudable: 
—No sé lo que me pasa, doctor; 
pero creo que.voy perdiendo la me-
i moría poco a poco, 
i —Tiene usted razón; porque se ha 
I olvidado usted por completo de pa-
' garree la última cuenta. 
¡ Ese casi es un olvido oportuno, 
i pero lo que sería inoportuno es que 
' se le olvidara el número de Amistad 
i 94, donde está el célebre Chinchu-
rreta, ex-estudiante de cura, que ha-
ce los grandes cocidos a la madrile-
ña y el bacalao a la vizcaína que da 
gloría comerlo. 
Vaya un día a comer allí y verá 
que entre plato y plato le dispara un 
proverbio en latín, que ni el padre 
Viera. , 
* * * 
Hombrescélebres de la historia: 
Vasco Núñez de Balboa (1475-
1517.) 
Del origen de este ilustre marino 
español sólo sabemos que nació en 
Castilla hacia él año 1475, y que fué 
por su intrepidez digno émulo de 
Hernán Cortés y Pizarro. E n 1513 se 
lanzó desde nuestras Antillas a ex-
plorar el mar del Sur desembarcando 
después de treinta días de navega-
ción en las costas australes, d'e las 
que tomó posesión en nombre de Cas-
tilla. De regreso de su arriesgada ex-
pedición fue cobardemente persegui-
do por el gobernador Pedrovias, que 
le hizo morir en un cadalso cuando 
contaba poco más de cuarenta años, 
privando a la patria de uno de sus 
más bizarros capitanes. 
Pedrovias le tuvo envidia, como 
le tendrán también envidia al gran 
jabón " L a Mora," porque sus grandes 
cualidades lo harán ser el más famo-
so de la república, no tardando mu-
cho, tan famoso como famosa es do-
ña Joaquina Valdés, de Virtudes 51, 
que es la masajista científica que de-
vuelve la hermosura a las damas de 
esta capital. 
* * * 
L a fama de que goza el café L a 
Isla, es hija del buen trato que da a 
sus clientes y de que todos sus ar-
tículos son de primera calidad, tan-
to en lo que se refiere a licores como 
en los demás servicios relacionados 
con su giro. 
* * * 
Plato del día y de la noche: 
Tortilla al ron: 
Esto no quiere decir que la torti-
lla se le deba dar al ron Bacardí,' o 
a cualquier otro ron, porque a quien 
hay que dársela con queso es a los 
comensales. 
Primeramente se les da a los hue-
vos unas espadas o floretes, ya que 
la receta dice que se han de batir; 
luego que los huevos se hayan bati-
do, se les curan las heridas y se 
echan en una sartén, se le añade ron 
y ran, se pega fuego a la tortilla y 
se sirve en una fuente... ha de ser 
una fuente d'e esas que hay en los 
paseos públicos... que no tienen agua. 
* « * 
E n los momentos actuales que la 
j crisis llegó a su período más agudo, 
es cuando las señoras deben de pen-
! eer detenidamente dónde han de in-
I vertir con más aprovechamiento su 
j dinero y para ello les recomiendo 
j sinceramente que acudan a las Her-
| manas Apalategui de Perseverancia 
I 37 altos, y allí encontrarán vestidos 
'Confeccionados con verdadero gusto, 
j aparte de la delicadeza y buen trato 
i que es peculiar en tan distinguidas 
señoritas. 
* * * 
E l chiste final. 
—Hola, chiquitín, ¿ahora vas a 
la escuela? 
—Sí, señor. 
— ¿ Y estudias mucho? 
-—Sí, señor. 
—Entonces, ¿ocuparás buen pues-
to en la clase? 
—Sí, señor, cerca de la estufa. 
Estragos del 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
E L C H A L M E T T B , R U D A M E N T E 
COMBATIDO 
Hoy fué puesto a libre plática el 
vapor americano Chalmette, que pro-
cede de New Orleans y de cuyo barco 
fué sacado anoche y conducido al 
hospital de emergencia un marinero 
de nacionalidad italiana que en la 
. tarde del Domingo y debido a los 
embates de las olas que producía el 
E n junta extraordinaria de ac-
cionistas del Banco Hispano Cuba-
no, fué nombrado el señor Fran-
cisco Salazar representante ante la 
Junta Liquidadora. • 
E l Colegio Médico aprobó la mo-
ción del doctor Lorenzo Comas pa-
ra fundar en esta ciudad un Colegio 
de Medicina Nacional. 
Anoche no celebró sesión por fal-
ta de quorum el Ayuntamiento, no 
pudiendo aprobarse por consiguiente 
el contrato con la Compañía de 
electricidad, sobre el alumbrado. 
CASAQUIN. 
ro ni siquiera indirectamente desde ciclón, la plancha que tapa la boca 
la mañana de ayer aunque no se sien-
te alarma con motivo de esto. L a ma-
de la escotilla de proa le fracturó el 
brazo derecho, como ya publicamos 
yor parte de'St. Petersburg, se halla en la edición de la mañana de hoy en 
a una altura de 30 y 40 pies sobre otro lugar del presente número, 
el agua, mientras Clearwate está si- Cuentan tripulantes y pasajeros 
tuada de una manera semejante, del Chalmette que ellos estuvieron 
Cualquier daño a esos y otros luga- un día completo sin poder sentarse 
res de las inmediaciones según se a la mesa ni apenas probar bocado, 
j cree aquí, se limitaría a la -destruc- j pues el barco era rudamente comba-
j ción causada por el viento. Se consi- ! tido por el huracán. 
¡ dera Seguro sin embargo que el lito- j Un camarero resultó lesionado ade-
| ral y los pequeños botes fueron da- 1 más del marinero. 
i ñados por las marejadas y golpes de j 
¡mar. E L C A L A M A R E S 
• A falta de comunicación telegráfi- I Procedente de Colón llegó el vapor 
: ca con Tampa, la Prensa Asociada ! americano Calamares que trajo car-
i está procurando ponerse en contacto gamento de tránsito, de plátanos y 
I con la ciudad mediante la telegrafía , pasajeros así como pasajeros para 
| sin hilos. ; la Habana, entre ellos los señores 
' Charles Gargoyara, Italo Parrilla y 
MIAMI, Fia . , Octubre 26. | familia, Lizardo Planells y señora, 
! L a poderosa estación radiográfica ' artista español, Mercedes Sánchez. 
\ de la playa de Miami, una de las ¡ 
| más fuertes del Continente america- ' E L CUBA. v-
' no, no pudo alcanzar a Tampa ni a • Procedente de Cayo Hueso ha lle-
': St. Petersburg esta mañana en la j gado en la mañana de hoy el va-
| costa del Golfo. Está en comunica-; por americano "Cuba", que trajo 
¡ ción con Key West y también con la ; carga general y pasajeros entre 
i Zona del Canal de Panamá y los i ellos los señores Juanesure, Fer -
puntos a lo largo de la Costa de Te-
xas, pero desdé allí no han llegado 
noticias de que se hayan sufrido da-
ños perceptibles. 
J A C K S O N V I L L E , Fia . , 
En joyas de platino y brillan-
tes, coliares de perlas, bolsas 
de oro verde 18 K. , pendan-
tífs, pulsos, ajorcas, aretes, 
medallas, etc. 
2 6. 
uando González, Antonio Díaz y fa-
milia, Narciso López, Bernardo 
Aguiar, Luis J . Bacardí, Pedro Bom 
balier, Esperanza Soler, e hijo, Fé-
• lix Grandas, Federico Almeida, Ber-
Octubre nardo Bordeas, Rafael Posso y fa-
milia, Pedro Echarte e hijo', Barto-
Puede ufanarse de tener los 
mejores precios y el surtido 
más inmenso. 
S a r t t ( M e s o s y Ca. 
O i > r a p í a y H a b a n a 
Los directores de la línea de la1 lomé Portuondo, y otros. 
costa del Atlántico lograron estable- ¡ 
cer comunicaciones telegráficas con , A R T I S T A S P A R A SANTOS Y A R -
Leesburg, esta mañana, y se entera- j TIGAS 
ron de que el tren que debía haber Parece que los populares ompre-
salido de St. Petersburg anoche para ' sarios teatrales Santos y Artigas 
Jacksonville no había llegado a van este año a inundar de artistas 
Leesburg. , de Circos a la Habana. 
Los alambres estaban derribados , E n el "Cuba" ha llegado otro 
al Sur de ese punto y no se sabía grupo de artistas italianos para el 
• sí el tren estaba varado ni siquiera Circo que actúa en Payet. 
i sí había salido de la terminal. 
Aquí no' se creía posible que la 1 D E T E N I D O S 
¡ Seaboard Air Line hubiees operado ¡ Por estar complicados en los hur 
i un tren entre St. Petersburg y Tam- | el puerto han sido detenidos varios 
1 pa porque la ruta rodea la cabeza • tos de las cachuchas de pescados en 
de la bahía de Tampa y atraviesa ' individuos de malos antecedentes. 
• muchos terrenos bajos que segura- i —Angel Martínez cvecino de Flo-
I metne se hallaban bajov arios pies ' rida 58, sufrió quemaduras de ca-
1 de agua. i rácter menos grave trabajando en 
I L a Compañía, telegrafía The Wes- i bahía. 
i tern Union, logró esta mañana a una 1 
! hora avanzada, establecer la comu- j E L PARISMINA 
nicación con Plant City, 22 millas al j E l vapor americano "Parismína' 
Este de Tampa con un solo alambre, i llegó de Colón con carga general y 
pero anunció que estaba aceptando i pasajeros entre elos los señores 
Alfredo Guzmán y señora, Teresa 
Valiente, Antonio Robb y familia. 
Cholo A. Larson y familia, Julio R. 
. P E L I G R O P A R A L A NAVEGACION : de Ramada y otros, 
i Por radiograma recibido por la 1 -
Capitanía del Puerto se avisa que 
una goleta de madera con tres más-
tiles se halla sumergida a los 26.06 
grados de longitud y 69.42 grados 
oeste, muy peligrosa para l a nave-
gación. 
despachos sujetos a una demora de 5 
a 6 horas. 
De Melilla a Ceuta 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
crificio que la tropa viene haciendo 
en Africa. 
Indalecio Prieto, es un tribuno 
que en la intimidad habla poco, no 
así Ramón Solano que se refocila 
hablando bien y castizamente de lo 
divino y humano. 
Doblamos Cabo Tres Forcas y va 
el "Cabañal" navegando plácidamen-
te frente a la temible costa de Al-
hucemas, muy cerca de Sidi Driss, 
de Annual y del Guribea. Allí es-
tán los pobres soldados prisioneros 
que con motivo de la ofensiva de 
España han sido internados por los 
moros y se teme por sus vidas sa-
gradas . 
Son las dos de la mañana. E n el 
cielo límpido, transparente relucen 
las estrellas luminosas. Los moros 
se acurrucan en la cubierta del "Ca-
bañal" y duermen como en sus jai-
mas frescas. Alhucemas, la temi-
ble, nos queda cerca, a unas cuan-
tos millas de donde navegamos se-
renamente . 
Nougués acentúa el sueño y Prie-
to quiere descansar. Bajamos a la 
Cámara no muy bien oliente. E l 
sueño nos rinde y cuando al ama-
necer subimos a la fresca toldilla 
vemos entre la bruma la blancura 
del faro de Punta Almiva y al otro 
lado la imponente mole de Punta 
Europa con las fortificaciones tre-
mendas de Gibraltar mirando para 
las costas de Ceuta. . . 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Camino de Tetuán, Septiembre de 
1921. 
Y 
D E SANTIAGO DE CUBA 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Octubre 26. 
DIARIO. —Habana 
E l domingo se efectuó la inau-
E l vapor Schandoah, informa que guración de la casa donde está 
Warias planchas unidas en un objeto j constituida ela. Liga Nacional. Chi-
sumergido proyéctase a tres pies so- na, asistiendo las autoridades y 
bre el agua a los 21.49 de latitud i distinguidas personalidades, la 
norte, y 76.52 oeste peligroso para j prensa y delegaciones chinas de la 
la navegación. ¡ Habana, Ciego de Avila, Camagüey 
i v numeroso público. Se tocaron los 
NADA S E S A B E D E L L A K E G A L I S - himnos cubano y chino al ser iza-
T E O das las banderas respectivas. L a 
Todavía no hay noticias del vapor concurrencia fué obsequiada es-
americano Lake Galisteo, que salió pléndidamente. 
. de New Orleans para la Habana y Ayer salió el crucero americana 
j que debió de llegar ayer, creyéndose i "Niágara", que lleva al contralmi-
( que le haya alcanzado el mal tiempo. ¡ rante Morgan. Se espera la llegada 
I de otro crucero.. 
E L BUENOS A I R E S Han contraído matrimonio la dis-
Por vía de la Estación inalámbri-i tinguida señorita Lily Padró Va-
ca de Chaparra, se recibió un radio- I líente, hija del general Tomás Padró 
grama del vapor español Buenos Ai- Grífián, con el joven Dr. Juan 
i-esü donde su capitán informa que Francisco Castelló Vinent. 
MILAN, Octubre, 2 6. 
E n las ciudades- de Massa y Ca-
rrara, en la costa Toscana de Ita-
lia, se sintieron terremotos anoche 
los cuales causaron daños considera-
bles, y las poblaciones alarmadas de 
ambas ciudades acamparon durante 
la noche a la intemperie. 
Despachos de Florencia dicen, que 
un ciclón ha hecho estragos en esa 
ciudad, 
MESA DE GANGAS 
DE L A CASA DE S W A N 
VENTA ESPECIAL 
DE A CENTAVO 
Miles de a r t í c u l o s ú t i l e s 
Por ejemplo: Un cuaderno, 10 
centavos; dos, 1 1 centavos. Un 
jabón fino, 20 centavos; dos, 21 
centavos, etc., etc. 
Súrtase mientras duran. 
CASA S W A N 
OBISPO, 55 
C 8578 alt. 5t-22 
L A Z A R Z U E L A 
Esta casa sigue vendiendo todos 
los artículos de tejidos, sederías y 
confecciones a precios nunca vistos. 
Si desea adquirir buenos artícu-
los por poco dinero visite esta casa. 
Neptuno y Campanario 
P A G I N A SEíS . A R I O DE L A M A R I N A Octubre 26 de 1 9 2 1 AÑO LXXXÍX 
FAMA M A A M A 
I n f o r m a c i ó n d ia r ia de la R e d a c c i ó n sucursal de l D I A R I O D E L A M A R I N A en M a d r i d . 
D E P O L I T I C A 
DE MINISTROS. 
NOTAS MONTAÑESAS 
Madrid, septiembre 16. 
^yer despacharon con S. M- el 
Pey, los ministros de Guerra y Mari-
na, además del presidente. 
E l marqués de Cortina y el señor 
La Cierva, salieron juntos de Pala-
cio viéndose rodeado de periodis-
tas, a los que interpeló el ministro 
de la Guerra: 
—¿Qué hay, amigos? 
— L o que usted cuente; usted es 
quien puedi saber a lgo . . . 
Nada; hoy no sé nada todavía. 
Hasta las tres de la tarde no llega 
el parte oficial. 
Los dos consejeros observaron los 
preparativos que se hacían en la 
plaza de la Armería para el concier-i 
to de la tarde, y al enterarse por los j 
periodistas de la hora en que iba a 
celebrarse, exclamó el marqués de 
Cortina: 
Hubiera sido mejor que se ce-
lebrara de noche, estando, como es-
tá bien alumbrada la plaza. Ade-
más, por la tarde no podemos asis-
tir los ministros, porque a las cinco 
y media habrá Consejo en la Presi-
dencia. 
! ¿Para, tratar de asuntos de Ma-
rruecos?—le preguntamos 
No—respondió el Sr. L a Cier-
VP sólo se despacharán unos expe-
dientes de Guerra. _ 
E l ministro de Marina anadió 
1 ego: 
Ahí va una buena noticia: los 
soldados de Marruecos tendrán agua 
buena v abundante, pues se ha ad-
quirido'un tanque de seis mil tone-
ladas, con el cual cada soldado dis-
pondrá de unos cincuenta litros 
próximamente. 
En seguida agregó: 
En Barcelona volará el domin-
go un hidroavión que es el primero 
que se construye en España. 
E l señor L a Cierva intervino, pre-
guntando: 
- - Y ¿qu4 cuentan ustedes? 
—Ahora poco podemos contar 
nosotros. ¡Como hay censura! . . . 
No importa. Ya verán ustedes 
f-omo todo se arregla. L a cuestión es 
resistir. Ya comprendreán ustedes 
oue esto era- necesario, pues no ha-
bía más remedio que impedir la pu-
blicación de cierto género de noti-
cias. Muy pronto llegará el periodo 
ctc la libertad. 
Y mucho más, habiendo en el 
Gabinete dos ministros l ibera les -
interrumpió el marqués de Cortina. 
E l ministro de la Guerra terminó: 
—Ellos nos comunican su espíri-
tu a los demás ministros reacciona-
rios. 
Al recibir a los periodistas el mi 
nistro de la Gobernación, les mani-
festó que el presidente había citado 
para Consejo a las seis de la tarde, 
pues el señor L a Cierva deseaba des-
pachar varios asuntos de su departa-
mento. 
— E l Consejo — dijo el conde de 
Coello de Portugal — será, por lo 
tanto, puramente administrativo. 
Manifestó también que a petición 
de varios opositores que se encuen-
tran en filas, las oposiciones del 
Cuerpo diplomático y consular se-
rán aplazadas. 
A las seis de la tarde comenzaron 
a llegar los ministros a la Presi-
dencia . 
Ninguno de ellos hizo manifes-
taciones de interés, únicamente el 
ministro de la Guerra dijo que a las 
tres de la tarde había recibido un 
telegrama del general Berenguer, 
en el que nada interesante le trans-
mitía. 
— E l que no haya noticias no sig-
nifica que ocurra nada alarmante, 
sino que en realidad no las hay. 
l ueden tener ustedes la seguridad 
de que yo podré no dar una noticia, 
pero no ocultaré nunca lo que 
ocurra. 
E l ministro de Marina manifes-
tó que nuestros barcos estaban rea-
lizando una brillantísima labor, no 
dándose un punto de reposo. Ahora 
el "España" carbonea en Málaga y 
se dispone a salir para Marruecos. 
Sus cañones y los del 'Alfonso X I I I ' 
cooperarán a las operaciones. 
E l Consejo terminó a las ocho y 
media de la noche. Momentos antes 
salió el señor L a Cierva que iba a 
celebrar su acostumbrada conferen-
cia diaria con el alto comisario. 
L a nota oficiosa que se facilitó 
del Consejo, es muy breve y poco in-
teresante. Dice así: 
" E l Consejo deliberó sobre varios 
osuntos de política económica y fi-
nanciera. 
Se despacharon diversos expedien-
tes de los ministerios de Gracia y 
Justicia, Fomento, Hacienda y Güe-
ra, entre ellos uno de libertad condi-
cional, que comprende a treinta y 
dos reclusos. 
Se facultó a los ministros de Gra-
cia y Justicia e Instrucción Pública, 
para buscar un local adecuado para 
cárcel de mujeres, destinándose el 
solar que posee el Estado en el pa-
reo de Santa Engracia al nuevo edi-
ficio de Normal de Maestras." 
Por la noche dijo el subsecretario 
de la Gobernación que, no obstante 
ser hoy jueves, no habrá Consejo en 
i'alacio, por no haber asuntos im-
portantes que tratar. 
Santarder, 21 de Septiembre de 
1921 
Federación Gremial 
Se aerificó la sesión Inaugural 
de la Asamblea en el salón del 
Círculo Mercantil, bajo la presiden-
cia del alcalde, que tenía a su de-
recha al presidente de la Federa-
ción Gremial Española, señor Diaz 
de la Cebosa, y a su izquierda al 
Presidente de la Unión Cántabra 
Comercial, de Santander. 
También estaban representados 
en la Mesa la patronal santanderína, 
el presidente del Círculo Mercantil, 
la Liga de Contribuyentes y la Cá-
mara de Comercio. 
Después de breves palabras del 
alcalde saludando a los asam-
bleístas en nombre de la ciudad, 
se declaró abierta la asamblea. 
D E MARRUECOS 
Varias noticias 
L a Reina y la Infanta Beatriz es-
tuvieron en Liérganes, .en cuyo bal-
neario toma la augusta niña 
las aguas. 
E l Principe de Asturias y el In-
fante don Jaime recorrieron a píe 
varias calles de la población. 
E l Príncipe y el Infante fueron a 
Limpias para visitar el famoso 
Cristo. 
Ha marchado a Vigo el marqués 
de Viana. 
E M I 
BI Monte de Piedad de Santander 
Comenzaron a circular por la ciu-
dad gravísimos rumores respecto al 
Monte de Piedad y a su estado fi-
nanciero. 
Los altos funcionarios tranquili-
zaban a la gente, que aciidió presu-
rosa a sacar fondos. 
Se sacaron cantidades que suma-
ban más de 400,000 pesetas. 
Se cree que se trata de un rumor 
calumnioso. 
Una desgracia 
Cuando se hallaba trabajando en 
el derribo de un corpulento roble 
en el monte Candreña, de Villaes-
cusa, el vecino de Obregón Anto-
nio Pérez Alonso, tuvo la desgra-
cia de que êl árbol le cayera encima 
y le produjera la muerte. 
Un maestro muerto a palos 
Por noticias particulares recibi-
das de Polientes se sabe que fué 
apaleadq bárbaramente el maestro 
nacional de aquella villa, don Sa-
turnino del Hoyo González, quien 
falleció a las pocas horas. 
Se dice que entre el maestro y el 
vecindario había serlos disgustos 
por la intervención del primero en 
la administración de unos bienes. 
Los marqueses . de Alhucemas 
Acompañado de su esposa mar-
chó en automóvil a Covadonga el 
marqués de Alhucemas. 
Almorzó con varios amigos en el 
balneario de L a Hermida, y dijo 
que se proponía estar en Madrid el 
dia 27. / 
E l señor Bergamin 
Con su familia marchó a Madrid 
el ex-ministro conservador don 
Francisco Bergamin. 
Le despidieron muchos amigos 
políticos y particulares. 
NOTAS ARAGONESAS 
La conocida revista "The contem-
porary Review", en su número de 
agosto, publica un notable estudio 
crítico sobre la producción litera-
ria de doña Emilia Pardo Bazán. \ 
E l conocimiento que demuestra 
de nuestra literatura, su autora, la 
distinguida literata inglesa Mrs. \ 
Beatrice Stenart Erskine, que per-, 
máneció durante la anterior prima-, 
vera en Madrid y su admirable, 
sentido crítico, nos mueve a hacer i 
una breve reseña del interesante, 
trabajo. 
Encabeza su artículo con algunos, 
datos biográficos de doña Emilia yl 
señala la pérdida qtie representa 
para las letras españolas la desapa-
rición de la vigorosa individualidad 
que ejerció indudable influencia en 
el movimiento intelectual y social 
contemporáneo de España. 
Estudiándola en los principios de 
su carrera, advierte que doña E m i -
lia se inspiró en la nueva genera-' 
ción de escritores de su época: eni 
Va lera, Pérez Galdós, Pereda, Alar-j 
cón y Palacio Valdés. Pero sin apar-j 
tarsc de su credo literario, se pro-
dujo sola, sin preocuparse de la | 
crítica; y si bien Pereda la precedió I 
en la escuela del realismo, recono-1 
ce Mrs. Erskine que las novelas, y 
sobre todo las polémicas literarias | 
de doña Emilia, ejercieron influen-
cia en la literatura española. 
Los rasgos más interesantes 
de la historia literaria de doña 
Emilia son, para la articulista, la 
firme actitud que adopta en época 
tan crítica de la literatura en E s -
paña y sus brillantes campañas en 
pro de la mujer española. 
Siguiéndola en su fecunda labor 
literaria, admira en la Pardo Ba-
zán cómo sin temor a la crítica se 
lanza esta mujer en medio a la pro-
ducción nacional contemporánea, y 
tomándo algo de los autores fran-
ceses para adaptarlo a la antigua 
tradición española, inicia la serie 
de novelas y otras -producicones que 
lega a la posteridad, inmortalizan-
do su nombre en la historia de nues-
tra literatura. 
Con fino sentido critico define la 
personalidad de la Pardo Bazán, y 
dice que fué un espíritu aventure-
ro en el campo de la literatura, de 
poderosa mentalidad y firmeza en 
sus propósitos. Su gran sentido his-
tórico—añade— la lleva a la exalta-
ción del misticismo, que se revela 
en su obra de San Francisco. 
Pasa reseña a sus obras, empe-
zando por L a tribuna, la primera 
que le dió fama, y citando las de-
más, IÍOS pazos de Ulloa y L a madre 
Naturaleza, Insolación y morriña, 
I>e mi tierra; y sus brillantes cam-
pañas en " L a Epoca"ü bajo el títu-
lo "Cuestión palpitante", dice Mrs. 
Erskine qué la labor literaria de do-
ña Emilia es un torrente inagotable 
de producción original L a slronn 
negra, Dulrc dueño y otras, revelan 
en el juicio de la distinguida escri-
tora marradlsima tendencia hacia 
la psicología y el misticismo. Las 
obras de doña Emilia son de las que 
no mueren—dice Mrs. Erskine. — 
Sus descripciones de la vida rural 
de Galicia, sus estudios de la socie-
dad madrileña, conservarán siem-
pre su encanto y su valor literario, 
porque sobre sus dotes como estilis-
ta, tenía el don de escribir con el 
corazón. 
En la crítica, doña Emilia se in-
clinaba más hacia la moral de la 
literatura que a la técnica; es de-
cir, analizaba el alma más que la 
escuela. 
L a edición completa de sus obras, 
que se eleva a 4 3 volúmenes, sin 
contar los que componen L a biblio-
teca de la mujer, la infinidad de 
cuentos y las conferencias, no pue-
den ser—dice —sino la producción 
literaria de una mujer extraordi-
naria, cual fué doña Emilia. 
Y después de recordar las tertu-
lias literarias de la condesa, a las 
que concurrió Mrs. Erskine, siendo 
nuestra huésped en Hadrid, termi-
na su notable trabajo la eximia es-
critora inglesa, con sentidas pala-
bras de condolencia, por la pérdida 
que ha sufrido España con la muer-
te de la condesa Pardo Bazán. 
Mrs. Stenart Erskine, es digna 
de reconocimiento; no sólo conoce 
perfectamente nuestra literatura, 
como hemos visto, habiendo tradu-
cido al inglés varías novelas de Ri-
cardo León, y comedias de los her-
manos Alvarez Quintero, sino que 
actualmente se ocupa con extraor-
dinario entusiasmo y actividad de 
promover una "entente" literaria 
entre Inglaterra y España. 
C O U R T N E Y . 
Londresü, Septiembre 1921 
LABOR ACADEMICA 
L a Real Academia Asturiana de Ar-
tes y Letras, fundada en Gijón en 
1919, ha entrado ahora en un perío-
do de nueva reorganización admi-
tiendo en su seno personas de alto 
prestigio y luminosa mentalidad en 
todos los ramos del saber. 
Figuran en esta nobilísima Insti-
tución arquitectos. Ingenieros, doc-
tores, abogados, profesores, litera-
tos, oradores, anticuarios, periodis-
tas, músicos, pintores, escultores y 
poetas en castellano y en bable, y se 
están formando las varias secciones 
para producir en colaboración y ca-
da uno según sus aptitudes labor 
académica, pues preparan sendos 
discursos de recepción para ser leí-
dos en las sesiones por su turno. 
Los diferentes asuntos a tratar re-
ferentes a nuestra región y que han 
de constituir propiamente labor aca-
démica son variadísimos y estarán 
contenidos dentro de este progra-
ma o relacionados con estas mate-
rias . 
Primeramente comprenderán la 
Alqueología en sus dos grupos: "li-
teratura" y "artística." A la pri-
mera pertenecen: la Teogonia, la 
Cosmogonía, la Topografía, la Et i -
ca y la Literatura en general. Per-
tenecen al segundo grupo: la Arqui-
tectónica, la" Plática, la Eetatuaria, 
la Gráfica, la Numismática (Epigrá-
fica, Teréntica y d í p t i c a ) , la Dacty-
liotheca, la Iconología, la Simbolo-
gía, la Diplomática, la Paleografía, 
la Paleontología geológica o prehis-
tórica, y por fin la Heráldica y sus 
auxiliares. 
Todas estas ciencias ilustran la 
Historia, que tiene a la vez de au-
xiliares la -Cronología, la Geogra-
fía, la Etnografía, la Lingüística o 
Filogía comparada y la Crítica. 
E n las secciones de Artes se es-
tudia la Música asturiana y los San-
tos populares, la Pintura la Escultu-
ra, el Grabado, la Arquitectura an-
tigua y moderna y la Crítica razona-
da de los grandes artistas regiona-
les. 
E n la sección de Letras, dividi-
da en dos grupos: los literatos y 
poetas del Castellano, para su labor 
académica tienen a su disposición 
estos temas, y pueden consultar pa-
ra sus trabajos especiales la Biblio-
teca pública del Instituto y otras 
particulares. 
Los cultivadores del bable están 
produciendo obras dramáticas y lí-
ricas para el "Teatro Asturiano." 
Llevan muy adelantados sus tra-
bajos técnicos del bable clásico cen-
tral y de los subdialectos; las notas 
biográficas-bibliográficas de los es-
critores, cronistas y poetas regiona-
les; el Diccionales asturiano, y la 
Gramática razonada. 
Esperando protección y subven-
ciones para ir publicando obras aca-
démicas, estudian con infatigable 
ardor la fonética bable, • lexicota-
plasmo, apóstrofos, afijos, modos 
adverbiales, frases hechas, roman-
ces antiguos, tradiciones, leyendas, 
refranes, modismos, ortografía, téc-
nica peculiar y voces derivadas del 
griego, hebreo, ibero, celta, latín, 
godo, árabe, francés e Italiano. 
Asimismo coleccionan nombres 
vulgares de indumentaria, muebles, 
préseos de labranza, labores agríco-
las, costumbres, contratos, galan-
teos, fiestas, romerías, diversiones 
públicas, recolección de frutos, su-
persticiones, mitología, industrias y 
oficios, la flora y la fama, animales 
domésticos, aves de corral, caza y 
pesca, geografía, orografía, hidro-
grafía, paisajes, geología, terrenos, 
productos del subsuelo, etc. 
Uno de los hablistas de esta sec-
ción, muy conocido en Asturias y en 
América, se propone publicar una 
serie de libros del "Folk-Lore" ar-
tístico asturiano; y en breve saldrá 
a luz y se pondrá a la venta el pri-
mer tomo que se está imprimiendo 
y lleva por título " L a vida asturia-
na e'nun cientu de sonetos." 
Consideramos dicha publicación 
interesantísima, y esperamos que 
los lectores saborearán con delicia 
dichos trabajos, que han de inaugu-
rar nueva era de cultura regional 
artística, y en ellos quedará graba-
da el alma de Asturias antigua y 
moderna con toda su lozanía y gra-
cia . 
Felicitamos a los señores acadé-
micos por la labor cultural que es-
tán realizando, y les alentamos a 
proseguir tan laudableg faenas en el 
campo intelectual que en abundoso 
fruto augura días de gloria para la 
patria chica. 
P E R I C L E S . 
L I S T A O F I C I A L D E BAJAS 
E l "Diario Oficial del Ministerio 
de la Guerra" ha publicado la si-
guiente lista de bajas ocurridas en 
las zonas de Melllla y Larache en 
los meses de Julio y Agosto: 
Territorio de Melllla. —Sin citar 
el día del mes de Agosto, en Monte 
Arruit, el capitán de Ingenieros D. 
José Maroto GojAález. 
Sin citar día, Jallo, el coman-
dante de Intendencia don Juan 
Hernández Olaguitel. 
Del 20 al 31 de Julio, Infantería, 
teniente coronel D. José Romero 
Orredo; capitanes D. Ernesto Ro-
dríguez Chacel, don Carlos Zappino 
Zappino, D. Francisco Asensl Ro-
dríguez y D. Felipe Navarro Zara-
goza; tenientes D. Miguel Valero 
Marzo, D. Emilio Diez Zamorano, 
D. Francisco Nuevo Soriano, D. Ma-
nuel Ansís de Lucas, D. Fernando 
Núñez Echevarría y don Miguel Mo-
rales Delgado; alférez don Nicolás 
Alderete Heredia; teniente de Sa-
nidad Militar don Luís Hermida 
Pérez. 
Dia 21 de Julio, capitán de Infan-
tería don Ramón Moreno de Gue-
rra Alonso. 
Día 22 de Julio, teniente de In-
fantería D. Rafael Grau Domenech. 
Dia 24 de Julio, comandante de 
Infantería D. Wenceslao Salun Na-
varro y teniente don Ramón Des-
pujols Roclia. 
Dia 2 9 de Julio, teniente de In-
fantería don Wenceslao Sanjuán 
Otero. 
Dia 30 de Julio, capitán de Artl-j 
Hería don Ramón Blanco y Diez 
de Isla. 
Dia 2 de Agosto, tenientes de In-
fantería don Juan de María Fer-
nández Valderrama, v y de Sanidad 
Militar, don Fernando González Ga-
monal. 
Da 3, el capitán de Cabalerla D. 
José Aguirre Olózaga. 
Día 5, el teniente coronel D. Fer-
nando Primo de Rivera. 
Día 8, el comandante de Estado 
Mayor D. Eloy. González Simoni. 
Día 28, el capitán de Infantería 
D. Enrique Dema Giraldo, y el de 
Caballería D. Jacinto Fraile Rodrí-
guez. 
Teritorio de Larache. —Día 28, 
el teniente de Infantería dón Bar-
tolomé Taulor Pérez. 
Día 30, el capitán de Infantería 
D. José Latorre González. 
Día 31, el alférez D. Juan Ruiz 
Gil. 
Día 2 8 de Agosto, Infantería, te-
niente coronel D. Isidoro Valcárcel 
Biaya; capitanes D. Ramón García 
Blanco y D. Manuel Moralas Alon-
so; tenientes D. Antonio Moreno 
Diaz, D. Ramón Chinchilla Orantes 
y D. Policarpo Murciano González; 
alférez D. Isaac López Galcin; te-
nientes de Artillería D. Ignacio Gó-
mez y Bertrán de Guevara, y el te-
niente de Sanidad Militar don Ra-
fael Pérez Soler. 
E n el territorio de Ceuta no hubo 
ninguna baja. 
Zaragoza 23 de Septiembre de 
1921. 
Grandes daños 
Ha descargado sobre el término 
municipal de Borja una horrorosa 
tormenta de granizo. 
Ha causado enormes daños en los 
campos y en las casas de algunos 
campesinos. 
Las autoridades de Borja al co-
municarlo al Gobierno, piden au-
xilios. 
También descargó una gran nu-
be de pedrisco, asolando las cose-
chas en Blsumbre, Boqueñlni, Ga-
llur y Luceni. 
E l nuevo Gobernador de San Se-
bastián 
Los concejales dieron un ban-
quete de despedida en el Casino 
Mercantil a m. alcalde don César 
Bailarín, nombrado reciexemente 
gobernador civil de Gui]#úzcoa. 
Se cambiaron brindis de gratitud 
y de ofrecimiento. 
E l señor Bailarín ha recibido un 
telegrama urgente del ministro de 
la Gobernación, ordenándole que 
saliera en el rápido a San Sebastián^ 
para tomar posesión del cargo, re-
lacionándose esta orden con el eno-
joso incidente surgido entre el go-
bernador civil y el militar de San 
Sebastián. 
H U E S C A 
Varios heridos 
E n el kilómetro 39 de la carrete-
ra de Barbastro a Huesca ha ocu-
rrido un accidente que ha tenido fa-
tales consecuencias. 
Marchaba el automóvil-correo, 
cuando otro automóvil que venía en 
contraria dirección chocó con él. 
E l choque fué violento, y a con-
secuencia de él resultaron heridos 
algunos viajeros que iban en el co-
rreo. 
Los coches quedaron con desper-
fectos de importancia. 
L a autoridad judicial ha Inter-
venido, Instruyendo diligencias. 
Asamblea rural. 
Se han reunido en deliberación 
los alcaldes de 22 pueblos del par-
tido de Barbastro; después lleva-
ron al Gobierno civil varias conclu-
siones, siendo las más importantes 
pedir la reforma del contingente 
provincial; autonomía municipal y 
fiscalización, prohibiendo la fabri-
cación de vinos artificiales, que 
perjudica la * producción nacional, 
y protestar contra el real decreto 
del secretariado. 
A L I A N Z A E T E R N A 
A M A N U E L E L I G I O F L O R T 
No han muerto, ínclita Iberia, tu esplendor y tu fama-
velado, no en eclipse, está tu augusto sol, ' 
y, en su cubil de lauros, tu heroico León brama 
ansiando que a la tierra r i ja el cetro español. 
Aún brilla en tus panoplias el homérico rayo 
que rindió en cien palenques al romano campeón 
y hierro de Cantabia, que blandiera Pelayo, ' 
esgrime victoriosa la ibérica legión. 
¡Morir no puedes. M a d r e ! . . . Las Navas de Tolosa 
florecen en laureles de luz para tu sien, 
y cantan tu epopeya: la invicta Zaragoza, 
las Ninfas de Lepante y el Numen de Bailén. 
Por las rutas que abriste, la Humanidad camina, 
que supo tu osadía la tierra redondear; 
clavaste en toda cumbre la flámula latina, 
y burló tu arrogancia los arcanos del mar. 
Y aquí, si, en lid titánica, nuestro rebelde brazo 
rompió tu cetro de oro con brío vengador; 
si el sol de tus hazañas hal ló en el Ande ocaso 
¡esplendor en los espíritus con mágico fulgor! 
Si América no es tuya, son tuyas nuestras almas, 
a las que alumbra y guía la castellana luz; 
son tuyos nuestros símbolos: las apolíneas palmas 
la espada de las lides y tu pendón: la Cruz. 
Aquí, tus primogénitas señoras de dos mares, 
que lucen los tesoros del misterioso Ofhír, 
bajo un dosel de ombúes, de ceibas y palmares, 
esperan de tus pompas el nuevo porvenir. 
Aquí hallarás oh! Hesperia, la savia de tu historía-
las legiones que venguen tu afrenta en Trafalgar 
y tu rota en la Aidilla, do un mercader sin gloria 
tu lustre y tu realeza pretendió manci l lar . . . 
¡Excelsior . . . Madre invicta! . . . L a Atlántida soñada 
a espléndidos destinos llama a la Humanidad, 
al son del himno de oro que entona en su alborada, 
soñando en los prestigios de tu gloriosa edad. 
¡Excelsior, noble España! ¡Desde el egregio plinto, 
congrega tus falanjes para la nueva lid, 
y hermánense los astros del Inca y Carlos Quinto, 
el fuego de Numancia y el rayo de Junln! 
R E M I G I O TAMARIZ CRESPi 
(Ecuatoriano.) 
L A ACCION D E ESPAÑA E N MARRUECOS 
L o q u e o p i n a e l c o r o n e l R i q u e l m e 
E L ULTIMO QUE SALIO 
D E ANUAL 
Cádiz, Septiemzre 14 
Entre los enfermos llegados de 
Marruecos figura Antonio Moreno 
García, natural de Delande, pro-
vincia de Alicante, que padece fie-
bres por haber bebido agua en ma-
las condiciones, y además está cu-
rado de los pedradas que recibió en 
un pie. 
Dice Moreno que fué el último que 
aandonó Anual, a las once de la 
mañana del dia 20 y 2 de Julio. 
Después de haber marchado to-
dos por orden de Silvestre, y cuan-
do seguían las furiosas acometidas 
de los moros, el general se quedó 
en Aanual solo, con la guerrera des-
abrochada y descubierto. 
Moreno dice que al salir de la po-
sición, fué apresado por tres moros 
que le quitaron el machete, pero 
pudo disparar con el fusil, y mató 
a dos de ellos, escondiéndose el 
otro en unas chumberas inmediatas. 
A cinco kilómetros de Anual en-
contró el cadáver del coronel Mora-
les, y siguió hasta incorporarse a 
su compañía, con la cual pernoctó 
en Dar Drius, donde el capitán José 
Maroto dió tres pesetas a cada uno. 
E l capitán murió más tarde en 
Monae Arruit. 
Después, Moreno y 35 soldados 
más salieron en un camión para 
Batel, pero fueron atacados en el 
camino, y sólo, llegaron tres. De allí 
marcharon a Tistutin yy entraron en 
Melila el dia 23, por la noche, in-
gresando al dia siguiente en el hos-
pital, donde se curó de las heridas 
de la pierna. 
Moreno, que sabe árabe, sirvió de 
intérprete en la noche de] 21, al 
general Silvestre, para traducirles 
las señales que mandaban los mo-
ros del campo, por medio de los 
indígenas regulares de Anual. De-
cían los rebeldes, que abandonase a 
las tropas españolas, porque sí el 
Gobierno español le daba tres pese-
tas ( Abd-el-Krim, más rico, le da-
ba cinco. 
Refiere que el dia 21 comenta-
ron brevemente cuanto ocurría, 
Silvestre y el coronel Morales, en 
un reducto de Anual, terminando 
abrazándose. 
E l mismo día salió Navarro para 
Dar Drius, para contener a los mo-
ros, que lo habían tomado. 
De Iguerlben, donde había tres-
cientos hombres, sólo llegaron sie-
te a Anual, y a] saber ésto se despi-
dieron abrazándose ambos genera-
les. 
Dice que los moros inventan to-
das esas versiones para obtener re-
compensas 
Lo mismo sucede con la devolu-
ción de Navarro, ueas hbíendo sali-
do utomóviles de Melilla con moros 
para recogerle, sólo volvían Inven-
tando novelas. 
Dos obreros muertos 
Comunican de Santa María de la 
Peña que en aquel término ha ocu-
rrido una desgracia. 
Un tren ha arrollado a dos obre-
ros que trabajaban en una fábrica 
establecida en aquel término muni-
cipal. 
Los dos Infortunados trabajado-
res, llamados Santos Gracay y De-
metrio San Clemente, sufrieron he-
ridas y contusiones de tanta grave-
dad que ambos fallecieron Inme-
diatamente después de producirse 
el terrible accidente 
Estación inundada 
L a estación de Tardioenta se ha 
Inundado así como en una gran ex-
tensión la vía, teniéndose que sus-
pender la circulación de trenes du-
rante varías horas. 
Luego que el temporal amainó 
pudieron pasar los trenas. 
L A S C E D U L A S A R G E N T I N A S S E 
COTIZAN E N ESPAÑA 
0 E l DIARIO D E L A MARI- O 
Cf NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población do la O 
C( República. a 
CONFRATERNIDAD HISPA-
NOARGENTINA 
Madrid, Septiembre 17. 
E l encargado de Negocios de la Ar-
gentina, señor Levilloer, ha obsequia-
do con un almuerzo en el Ritz a va-
rias personalidades políticas y finan-
cieras, con objeto de exteriorizar la 
gratitud de su Gobierno al de Espa-
ña, por haber autorizado éste la co-
tización en las Bolsas españolas de 
las Cédulas hipotecarias argentinas. 
Figuraban entre los comensales el 
ministro de Estado, señor González 
Hontoria, que ocupaba una de las ca-
beceras de la mesa; el de Gracia y 
Justicia, que se sentaba a la derecha 
del anfitrión; el señor Urbina, repre-
sentante del Banco Español del Rio 
de la Plata; el señor Collado, di-
rector del mismo en Madrid; el pre-
sidente de la Junta Sindical de la 
Bolsa, señor Peláez; el secretarlo de 
la misma, señor Morales; el vocal, se-
ñor Retana; el exministro, don Leo-
nardo Rodríguez; el representante 
de " L a Nación" de Buenos Aires en 
Madrid, don Leopoldo Basa: el agen 
te de Bblsa, señor Amezua; el cono-
cido publicista financiero, Sr Caama-
ño; el argentino, señor Col, el sena-
dor, señor Martín Fernández, y el 
secretario de la Legación argentina, 
señor Viale Paz. 
Al servirse el champagne, expuso 
en sencillas palabras el Sr Leviellier 
la gratitud del Gobierno argentino 
por haber sido autorizadt la cotiza-
ción de las aludidas Cédulas en las 
Bolsas de España. 
Al hecho le da más alcance que a 
la simple Introducción de un valor 
extranjero en una Bolsa; pues sabi-
do es que, desde hace Aaos, las Cé-
dulas argentinas las viene poseyendo 
el ahorro español; el acuerdo del 
Gobierno ha venido a consolidar, 
pues, un hecho, contribuyendo única-
mente a difundir más el susodicho 
valor entre los españoles. 
Consignó que el reconocimiento del 
Gobierno argentino hacia el español 
por este motivo, es grande; saludó a 
los ministros presentes, e hizo votos 
porque sean cada vez más estrechas 
las relaciones económicas de los dos 
pueblos. 
E n términos muy sentidos contes-
tó el ministro de Estado exponiendo 
que, efectivamente, el hecho no es 
un sencillo acto adminisirativo, sino 
demostración del vivo deseo, por par-
te de España, de estrechar los víncu-
los de raza y ios lazos económicos que 
unen a ambos países. 
Brindó por el Presidente de la Re-
pública Argentina y por que sean ca-
da vez más íntimas las relaciones his-
panoargentinas en todos los órdenes. 
Tomás Borrás, cronista de " E l 
! Sol", ha interrogado al coronel 
' don José Riquelme, jefe de la Ofici-
na Central de Asuntos Indígenas, 
acerca de la mejor política que, 
a su juicio, debe seguirse en la zo-
na española de influencia. Conoci-
da es su competencia extraordina-
ria de estos asuntos e innegable su 
autoridad en ellos. 
Contestando a preguntas de Bo-
rrás, se mostró, desde luego, enemi-
go de los procedimientos de exter-
minio para castigar a las cábilas re-
beldes. 
"Debe cartigárselas —dijo —du-
ramente, aunque no a todas en el 
mismo grado. Hay cábilas a las cua-
les no habían llegado todavía los 
beneficios de nuestra civilización, 
que no han hecho sino oponerse a 
nuestro avance; hay otras que se 
han lucrado con nuestra generosi-
dad por espacio de doce años, y 
que después se han vuelto contra 
nosotros, 'ensañándose en los venci-
dos y en seres indefensos con fero-
cidad inaudita; hay otros que se 
han pasado al enemigo sólo cuando 
nosotros las hemos abandonado, 
dejándolas indefensas y no pudien-
do garantizarlas contra las agre-
I sienes de sus atacantes. Por lo 
mismo, el castigo no puede ser 
igual". 
Añadió que España no puede so-
portar una ocupación militar per-
mamente de su zona de influencia. 
Para eso necesitaría, quiz^, tener 
aquí más de 500,000 hombres per-
manentemente. 
"Debe seguir la política del Pro-
tectorado. No debemos destruir ni 
ocupar militarmente con exclu-
sividad. Debemos gobernar hom-
bres. E l tipo de Protectorado que, 
a mi juicio, debe implantarse (y 
ya se ha hecho en la zona occiden-
tal) es el que permita que los na-
turales se gobiernen por si mismos. 
Las autoridades indígenas deben 
permanecer, deben aplicar la justi-
j cia musulmana exclusivamente, sin 
' la menor intervención nuestra. Nos-
otros debemos reservarnos el papel 
de interventores de la parte guber-
nativa. Cada cábila debe tener su 
caid, y junto a él, para que le vigi-
le, un Interventor español. E l bajá 
.indígena asume el poder gubernati-
vo, y junto a él también hay inter-
ventores españoles. Las cábilas, des-
armadas. Algunos soldados, indíge-
nas, sí, pero pocos, a las órdenes del 
caid y tan sólo para funciones gu-
bernativas. O'tra pequeña fuerza 
para que esté a las órdenes de los 
interventores españoles y tampoco 
, combatientes. Con esas dos unida-
j des se formaría la Policía de la 
• zona, la red de seguridad", 
i Respecto al papel de nuestro Ejér-
i cito en Africa, se mostró opuesto el 
j coronel Riquelme a la ocupación 
i de muchas posiciones con carácter 
' permanente. 
i "Con este sistema —dijo —que 
I entretiene muchos homDres, sólo 
i se consigue que en un momento 
! de sublevación cada posición que-
I de aislada, y como llene escasa 
| guarnición y no se la puede auxiliar 
porque es dificilísimo sin un ejérci-
i to de ocupación muy numeroso, acu-
1 dir a todos, perezca o se rinda. Creo 
que el Ejército debe organizar en 
1 toda la zona un plan de campamen-
i tos generales con fortificaciones, 
! agua abundante, víveres para tres 
, meses, artillería, etc. Esos campa-
¡ montos serían la residencia de un 
i fuerte núcleo de columnas que acu-
; dirían adonde fuera preciso, dejando 
! encomendada la seguridad dei te-
| rritorio a los soldados españoles, los 
i que constituirían algo asi como la 
i Guardia civil peninsular. 
Para la colonización, bastaría con 
señalar en sitios estratégicos, al am-
paro de esos verdaderos campos 
atrincherados que propongo, coi» sus 
líneas de «etapa, etc., los poblados de 
.1 los colonos, a los que se debe permi-
tir el uso de armas. Ahora debe 
apropiarse el Majzen de loa terrenos 
de los rebeldes y entregar estas 
compensaciones a los colonos a cam-
bio de lo que hayan perdido.. Tam-
bién debe incautarse el Majzea de 
los terrenos muertos; sin dueño y 
sin cultivo, y entregárselas a los 
colonos que ya estén en la zona a 
los que vengan". 
E n cuanto a lo sucedido reciente-
mente, lo consideró el coronel Bí-
quelme como un acídente desgra-
ciado, pero no Irremediable. Y citó 
casos ocurridos a otras naciones 
que demuestran que en todo el 
mundo musulmán se ha iniciado un 
movimiento panislamita. 
Borrás le preguntó, por liltlmo, 
si consideraba una fórmula posible 
la de fortificar y ocupar las costas 
exclusivamente. 
"Considero —repuso— que esto 
no resolvería totalmente el proble-
ma. Ya ve usted lo que ha ocurrido 
en Sidi-Dris y en Afrau. Eran posi-
ciones de costa, ai amparo de la 
escuadra, y hubo que abandonarlas 
en cuanto faltó el apoyo interior. 
L a ocupación, o como quiera lla-
marse, ha de hacerse por el inte-
rior E l caso de Melilla y de la Al-
cazaba roja, además de los dos in-
dicados, bastan para demostrar la 
ineficacia de tales proyectos". 
Y concluyo el jefe de la encina 
indígena afirmando su creencia de 
que para España es imprescindible 
el dominio de Marruecos. 
"Su abandono —exclamó —serie 
nuestra muerte ". 
E L R E G A L O D E UNA MADRE 
PARA SU HIJO QUE ESW 
EN AFRICA 
Hace unos días se presentó en una 
Administración de Correos inmedia-
ta a Madrid una mujer del pueblo 
con objeto de certificar un "paque-
te postal"destInado a su hijo, "q"6 
está en Melilla sirviendo al Rey." 
—¿Qué trae usted aquí?—le pre-
guntó sorprendido, el oficial encar-
gado de la oficina. 
Lo que la "imponente" había en-
tregado por la ventanilla era, ni raw 
ni menos, una botella de a litro lle-
na de agua cristalina. E n una tira 
de papel de barba, pegada al vidrio, 
iba consignada la dirección, y aün 
quedaba espacio para el franqueo. 
E l empleado comprendió ense-
guida de lo que se trataba. Pero 
el paquete carecía de los requisitos 
reglamentarios y no podía admití 
se. Hubiera sido necesario envm 
verle en una cubierta bastante tuei 
te para preservar a la botella de i" 
golpes dei matasellos. Además, 
sellos sólo se le hubiera ido a 
pobre mujer el jornal de dos a™*-
—Por Dios, no me lo rechacen 
tedes—exclamó la interesadaju 
las explicaciones del oficial. . 
tro de tres días es el sa"10.0®aUe 
hijo y creo que el mejor regaiu ^ 
puedo hacerle es una bote1' peca-
agua. ¿No dicen que el agua 
sea tanto por allá? Pues nn « J 
tendrá agua de su P^1.0' y*0r lo 
no pueda ser todos los días, v 
menos el día dé su santo. ^ gúpli. 
Tan vehementes fueron las 
cas de aquella madre, que 
empleados de la A d m i n i s t r a ^ 
apercibidos de lo que ocurrid. ^ 
daron recibir la botella tal como 
nía. no—-dUÉ 
—Váyase usted tranquila de 
ron a la bondadosa mujer. e la 
nosotros se encargará ae Tgo & 
botella al ambulante con ent ^ gug 
que éste lá entregue despue^ ^ 
compañeros, y así, de u13;1?" a tier-
no, llegará a las de su lujo 
po de felicitarle los días. reC¡bio 
E n efecto; el soldado^ qUe 
oportunamente la botella y céll-
su madre se hubiese eastaüo 
timo en ello. 
los 
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ter ís t ica , de Luis Giménez y Blas 
Lledó, bajo y bar í tono respectiva-
mente . 
Casi nada ¿eb? 
A C O T A C I O N E S 
ciclón- aunque no ba pasado 
la Habana más que de soslayo 
Px 0(iuc»do sin embargo ciertos es 
ítrí08nos referimos a alguno que 
i ¿jamo secular que an t ic ipándo-
rtr0 ia tala de que va a ser obje-
dejó que una raclia ciclónica die-
I el suelo con su añoso tronco, 
r ^mos únicamente al atraso invo-
t taria del vapor "Buenos Aires," 
r i o consecuencia del cual se ha vis-
i^^ j igada la empresa del teatro 
na " L a de San Quin t ín , " de Galdós, 
en cuya in te rp re tac ión t o m a r á n par-
te Mar ía Palou, Dolores González, 
¡E lena Gil de López, Amalia C. La-
rie, Teófilo Palou, Luis Echaide, A r -
turo Marín , José Morcil lo y Fran-
cisco Robles. 
Y, como f i n de fiesta, se represen-
t a r á la s impát ica comedia de los her-
manos Quintero, escrita expresamen-
te para Mar ía Palou, t i tulada "Sin 
Palabras," cuyo desempeño está en-
comendado a la ilustre comedianta 
secundada por Dolores González, 
José Morcil lo y Ar tu ro Marín, ar-
tistas todos de cuyos merecimientos 
ha dicho grandes elogios la prensa 
e s p a ñ o l a . 
Por noticias de con tadur í a as í co-
mo por el In terés con que ha toma-
do nuestra sociedad la apertura del 
teatro "Pr incipal ," puede predecirse 
que la del sábado será noche memo-
rable en nuestra vida teatral. 
flcente Maurl, prhnesr actor de la 
Compañía do Velasco 
"Principal de la Comedia" a poa-
iponer la fecha de su Inaugurac ión 
'señalada para esta noche. 
Será ésta definitivamente el sába-
Ido 29, ya que el "Buenos Aires" to-
Imará puerto esta misma tarde o en 
¡Ig mañana del jueves a lo sumo. 
Los días que median entre hoy 
Imiercoles y la fecha inaugural se-
jrán aprovechados para dar los ú l t i -
mos toques al nuevo coliseo, de cu-
ya belleza y elegancia se hacen len-
gaas cuantos desfilan diariamente 
por sus puertas. 
Ya ha sido dado a conocer el pro-
grama combinado para la función de 
apertura. Comenzará a las cobo y 
tres cuartos con una sa lu tac ión al 
público habanero, por el eminente 
literato peruano Felipe Sassone, d i -
rector de la compañía , quien h a r á 
f yaiu vez la presentación de és ta . 
Seguidamente se pondrá en esce-
Como los empresarios del teatro 
" M a r t í " no esperaban barco n i cosa 
que se le parezca para la Inaugu-
rac ión de su temporada, han podido 
sonre í rse y a ú n carcajadearse de ese 
simulacro de ciclón que ha retrasa-
do la entrada del "Buenos Aires" 
en nuestro puerto. 
La reapertura de " M a r t í " se rá 
m a ñ a n a , así caigan chuzos. No son 
Velasco y Santa Cruz de los que se 
vuelven a t r á s , sabiendo como saben 
que una docena de empleados no bas-
t a r á n para atender a los pedidos de 
localidades que l loverán sobre las 
taquillas del coliseo apostólico. 
Ya anunciamos ayer el programa 
escogido para la función inaugural . 
T o m a r á n parte en ella la gentil 
Eugenia Zuffol i , la juncal Moreno-
wa, bailarina clásica que sabe tan-
to de Rusia como este humilde cro-
nista del esperanto. Sacha Gondine, 
compañero de baile de la anterior; 
Amalia Robert, bella mujer a la vez 
que archi -s impát ica t ip le ; dos Pe-
pes: Póda lo y Palomera y un Ju-
l ián : Benlloch, el de la batuta f i r -
me y segura. 
Como la empresa del coliseo de 
Dragones gusta superarse por minu-
to, tiene ya en cartera varios nom-
bres, propios todos ellos, que han de 
causar una revolución entre los af i -
cionadoa a la zarzuela, la revista y 
demás manifestaciones musicales del 
arte escénico. Son los de Emi l ia 
Iglesias, de feliz recordación, de 
Etelvina Rodr íguez , notable carac-
La señora Wade ha cumplido su 
promesa con el público de renovar 
paulatinamente los números de su 
circo. 
Anoche hicieron su presentac ión 
los Davenport, tres señor i tas y dos 
caballeros, que ejecutan sobre sus 
caballos a toda carrera, actos en ver-
dad difíciles y peligrosos. 
Los Davenport es tán reputados 
como los mejores ecuestres que ac-
t ú a n en los circos norteamericanos, 
habiendo confirmado anoche el pú-
blico su bien ganada fama. 
Mañana viernes—blanco, según le 
llama la e m p r e s a — h a r á su apar ic ión 
Cy Comptom, el "Búffalo B i l l mo-
derno," con su compañía de cow-
boys y cow-girls. Por un momento 
h a r á n sentir al público los mer i t í s i -
mos artistas, la emoción de hallarse 
en las llanuras y selvas de Far West, 
cuyos vaqueros, hombres curtidos, 
expertos en la equi tación y en el ma-
nejo del lazo, vemos retratados en 
las portadas de todos los cines. 
Entre tanto con t inúa haciendo las 
delicias del respetable el Ilustre 
Jim, único león que pasea t ranqui-
lamente fuera de su jaula, come en 
las manos de su domador sin con-
fundir los tarsos, metatarsos y de-
dos con suculentos trozos de carne 
de res, y lo que es a ú n m á s asom-
broso: el único felino que se gasta 
el lujo de ser entrevistado por los 
chicos de la prensa. 
S 
POR L A CONDESA D E CAN T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
La fuerza impera en el coliseo 
ro jo . 
No sólo la fuerza de los ac róba t a s 
del circo, entre los cuales se desta-
can los Four Readings, sino la de 
un hércu les que ha sido contratado 
por los empresarios cubanos para 
que dé a l públ ico, desde el escena-
rio de "Payret," exhibiciones de su 
potencia y resistencia. 
Es el t a l Sansón sin melena, un 
ciudadano francés apellidado Four-
nier que en punto a músculos Ver-
cingotoux a su lado es un pollo fa-
mélico . 
Entre las m i l cosas que hace el 
monsieur en cuest ión, una de ellas 
es el sostener sobre su abdomen 
un au tomóvi l cargado de pasajeros 
sin peligro de que los alimentos sean 
expelidos por todos los poros del 
cuerpo. 
Felicitamos efusivamente al señor 
Fournier. Ha conseguido algo m á s 
difícil que el movimiento continuo y 
la cuadratura del c í rculo : andar por 
esas calles de la urbe sin temor a 
fotingos y camiones. 
Francisco ICHASO. 
CONSULTORIO 
Una inconforme.—la. Tiene usted 
razón, y algo creo haber explicado 
ya acerca de ese punto. 
No porque una mujer siga una 
carrera científica que abra ancho 
campo a su porvenir; no porque sea 
inteligente y animosa, está excusado 
' n ingún hombre de rehusarle cuantas 
atenciones le son debidas, t r a t á n d o l a 
como a un camarada. 
E l hombre, cuando le cede en cual-
quier parte un sitio a una mujer; 
cuando se muestra atento y delica-
do con ella, no lo hace sólo por ga-
l an te r í a ; tampoco midiendo su tem-
ple de alma y su fuerza moral ; (de 
esta ú l t ima es sabido que hace derro-
ches nuestro sexo), es porque cono-
' ce que es muy superior a ella en re-
sistencias físicas, y tiene igual deber 
cuando se trate de ancianos o de n i -
ños. E l que lo olvida, no pasa de ser 
un hombre; el que lo cumple, cual-
quiera que sea su clase y posición, 
resulta un cumplido caballero. 
Es m á s ; pienso que cualquier mu-
jer ante, una debilidad física supe-
rior a la suya, debe ceder sitios y 
comodidades, por indicarlo as í la 
razón, por imponerlo la caridad. 
2a. Las teclas del piano quedan 
como nuevas l impiándolas con un 
paño humedecido en agua oxigenada 
muy concentrada, si pudiera ser a 50 
volúmenes , y el ocho por ciento de 
éter , todo bien mezclado. 
A. B . C.—Lo regular es ponerle 
al niño primero la camisita y la 
chambra sobre ella; pero algunas 
personas han adoptado la costumbre 
d'e hacerlo a la Inversa, ta l vez por-
que luzca más la prenda más ador-
nada. 
Yo prefiero el primer sistema. 
Siento no sacarla de su duda, puesto 
que está admitido vestir a los niños 
de ambos modos. 
Una que lo ignora todo.—la. La 
novia se dirige a la iglesia acompa-
ñ a d a de su madrina y a la derecha 
de és ta . 
2a. Los guantes son un accesorio 
indispensable del traje de boda. E l 
de la mano derecha se quita al l le-
gar al altar para tenerla libre en el 
momento de colocarse los anillos y 
recibir la bendición nupcial. 
Esther.—En la "Biblioteca Mo-
derna de Novelas Selectas," encon-
t r a r á un n ú m e r o de obras, interesan-
tes todas, propias para figurar en 
la é t a g é r e o armario de libros de 
cualquier señor i t a : tanto esas, como 
' E l c ráneo de la hi ja de F a r a ó n . " 
TEATROS 
NACIONAL.—Circo Pubillones. 
PAYRET.—Cinco Santos y A r t i -
gas. 
L I R A . — " E l picaro mundo," " L a 
cruz ajena," y "Un idi l io en el Ja-
pón . " 
L A R A . — A las nueve " E l águi la 
humana," por Orener Locklear. 
WILSON.—A las nueve: "La 
ley en el país de Dios," por Gladys 
Leslie. 
I N G L A T E R R A — A las nueve: "La 
proscrita," por Hi lda Vernon. 
Una esírel la Emplumada 
ACTUALIDADES. — " E l Poblé 
Valbuena," "Los Campesinos,." "Fe-
lipe I I " y "La n iña de las planchas." 
A L H A M B R A . — T r e s tandas por la 
Compañía de Regino López. 
CINES 
C A P I T O L I O . — F u n c i ó n todo el 
día. 
CAMPOAMOR.—"La Blanca Su-
cia," por Pealr White. 
FAUSTO.—A las nueve y tres 
cuartos " E l tren de la muerte," por 
Ani ta Stewart. 
R I A L T O . — A las nueve y tres 
cuartos, "Almas extranjeras," por 
Sessue Hayakawa. 
FORNOS.-—A las nueve y tres 
cuartos, "Apaga y v á m o n o s , " por 
Constance Talmadge. 
OLIMPIO.—A las nueve y cuarto 
" E l Chiflado," por Douglas Fair-
banks. 
NEPTUNO.—A las nueve y media 
' E l l i r io ro jo ," por Suzanne Delné. 
i * fiebre ac róba t a Italiana señor i t a Amelia Genoa, ún ica mujer que 
°* conseguido en el mundo dar s i m u l t á n e a m e n t e el t r iple salto mor ta l 
* fres alturas diferentes. L a señor i t a Gcnoa pretenece a la famosa t rou-
P Plcchiani que esta noche h a r á su debut en el Circo Santos y Artigas, 
pe funciona en Payret. L a troupe Picchianl se compone de nueve artis-
aotabilisimos y es t á reputada como el mejor conjunto acrobát ico 
del mundo. 
M A X I M . 
che." 
- " E l ángel de media no-
V E R D U N . — A las nueve "Amor de 
los amores," por Bera Ordón. 
\ las de la "Biblioteca Empor ium", 
las obras de M. Maryan, y otras mu-
chas, las h a l l a r á en la casa de 
"Wilson ," Obispo, 52. 
Y u n q u e ñ a . — l a . Para que se le 
quite la caspa use la p repa rac ión si-
guiente: 
Hidrato de do ra l , 30 gramos. 
Licor de Von Swietea, 100 gramos. 
Agua de rosas, 170 gramos. 
2a. Para blanquearse la cara, cue-
llo y brazos, ponga en cuatro cucha-
radas de leche cruda el zumo de la 
cuarta parte de un l imón, y dése lo-
ciones, conservándolo untado por 
espacio de veinte minutos, una vez 
transcurridos estos, puede lavarse 
con agua clara. 
L a m á s ignorante de sus lectoras. 
—No es una demost rac ión de tan 
grande ignorancia el deseo de saber 
y la resolución de preguntar. 
l a . Matiz, es la propiedad que ca-
iracteriza a un color y que lo dist in-
gue entre los demás , separándolo del 
blanco o negro. 
2a. Tono, es lo que muestra si un 
color es m á s obscuro o más claro, 
si se halla más próximo o más apar-
tado del blanco. 
Los tonos claros de un solo co-
lor, que se aproximan m á s al blan-
co, se llaman tintes, y los que se 
acercan m á s al negro, se denominan 
tonos. 
Luisa.—Para darle un color cre-
ma a las cortinas blancas de enca-
je, hay que mojarlas en café, hacien-
d o antes un pequeño ensayo con un 
Jtrocito de encaje para darle el pun-
" to y color que se desea, agregando 
café o agua, si se quiere m á s obs-
curo o claro respectivamente. 
También se consigue el mismo ob-
jeto mojando las cortinas en te, m á s 
o menos cargado. 
Una horriblemente f e a . — ¡ P e r o , 
Dios mío! ¿con quién aprenden a l -
gunas de ustedes a elegir tales pseu-
dónimos? 
Empeza ré por decirle, (sin creer 
por supuesto, que merezca ese dicta-
do,) que una mujer que siquiera po-
sea cierta dulzura en el semblante 
y un poco de s impat ía , no es; no pue-
de ser horriblemente fea. A d e m á s ; 
no lo es de f i jo , aquella a quien no 
le tiemble el pulso al aplicarse este 
aserto. 
Resumen: que mi p reámbulo es 
m á s largo que sus preguntas. 
l a . Mezcle una onza de jugo de 
l imón con media onza de ron, hu-
medezca los dedos en ese compuesto 
y frótese los sitios que tenga cu-
biertos de pecas, al acostarse. Por 
la m a ñ a n a , lávese la cara y brazos 
con agua templada. 
2a. Basta a veces un sencillo ejer-
cicio para quitar esa tendencia a do-
blegarse. Se colocan los brazos de-
lante, se doblan por el codo y se pa-
sa un bas tón o sombrilla por la es-
palda enlazándolos . Este soporte tem-
poral, hace que los hombres se va-
yan inclinando hacia a t r á s , se le qui-
te esa figura a la espalda y se en-
sanchen los pulmones. 
En esa acti tud hay que permane-
cer durante varios minutos, ya an-
dando, por la habi tac ión o quedándo-
se de pié en un sitio donde pueda re-
cibirse una cantidad de aire que sea 
lo más puro posible. 
Una enamorada de una estroTIa.— 
Es el planeta Venus, comunmente 
llamad'o Estrel la del pastor; precede 
O O M D E Q ^ J E 
C O M E 
" L A T E R R A Z A " 
Nuevo café y restaurant en la Víbo-
ra, en las terrazas del Teatro Méndez. 
Servicio a precio módico ; bello pa-
norama y brisa agradable que anula 
la neurastenia. Sábados y domingos, 
por lats tardes, hay música . 
~ " U S C O L U M N A S " 
JESUS LOPEZ, propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
bolado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch es tá situado en 
Prado 110, esquina a Neptuno. Teló-
, fonos A-0093, M . 5262. 
1 A NUESTROS CLIENTES Y ~ 
A M I G O S 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas e n c o n t r a r á un 
rico menú , as í como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
qu imbombó criollo y otras especia-
i lidades de esta casa. Precios de 
i s i tuación. Espaciosos reservados. 
I Abierto toda ia noche. Esmerado 
I servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-0030 
¡ SALON " H " 
Café, Restaurant. Lunch. Aulceria y 
¡ Helados. López y Rodr íguez , prople-
¡ tarios. Desde el 1» de Octubre, esta 
i casa ha hecho considerables rebajas 
' en los precios, lo mismo en el restau-' 
I rant (el de más fama por lo bien que 
se come) que en el lunch y cantina. 
H o t e l y Restaurant " E l Jerezano" 
Amplias y frescas habitaciones desde 
un peso en adelante; precios eco-
nómicos en casa y comida. Los del 
interior ya saben donde es tá su casa 
llegando a la Habana. Se admiten 
abonados. 
42215 17 
H O T E L P E R L A D E C U B A " 
Amistad y Dragones. Ant iguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'bote) 
a $1.30. A la carta, precios de si-
tuac ión . 
" E L C O S M O P O L I T A " 
De Delgado y García. Paseó de Mar-
t í , 120. Teléfono A-6822. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
García y Compañía . Pr ínc ipe Alfon-
so, 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Café, Restau-
rant, Reposter ía , Confi ter ía y vipérea 
finos;. Especialidad en helados. 
" A M B O S M U N D O S " 
Café, Restaurant, Dulcer ía , Reposte-
r ía y Luncn. De Antonio López, Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hctel , üe Blanco y 
Pérez . Zulueta y Teniente Rey. 
Restaurant de l " H o t e l T r o t c h a " 
Calles Ya, y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. P ídanos mesa por el. teléfo- ' 
no F-1076. 
C7676 Infi. 13 3 
en el Este la salida del Sol y se 
muestra en Occidente después del 
crepúsculo. 
L lámase t ambién Estrella de la 
m a ñ a n a , y toma el nombre de Vés-
per, cuando se convierte en estrella 
de la tarde, y aunque todos estos 
modos de nombrarlo se relacionan 
con el mismo' planeta, tienen dis- • 
t inta historia en el mundo sideral. 
Emma de Cantlllana, 
C l E P I J S C i l L © 
Agoniza la tarde; por los blancos senderos, 
que desde las m o n t a ñ a s bajan a la llanura, 
se acercan unos mansos rebaños de corderos, 
cuidados por pastoras de mágica hermosura. , 
Hay olor de tomi l lo ; al lado de la fuente, 
cuya l infa modula un madrigal constante, 
una zagala rubia y un z a g a l ó n riente, 
eaborean las mieles de una plát ica amante. 
Suena místico y lento el toque de oraciones, 
la brisa nos trae ecos de lejanas canciones, 
hunde el sol en poniente su arrebolada faz; 
y al ver al señor cura, los niños aldeanos 
acuden jubilosos a besarle las manos, 
ungidas y fragantes como flores de paz. 
Juan J o s é Llovet . 
TRIANON.—A la nueve y cuarto 
Wanda Hawley, conocida actriz i n -
glesa, con su sensacional toca, en 
que f iguran las plumas sin rizar. 
En las amplias avenidas neoyorquinas, pascan estos modelos tan atractivos, la juventud dorada do 'la gra 
urbe americana. 
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LOS M E R C A D E R E S 
Por 
R. M . B A L L A N T Y N E 




. enta en "La Moderna Poela". 
Obispo, número 135.) 
(Cont inúa . ) 
I>r6 * Un gran sujeto, hacía siem-
^ba a ¿m:smas tavesías- Acostum-
^ m ^ » mir conmiSo bajo la mis-
ó l a ^ ' aun(lue esto no me con-
!i»rg0 muclio, porque siendo él tan 
N nioP10 yo y más Pesado que 
n ' no sifcmPre Podíamos 
IT la ^an ta nos cubriese. A 
ae esto, é ramos los grandes ^ ' to^ i - ' '"o Biaucies 
^ J> R0S a r reg lábamos de cual-
Teíai?^e-ra- Cuando llegamos esta 
Coit>o S ' ha l lábase él en la proa, 
'gia que era de primera clase. 
Su palo era dos veces tan largo y tan 
grueso como cualquiera de los de las 
otras embarcaciones, y él le hac ía 
doblarse como si fuera el arco de un 
violín. Recuerdo bien la noche an-
tes de salir en dirección de los r á -
pidos; cuando estaba sentado junto 
al fuego, que resplandecía a t r avés 
de las ramas de los pinos que nos 
cobijaban, dijo de pronto que nece-
sitaba una buena pé r t iga para el día 
siguiente, y dando un salto y echan-
do mano de un hacha, in te rnóse en 
el bosque para cortar una. Cuando 
volvió, t r a í a un árbol joven sobre 
sus hombros, empezó a quitarle las 
ramas y la corteza y a poco me 
d i jo : 
"—Este es, Luis, un trabajo muy 
rudo; echemos una pipa. 
" E m p e c é a registrarme todo en 
busca de tabaco, pero no encon t ré 
n i una hebra en mi petaca. F u i a m i 
equipo y saqué mi rollo, de cerca de 
tres brazos o cosa as í ; cor té la mitad 
me di r ig í hacia el fuego, y bromean-
do lo enrol ló al cuello de mí amigo, 
quien dijo que lo u sa r í a como un 
colla rtoda la noche. Así lo hizo, y 
se olvidó de qui tá rse lo a la m a ñ a n a 
siguiente; cuando llegamos cerca de 
los ráp idos , y no podía tornar a bus-
car mi petaca a su escondrijo, y le 
a d v e r t í : 
"—I^rancisco t e n d r á s que desli-
zarte con el rollo encima, porque yo 
zarte con el rol lo encima, porque yo 
no puedo detenerme a esconderlo 
íihora. 
" — E s t á bien—me r e s p o n d i ó — , 
¡ade lan te ! 
" Y precisamente al decir esto l le-
gábamos a la vista del primer r áp i -
do, que espumarajeaba y he rv ía como 
una caldera de robbiboo. . . Yo g r i -
t é : — ¡Cuidado, muchachos!—Y en 
seguida fuimos lanzados contra la 
barra del r ío. A l llegar al sitio v i a 
Francisco de pie sobre la borda, 
lanzando ansiosas miradas hacia los 
escollos y seña lándome el t imón con 
la mano. De repente dió un grito y 
sumerg ió en el agu su largo palo, 
separando un pedazo de roca que ha-
bía escondido el remolino de la oo-
rriente. Durante uno o dos segundos, 
su palo se dobló como sí fuera un 
junco, y pudimos sentir la sacudi-
da del pesado bote, que se ladeó un 
poco con la violencia del choque; a l 
mismo tiempo, la pér t iga se rompió 
con un crujido, los pies de Francis-
co hicieron una pirueta en el aire y 
desaparec ió cabeza abajo en el agua 
hirviente, con mi tabaco enrollado a 
su cuello. Volamos al sitio de la ocu-
rrencia; uno de sus hombros aso-
mó un momento, y yo se lo enganché 
y 1 ocogí por la mano, pero el es-
fuerzo me hizo caer a mí t ambién . 
Afortunadamente, uno de mis hom-
bres me cogió por un pie, mas la 
fuerza de la corriente a r r ancó de mis 
garras el hombro de.FrPancisco. Yo 
f u i arrastrado al interior del bote 
en el preciso momento en que veía 
los brazos y piernas de mi camarada 
voltejear, como las aspas de un mo-
lino de viento, unas cuantas veces 
antes de desaparecer. Desembarca-
mos al punto y nos metimos en el 
agua tranquila, y all í , cinco o seis 
de nuestros exploradores se dedica-
ron a buscar a Francisco. Después 
de la hora y media de escudr iñar lo 
todo, le hallamos encajado en un es-
collo como un pedazo de madera a 
la deriva. Inmediatamente le saca-
mos de all í y le levamos a nuestro 
fondeadero, encendimos una fogata, 
le desnudamos y le frotamos hasta 
que comenzó a dar señales de vida. 
Pero vosotros, mis jóvenes amigos, 
r o podéis imaginaros mi aflicción 
cuando me di cuenta de que se le 
había perdido el collar de tabaco. 
Durante la lucha con el agua se le 
había desprendido del cuello, y el 
único vestigio que le dejara rea una 
marca roja en torno de él, cual si 
hubieran intentado estrangularle. 
Cuando volvió en sí, llevóse las ma-
nos al cuello, como si sintiera algo, 
.• mus i tó déb i lmen te : 
" — ¡ E l tabaco.. . ! 
" — ¡ A h , voto a briós! .—clamé yo. 
— ¡ T ú puedes decirlo, tú ! . . . ¿Y 
dónde es tá? 
" E n seguida le llevamos con nos-
otros, pero hab í a tragado tanta agua 
que tenía medio destrozados los pu l -
mones, y no tuvimos m á s remedio 
que dejarlo en el primer puesto a 
que llegamos. Y he aqu í cómo per-
dí t ambién a m i amigo." 
— ¿ Y se curó Francisco?—interro-
gó la voz ansiosa de Carlos, quien 
había entrado en la tienda por otra 
puerta, y sin ser visto, cuando el 
gula empezaba el relato, y lo hab ía 
escuchado con creciente in terés . 
— ¿ C u r a r s e ? ¡Oh, sí, señor, y pron-
to volverá! 
— ¡Cuánto me a legro !—rep l i có le 
el joven. 
— ¡Pero yo le perdí a él sólo por 
este viaje, y m i tabaco lo perdí pa-
ra siempre! 
—Esta vea debe usted cuidarlo 
mejor, amigo Luis—di jo Pedro Mac-
tavish reanudando su trabajo. 
— Y a lo h a r é , s eño r—repuso Luis , 
echándose a l hombro las provisio-
nes y abandonando la tienda mien-
tras que un canadiense pequeñi to , 
activo y delgado ocupaba su sitio. 
— ¿ Q u é necesita usted, Bautista? 
— p r e g u n t ó Mactavish. 
—Una , manta, señor . 
—Bueno. Y . . . 
— U n capote, señor, . , 
— Y . . . 
— U n hacha, señor . . . 
— ¡Pára , pára!-—gri tó Enrique 
Somerville desde su escritorio—. 
Hay aqu í apuntadas en la cuenta 
de Luis t re inta cosas iguales, que 
ye no puedo adivinar lo que son; 
¿qué pod rán ser? 
— ¿ C u á n t a s veces—dijo Mactavish, 
lanzándole una mirada de er.ojo—, 
c u á n t a s veces le d i ré a usted, señor 
Somerville, que no deje en las cuen-
tas ninguna entrada a medio te rmi-
nar? 
— Y o no sabía que las dejara así 
—di jo Enrique, torciendo el gesto y 
f ro tándose las manos, todo confu-
so—. ¿Qué pueden haber sido t re in-
ta . . . treinta? ¿ M a n t a s no, eh? (En-
rique empezaba a sentirse molesto.) 
¡Tre in ta rifles no podía llevarlos é l ! 
¡Ni treinta cuchillos, n i t reinta cal-
deras de cobre! . . . 
—Pero pudieron ser t reinta l i -
bras de t e — a p u n t ó Carlos. 
— A mí no me cabe duda de que 
eran treinta pipas—dijo Pedro Mac-
tavish. 
— ¡Sí, sí, eso e s ! — g r i t ó Enrique. 
-—¡Eso e s ! . . . ¡T re in t a pipas! ¡Es-
toy seguro! ¡Qué borrico soy! 
— ¿ Y se puede saber qué es esto? 
—di jo Mactavish, s eña l ando burlona-
mente una entrada en la cuenta an-
terior—. "¿Cinco varas de superfin 
Ani ta?" Realmente, señor Somervi-
lle, yo desear ía que usted prestara 
un poco m á s de a tenc ión a su tra-
un poco menos d( bajo y tuviese 
conversación. 
— ¡Oh, Dios mío !—exc lamó Enr i -
que, s in t iéndose a punto de llorar 
ante la prueba d etantos despropósi-
tos y no sabiendo a la vez si enta-
l lar de risa ante la idea de haber 
vendido a la novia de Antonio, A n i -
ta, midiéndola por varas—. ¡Oh, 
¡.••ios m í o ! . . . 
Y Enrique no pudo decir m á s ; ta-
póse la boca con el pañue lo y dió la 
vuelta para esconder 1.a risa. 
—Bueno, señor—di jo el ofendido 
Pedro—:, cuando se haya re ído usted 
" su entera sat isfacción, puede vol-
ver al trabajo, si le place:, 
— M u y b ien—contes tó Harry, con-
ten iéndose cno gran esfuerzo—. ¿Y 
qué m á s ? 
En aquel momento penetraba en la 
tienda un hombre huesudo, y empu-
jando duramente a Bautista, pre-
gun tó si podr ían servirle. 
—No—respond ió de mal t a l an t í 
Pedro—; usted espe ra rá su turno co-
mo los demás . 
E l recién llegado era oriundo de 
Orkney. en cuya región y en cuyas 
islas cercanas, la Compañía recluta-
ba casi exclusivamente su cuerpo de 
peones. Estos hombres eran criado,' 
ú t i les y juiciosos, algo' torpes e in 
cünados a la vagancia, pero en se 
guida ap rend ían a trabajar coi 
presteza, bajo el es t ímulo de los oí 
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H O M E N A J E H I S T O R I C O 
L a memoria del que f u é esclare-
cido colono, por sus virtudes c í v i c a s 
y merecimientos p a t r i ó t i c o s , el i lus-
tre don T o m á s E s t r a d a P a l m a , va 
a ser honrada. H é a q u í la inv i tac ión^ 
que hemos recibido. 
Dice a s í : 
C O M I S I O N P R O E S T R A D A P A L M A 
Santiago de Cuba , 21 de octubre 
de 1921. 
S e ñ o r director y cuerpo de Redac-
c i ó n del D I A R I O D E L A M A R I -
N A . — H a b a n a . 
E l gobernador de la provincia de 
Oriente, el alcalde munic ipal de es-
ta ciudad y el presidente de esta Co-
m i s i ó n , tenemos el honor de inv i tar-
le para el homenaje de jus t ic ia que 
a la memoria del honrado gobernan-
te e inmortal patriota T o m á s E s t r a -
da P a l m a , primer presidente de la 
R e p ú b l i c a de Cuba , con motivo del 
13u aniversario de su fallecimiento, 
t r i b u t a r á esta C o m i s i ó n , que se pro-
pone perpetuar su memoria y con-
vert ir en un mausoleo nacional el 
modesto sepulcro del e jemplar re-
p ú b l i c o . 
Dicho homenaje c o n s i s t i r á en la 
p e r e g r i n a c i ó n que hemos de efec-
tuar a la tumba del prócer b a y a m é s , 
en el cementerio general de esta c i u -
dad, a las tres y media de la tarde 
del viernes, 4 de noviembre, con el 
p r o p ó s i t o de cubr ir de flores natu-
rales el venerado sepulcro, y la cual 
p e r e g r i n a c i ó n p a r t i r á del A y u n t a -
miento de esta c iudad a la hora se-
ñ a l a d a . 
P R O G R A M A P A R A E L A C T O 
1. — H i m n o nacional por la banda 
del distrito mi l i tar . 
2. — D i s c u r s o por el doctor F r a n -
cisco Chaves Milanes, presidente del 
Club Rotarlo . 
3. — " L a Bayamesa" , por la banda 
del Distrito mi l i tar . 
E n la seguridad de que nos hon-
rará con su asistencia, le antic ipa-
mos nuestro profundo agradeci-
miento. . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de la C o m i s i ó n , 
R a f a e l P é r e z Rosol i , 
Comandante del E . L iber tador . 
R e c o n o c i d í s i m o s a la a t e n t í s i m a 
i n v i t a c i ó n , el D I A R I O D E L A M A -
R I N A e s t a r á representado en tan 
digno acto-tributo por su correspon-
sadl en la c u l t í s i m a y noble capital 
de Oriente. 
DE COLON 
DE PINAR DEL RIO 
Octubre 20 de 1921. 
N U E V A D I R E C T I V A 
L a A s o c i a c i ó n E s t u d i a n t i l Vue l ta -
oajera, ha elegido la siguiente J u n -
ta Direct iva que r e g i r á los destinos 
de la misma en el curso actual . 
Presidentes de honor: Dres. L e a n -
dro G . A lcor ta y Alberto Boada. 
Presidente:. Sr. Sergio T . Cuervo. 
Vice-Pres idente: Sr . Roberto C a -
barrong. 
Secrtario: Sr . Pablo E n r i q u e z . 
Vice-Secretario: Sr. Alfredo C a -
r r i ó n . 
Tesorero: Sr. A g u s t í n R . S u á r e z . 
Vice-Tesorero: Sr . Antonio Vedia . 
Delegados: Sres. Leoncio Nieto, 
E l a d i o Hidalgo, A n d r é s A lvarez y 
Car los Pimente l , por el pr imer a ñ o ; 
Sres. Leone l R u i s á n c h e z , Mario F p r s , 
J o s é Mateo Quintero, Dionisio Z u -
bizarreta y Mario D í a z , por el segun-
do a ñ o ; Sres. J u a n Garc ía , Amable 
Canel leda, Carlos Cuervo y J o s é M. 
Quintans , por el tercero a ñ o ; Sres. 
Antonio R o d r í g u e z , Obdulio R i e u -
mout, Mario Santovenia y Narciso 
L ó p e z , por el cuarto a ñ o ; Sres . Jo-
sé B o r n é , R a m ó n C r u z y Antelo Mar-
t í n por la l ibre. 
L e s deseamos muchos é x i t o s en 
sus gestiones. 
P R O C E S A M I E N T O 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de esta 
Ciudad Sr. M a r t í n e z Anguera , ha dic-
tado auto de procesamiento contra 
los Sres. Ezequ ie l R . Calero, Pedro 
Corra les , Cesar Madrid Vega, Alber -
to Br i to y Manuel María Santos, 
Presidente del Consejo Prov inc ia l , 
e l primero y Consejeros los segun-
dos, e x i g i é n d o l e s $500 de f ianza a 
cada uno, para poder gozar de liber-
tad. 
Parece ser que el citado Juez , les 
acusa de p r e v a r i c a c i ó n , por haber 
dejado suspenso a l Oficial del Con-
sejo Sr. V í c t o r Ubieta. 
DE MADRUGA 
Octubre 21. 
B O D A S I M P A T I C A 
E n el d í a de hoy a las dos de la 
tarde y ante el Juez Munic ipal I n -
Octubre, 21. 
C O L O N , D E P L A C E M E S 
Con el auge y el bien cimentado 
c r é d i t o que d ía por d ía v a a lcanzan-
do el Colegio San J o s é , que se en-
cuentra instalado en el mejor edifi-
cio de la vi l la , é s t a se siente de p lá -
cemes, pues se da cuenta de la gran 
necesidad que viene a l lenar el mag-
n í f i c o plantel que dirige el discre-
to sacerdote Rvdo . P. E d u a r d o Puig . 
D é b e s e en buena parte el notable a u -
mento de a lumnos de pr imera y se-
gunda e n s e ñ a n z a que el Colegio de 
S a n J o s é ha obtenido en este curso, 
el. indiscutible acierto que el Padre 
P u i g ha tenido a l designar como v i -
cedirector y adminis trador del mis-
mo, a l talentoso doctor J o s é Mar ía 
L ó p e z de Vivigo. 
E s t e i lustre hijo de C o l ó n no es 
solo un notable p o l í g l o t a y un ora-
dor maravi l loso, sino t a m b i é n — y 
esto es lo que importa en este c a s o — 
un maestro que t r a b a j a concienzuda-
mente en el au la , interesando con 
sus h á b i l e s procedimientos de trans-
m i s i ó n aun a los a lumnos cal i f ica-
dos por otros profesores como "ne-
gados". 
Comparten por ahora las faenas 
escolares con el doctor Vivigo, el 
doctor Morant, el s e ñ o r R o d r í g u e z y 
la v ir tuosa s e ñ o r i t a A m é r i c a Soto-
longo; pero se propone el nuevo sub-
director aumentar en breve el pro-
fesorado si , como parece, los cons-
tantes ingresos de a lumnos permi-
ten ese aumento. 
Hoy y a se ven muy nutr idas todas 
N O T A B L E D I S C Ü g ü i n e s 
terino, por encontrarse el doctor i las au las que de d í a y de noche fun-
G o n z á l é z J o r d á n , juez t i tular en uso clonan, en las que se* dan clases de 
j de l icencia, s e ñ o r J u a n Baut i s ta ' p r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a , co-
D í a z , sel laron ante el mismo juez , mercio, m e c a n o g r a f í a y msica. 
'asistido del secretar ia Sr . J o s é A n - j L a ampl i tud extraordinar ia del 
¡ t o n i o Garc ía , sus compromisos de | edificio, que es u n verdadero pala-
iamor, el correcto joven J o s é F e r n á n - ¡ c í o capaz para m á s de trescientos 
idez R o d r í g u e z y la s i m p á t i c a joven . a lumnos, su m a g n í f i c a s i t u a c i ó n , 
¡Sr ta . E l o í n a Cast i l lo Montero. F u e - [ f r e n t e a los parques de C r i s t ó b a l 
•ron testigos del acto, Justo Herreros , I C o l ó n e Infant i l y a una c u a d r a de 
¡ s i m p á t i c o empresario del cine P a t r i a ¡ la e s t a c i ó n de f errocarr i l y los no-
¡y el comerciante Sr. R a m ó n Marte l l . bles e s t í m u l o s que mueven a los di-
E L A C T O R E L I G I O S O rectores de este establecimiento do-
P u d i é r a m o s decir que la Ig les ia ! cente que quieren l levarlo a la ca -
ldo Madruga, nuecstro s i m p á t i c o tem- (beza de los de su clase en la provin-
plo religioso, e n c o n t r á b a s e a las d i e z , c í a , hace presumir que dentro de 
de la noche pleno de luz y pleno j muy poco, en su internado y exter-
t a m b i é n de s i m p á t i c a s damitas y e le-I nado s e r á el preferido de cuantos 
gantes damas que daban su concurso 1 padres quieran p a r a sus hijos una 
a l acto solemne que en aquellos m o - | i n s t r u c c i ó n tan s ó l i d a y completa 
| montos se celebraba. E l padre H i p ó l i - i como moral , 
to, una vez hechas las ceremonias de | 
Nos es grato reproducir el bello dis-
curso pronunciado por el señor Diego 
Doada, en la velada que se celebró el 
día 12 de octubre de 1921. en el teatro 
t.'ampoamor conmmorando la Fiesta de 
la Raza y para allegar recursos desti-
nados a cubrir necesidades o aliviar do-
b-res causados por la guerra cjue sostie-
ne Kspaña en Marruecos, organiada por 
¡a Colonia Española de Guantánamo. He 
arjuí la brillante pieza oratoria: 
Son ejecutados el Himno Nacional Cu-
bano y ta Marcha Real Bapafltíla y des-
filan por el escenario, con las banderas 
de las respectivas naciones las niñas 
Mercedes Flamand (Cuba) y Esperanza 
Vázquez (Españí i ) ; el orador ocupa la 
t «buna y prenunció el siguiente dis-
curso: 
"Señoras y señores: 
Los ecos de esas solemnes, vibrantes, 
enardecedoras notas musicales que con 
Viofundo respeto a c a r á i s de escuchar y 
están repercutiendo en vuestros corazo-
nes como rAfaeas de puro y ardiente na-
tt lotismo y la presencia de estas dos 
banderas que, para nuestro orgullo, lu-
cen, aquí estrechamente enlazadas, como 
estrechamente enlazados, unido:?, com-
penetrados y hermanados están los co-
razones de los dos pueblos que ellas 
imbollzan, me eximen, me relevan, casi 
MliillfMBIIIIIIIB™"BgB"a^M 
S R . D I E G O B O A D A . 
smibólica, se celebra hoy un aniver-
por completo, de llevar a término mi ! sarió memorable que ya no pasará j a -
<,.)mpcnetran sinceramente con nuestro 
dolor, que se constituyen en misión para ' 
acudir a nuestro lado y enjugar nues-
tras lágrima.-;, que ejercen, como un sa-
cerdocio de origen divino, la divina vir- , 
tud de la Caridad, entonces se necesita 
todo y se agradece todo. No ya con una 
rocesidad ni con un agradecimiento ma-
ter ia l . . . sino como para satisfacer las 
i.r.sias del corazón amoroso que, por lo 
mismo que sabe destilar constantemen 
ir amor, sabe agradecer y apreciar el 
y mor ciue se le ofrece; lo necesita tam-
bién ti alma angustiada, porque, aun' 
i citando sepa disimiular dignamente su 
t i gustia con la coraza de la serenidad, 
i con el escudo de valor, dando frento al 
er.emigo, marchando imperturbable lo 
i mismo hacia la anulación de la muerte 
que hacia la glorif icación de la inmorta-
lidad, hasta las almas más templadas, . 
] se sienten más fuertes y más valientes 
erando se les demuestra que no están 
solas ni abandonadas en los instantes 
j críticos, en los momentos trágicos . ¡ 
» Instantes críticos, momentos trágicos 
son los de ahora. Ved a la vieja España 1 
entregando la flor y nata de sus hijos 
para cumplir le compromiso adquirido 
ante las demás naciones; vedla cuando! 
los despide, arrancados de sus brazos \ 
j-.or el monstruo de la guerra, y vedlos a \ 
ellos, tan valientes y animosos, que sa- , 
B O D A D I S T I N G U i t v ? ' 20 
Anoche tuvo efectn i ^ 
s i m p á t i c a y v i r t u o s a d e . 
mela C a s t a ñ e r t y G\ cu^0r^ l k 
ñor E l a d i o Díaz M e n a ^ ^ t 
L a ceremonia nupcia, 
en la morada del señor r86 ^ H K 
tanert, tesorero de n u L R a ^ l > 
miento y hermano de1]^0 Ayu?^ 
_ Apadr inaron la feli2 ^ ^ s a d , 
ñ o r a B e r n a r d a DíarZdeParreía U • 
el s e ñ o r Luc iano Gonz^0 
novio. F i r m a r o n el arfa ^ ri. 
Por ella e, docto? 
s e ñ o r Ateneo Ramos ait" asas v', 
del Banco A g r í c o l a ; ' ^ - f n i p i e ^ 
tor Abelardo Garcés Jo ^ * 4 
ñor Manuel D íaz Granda y el l 
L a s nueve era la hora "fi-
ja c e l e b r a c i ó n de la ^ d a ^ parí 
las ocho se hac ía i m p o S l y 
so al s a l ó n donde había í i 6 61 4 
se la ceremonia. Una conpC,elebraf-
numerosa, selecta y distinf ^ i a 
v a d i ó el local. A la h0 !"gUl?a ¡l 








atrevimiento inaudito. Porque aquellos más desapercibido mientras existan hom , ben encontrar en los rincones del alma! 
y estos s ímbolos lo dice todo; hablan bres civilizados sobre la faz de la tie- L n heroísmo anticipado para marchar! 
a vuestro corazón y a nuestroo senti- rra, mientras quede un solo libro Que entre cánt icos y músioas, bebiéndose las! 
mientos con una elocuencia que, no yo 1-able de Historia Universal, mientras l l á e r i m a s . ved a ja vieja España cuand3 i 
que no soy orador, ni el más grando de nc lia>a abatido su vuelo ni plegado sus | con templa a esos .hijos perecer uno a ' 
les oradores podría siquiera malamente a^as la venerable imagen de la Tradi- uno baj0 jos rig0res de un d i m a des-
imitar; y porque en realidad es un i ñau 
dito atrevimiento por mi parte (yo me 
tructor, en un país inhospitalario, ante 
j 1.1 enemigo feroz que hace una guerra 
CiCn 
Hoy hace años que un latino, l lama 
presuro a reconocerlo y confesarlo de dG Cristóbal Colón, zarpó de un puerto j ^ . y ^ >saivaje y despiadada; vedla cuan 
n íemano) que es a mi voz torpe y hu.!de España con tres modestos bajeles y do escucha desde lejos los gritos del! 
ce mbate, los ayes de dolor, los esterto- ¡ 
res de agonía, mientras a su alrededor | 
sé alza el clamoreo del padre tembló-1 
mllde, sin la autoridad y sin los pres-1tres Puñados de hombres, todos anima-
tlglos necesarios, la primera que resue-i dos Por el espíri tu de conquista, el amor 
ne aquí hdy en una ocasión tan solem-' al Peligro, el a fán de aventuras que son 
r-P! ante una concurrencia tan distin- propios de la raza. Iban, al acometer su 
guida j respetable, que por su calidad audaz y extraña empresa, amparados y 
y por su número forzosamente me ha í bendecidos por las blancas manos de 
de emocionar y me ha de imponer a mí, | l,lia Reina Latina, qu^ rué una gran rei-
que soy comp'etamente novicio en estas na y una santa mujer; que como mujer 
lides del hablar en público. > como reina de alma latina, supo adop-
tar en momentos de duda y de incerti-
r i tua l crist iano, les l e y ó la sagrada 
1 E p í s t o l a . 
F u e r o n padrinos, el hermano m a -
lyor del contrayente Sr. Manuel F e r -
j n á n d e z y su S r a . madre, la Sra . F i l o -
mena R o d r í g u e z , v iuda de F e r n á n -
jdez; testigos los Sres. Jorge Br i to \ 
! P é r e z , Indalecio, Castro Molina, R o - i 
iberto L a g o m a s í n o P u i g y C á n d i d o I 
I L ó p e z . Real izado el acto, en dist in-
itos a u t o m ó v i l e s se tras ladaron a la j 
morada de la s e ñ o r a madre de la des- , 
|posada, donde fueron obsequiados 
i con esplendidez con finas pastas y ' l c a i ó n 
' l icores. 
I Deseo a los desposados una é t e r 
I n a e interminable luna de miel . 
Castro . 
E L T E A T R O C O L O N 
Desde que p a s ó a manos de en-
tendido y laborioso amigo s e ñ o r A l t 
jandro C a p a r r ó s e l l indo teatro co-
lombino, ha dado un cambio que re-
cuerda los buenos tiempos de la dan-
za de los mil lones. 
Hombre muy p r á c t i c o y conocedor 
del negocio, el amigo C a p a r r ó s ha 
logrado lo que p a r e c í a imposible: 
l l enar noche tras noche el teatro, 
aunque l lueva. 
Pero esos é x i t o s tienen su expli-
G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
H a sido nombrado Contador de es-
este Gobierno, Sr. R a m ó n Contreras . 
H a sido nombredo Contador de es-
te Gobierno, el Sr. J o s é Garc ía , anti-
guo empleado de dicho Departa-
mento. 
P a r a la vacante de este ha sido 
nombrado el Sr. E d u a r d o H e r n á n d e z , 
que hasta hace poco f u é empleado 
del Consejo Prov inc ia l . 
DE GUÁNABACOA 
Octubre, 2 4. 
P E T I C I O N D E M A N O 
P R O X I M O E N L A C E 
E l dia 27 del ac tual se c e l e b r a r á 
en l a Igles ia P a r r o q u i a l de P i n a r del 
R í o , el enlace matr imonia l de la 
Sr ta . I n é s M a r í a S u á r e z , con el jo-
ven Sr. Manuel Casti l lo . 
Rec iban mi f e l i c i t a c i ó n por ade-
lantado. 
H a sido pedida la mano de la en-
cantadora s e ñ o r i t a Isabel G u z m á n , 
p a r a el correcto joven s e ñ o r E d u a r -
do Mul ler y Carbomne. L a p e t i c i ó n 1 
f u é hecha por el padre del novio, se- : 
ñor E d u a r d o Mul ler y Ramos I z -
jquierdo, en u n i ó n del s e ñ o r Miguel | 
¡Saldiv^ar, inspector general del P u e r - ¡ 
|to. Con este motivo se e f e c t u ó una i 
¡ r e u n i ó n en el domicilio del novio, 
h a c i é n d o s e m ú s i c a . Asis t ieron dist in-
guidas famil ias . He a q u í algunas se-
ñ o r a s que recuerdo: Ange la C a r -
bomne de Rivero , Nel ia Carbomne 
de L á m a r , M a r í a L u i s a Reyes , v i u d a 
de Cuevas, C a r m e n G o n z á l e z de F e r 
C a p a r r ó s , antes que frai le , fué co-
i cinero, o lo que es lo mismo: antes 
I de ser empresario, s u r t í a a é s t o s de 
I p e l í c u l a s y sabe con las que se atrae 
¡y sugestiona a l p ú b l i c o m á s resba-
loso. 
j Y o me alegro, porque s iempre fui 
i de los que e n t e n d í que el negocio del 
j teatro C o l ó n no e r a malo porque e l 
i edificio estuviera lejos del Parque , 
sino porque los empresarios estaban 
alejados del negocio. 
No lo e n t e n d í a n . 
Jac in to R e s e ñ a d a s . 
Pero es forzoso. M;< compañeros de 
directiv ahan estimado que era forzoso, 
ineludible, deciros siquiera dos palanras 
ñe gratitud; y ante los deberes ineludi-,co de desbaratar su cetro, desprender de 
bles, los humildes tenemos que s o m e - ¡ s u cabeza la corona, arrancar de su cue-
ternos a la obdeiencla. 110 ^os collares, de su pecho las preseas. 
E l acto que estamos celebrando aquí'. de sus dedos los anillos, construyendo. 
roso, de la madre desolada, de la viuda 
enloquecida de dolor, de los huérfanos 
desorientados ante la pobreza y el aban-
dono; cuando tiene que repetirse cons-
tantemente a sí misma, para aturdirse 
y animarse, para que la repita la na-
ción entera desde sus más profundos ci 
hoy, no es, señoras y señores, una fiesta 
ni social; no es, tampoco, un concurso 
de habilidades literarias, musicales o de 
otro género, ni una exhibición art í s t ica 
uan cuando temple de artistas y, sobre 
todo, una expontánea, hermosa y plau-
ible voluntad de artistas veré is des 
dumbre ante la magna empresa que se n ^ t o s hasta las blancas cumbres de, 
le proponía, el gesto gallardo, magníf i - ¡ l0g picog de Europa( la sublime estrofa 
en que el poeta hace decir a la madre ' 
del soldado: " Y pues la Patria lo quie-
re—lánzate al combate y muere—tu ma-! 
dre te vengará".; cuando la nación ente-
ra contempla a sus soldados marchar ha 
cia el combate con el grito de "Viva 
España" por escudo y los ve perecer m á s 
tarde con ese mismo grito de " V i . . . v a 
E s . . . p a . . . ñ a . . . " florecer en los la-
;imbólicamente, con sus joyas, un gigam 
tesco puente de oro esmaltado de pie-
dras preciosas sobre el cual, el genio la-
lino, con las alas que le prestaran la in-
trepidez y la audacia de Colón y de sus 
compañeros, cruzó los mares que enton- blos como un adi6s a ,a vlda) al exhalar 
ees eran desconocidos, que se llamaban 
plegar a los s impát icos niños, a las ado- "tenebrosos" y eran tenidos por abls-
rables peñoritas, a los caballeros que con1™08 espantables, para ofrecer unas se-
un des interés solo comyparable a Su n anas más tarde, al viejo mundo pas-
enorme bueri deseo, nos están ayudando I rj;ado df- admiración y de asombro, un 
de modo infaitgable en la tarea de ha-
ceros pasar unas horas agradablemente. 
V por lo que yo he vi:¿to de sus esfuer-
zos, puedo anticiparos, puedo garantiza-
ros que lo van a conseguir. 
E l acto que estamos celebrando aquí 
hoy es más grande mucho más impor-
tante, enormemente m á s trascendental. 
Mi fantasía , un poco desbocada, como 
fantas ía a l fin, no vacila en calificarlo 
mundo nuevo que hasta entonces había 
sido deconocido también. 
No es necesario que yo me detenga en 
hacer historia. Todos la conocéis . Todos 
sabemos lo que ha llegado a ser el mun-
do nuevo en que habitamos. 
E l actual aniversario de tan memora-
e últ imo suspiro; cuando la nación en-
tera se da cuenta exacta de que e s tá 
jugando con una sola y única carta, su 
honor, su prestigio, su porvenir . . . ; 
cuando los buenos y sensatos patriotas 
se aperciben de que depende de esta 
guerra que muchos se atreven a discu-
tir y a mirar con desdén, el que se con-
sidere a España como nación recons-
truida y resucitada para siempre o co-
mo nación decadente y para siempre 
perdida . . . ; en estos instantes tan críti-
ble acontecimiento, el m á s grande q u é j e o s , en estos momentos tan trágicos, 
registra la historia de la humanidad, e l , iUZgaa vosotros mismos con cuánto 
hizo su entrada la novi? 
con el traje de desposad' ^ í ; 
elegante y b e l l í s i m o y ^ '^so, 
elogios de todos los p r c Z * l<* 
belleza de la desposada ^ 
como nunca. Un precioso " h n ^ 
obsequio de nuestro 
c o m p a ñ e r o en la Presna ns,,i<io 
l lermo de C á r d e n a s , croñi t?0; Gui-
Tr iunfo" , aprisionaba ent4 ssí El 
nos. Ante un hermoso altar h ,^' 
damente adornado, en el an« Ica• 
c í a la Imagen del Corazón dP atPare-
se j u r a r o n amor eterno 
C a r m e l a , bendiciendo dicha w y 
culto p r e s b í t e r o don ManuGel p!? el 
estimado p á r r o c o de nuestra , ,e,p' 
T e r m i n a d a la ceremonTa S 
o b s e q u i ó a la graciosa y d i s ü n S 1 
s e ñ o r i t a Conchita Castañert c o ^ 
bouquet", y rec ib ió un precSL6' 
"bouquet" de tornaboda, u ' r0 
rrenc ia f u é obsequiada con d u S : 
helados. E n un hermoso auto na L'' 
ron los desposados para la capS' 
donde se proponen pasar la luna ¿ 
Deseamos muchas felicidades a los 
contrayentes en su nuevo estado 5 
H é a q u í una nota de la concurren-
c ia y de los regalos enviados a los 
novios: 
S e ñ o r a s : T e t é Espinosa de Praa. 
qui, B e l a r m i n a Garc ía de Díaz, Ame-
l ia Marcos de F r a g a , Carlota Cloek 
de G o n z á l e z , Be larmina Díaz de Gon-
z á l e z , C o n c e p c i ó n Esteves de Casta-
ñ e r t , T o m a s a Esteves de Cárdenas, 
S e n t í de A y a l a , s e ñ o r a de Rubí, Fe-
l ic iana Prieto de Serra, Dolores de 
Castel lanos. 
S e ñ o r i t a s : Conchita Castañert, 
J u i a Es teves , E s t e l a y Nelia Alvarezl 
S o f í a V i l d i v í a , B l a n c a Caulite, Ra-
quel A r i a s , E s t e l a Torres, Adriana 
D í a z , B lanqu i ta T r o n c ó s e , Zoila Pu-
yol G u a r i n a Ramos , Beatriz Montes, 
C a r m e l a Alonso, Ernestina y Con-
suelo D í a z , Chich i ta Llanio, Lidia 
S a n Pedro, Conchita Grau, Georgina 
y Clar ibe l F r a g a , Adelfa Zubieta, 
Mediel ina C r u z , L e y a Ramos, Bsther 
L ó p e z , L o l i t a Roque, Glroia Cárde- i 
ñ a s y muchas m á s que nos fué im • 
posible anotar. 
INTEKDÍO 
m á s importante que aparece en los ana-
de sublime, porque lo contempla como ¡ les de la civi l ización, no puede ser un 
un acto religioso, casi míst ico . E n las ' aniversario alegre como los anteriores. 
DE MANZANILLO 
" E L E S T U D I A N T E 1 ' 
H a vuelto a reaparecer la revista 
quincenal " E l Estudiante" , Organo 
de l a A s o c i a c i ó n E s t u d i a n t i l Vue l ta -
bajera . 
E l Corresponsal . 
DE GÜANAJAY 
Octubre 22. 
F I E S T A S R E L I G I O S A S 
.o obstante l a inc lemencia del 
tiempo, todos los cultos dedicados a 
San H i l a r i ó n , Patrono de este pue-
blo, han sido animados y l lenos del 
mayor lucimiento. L a fé c a t ó l i c a de 
G u a n a j a y , se ha extreiorizado, una 
vez m á s , con motivo de estas tradi -
cionales fiestas. 
M o n s e ñ o r R u i z d i r i g i ó la pa labra 
a los fieles, durante el novenario, en 
la noche de la salve, y ayer en l a mi-
sa solemne y a toda orquesta, ofreci-
d a a l patrono. Y como siempre, su 
oratoria elocuente y concienzuda. 
I m p r e s i o n ó al auditorio numeroso 
rjue le e s c u c h ó . 
E l padre J o s é h a escrito u n a p á -
gina m á s , en su y a bri l lante ejecu-
toria al fronte de la P a r r o q u i a de 
esta vi l la . 
E n la noche de ayer, y como re-
mate profano de estas tradic iona-
les fiestas, l a Colonia E s p a ñ o l a ofre-
ció un m a g n í f i c o baile en sus sa-
lones. L a concurrenc ia f u é m u y nu-
merosa. 
octubre, 22. 
H E C H O . D E S A N G R E 
A y e r , como a las tres de la tarde, 
la calle de M a s ó se v i ó l l ena de ve-
cinos. ¿ Q u é pasaba? Que el joven 
Ornar V . , con u n a l ima en forma de 
n á n d e z de Castro , I sabel Recio d e | P u n a I ' hir10 a E n r i q u e Soler en la 
G u z m á n , s e ñ o r a de P l a z a , M a r í a |Parte Posterior del cuello. L a her ida 
E d u a r d a de S a n t i l l á n , E u g e n i a A l - ! fue cal i f icada de menos grave, y So-
gomedo de Acost i , A r m a n d a P e r e i r a i ler fue conducido a l hospital para 
de S á n c h e z , s e ñ o r a de Saldivar,!511 c u r a c i ó n . 
Ol impia R a b e l l de L u r r e a g , Mati lde | E n casi todos los hechos de san-
Reyes , v iuda de Carbomne, Min ina j S1"®- cuando no son originados por 
R E P A R T O D E P R E M I O S 
E n la noche del jueves, c e l e b r ó 
su reparto de premios a los a l u m -
nos distinguidos, e l Colegio de P r i -
mera y segunda e n s e ñ a n z a , " L u z C a -
ballero" que en esta v i l l a dirige con 
gran acierto, el Sr . Pedro F r e i x a s . 
E l programa de l a fiesta, estaba 
integrado por amenos n ú m e r o s de re-
itaciones, cantos, piezas de m ú s i c a , 
¥ una interesante comedia represen-
tada por los a lumnos del colegio. E n 
loda la i n t e r p r e t a c i ó n , era de adver-
tirse la paciente d e d i c a c i ó n que el 
Sr. F r e i x a s pone en todo lo que de 
i l g u n a manera h a de Inf lu ir en la 
í d u c a c i ó n de sus alumnos. 
A l f inal de la fiesta. M o n s e ñ o r 
Ruiz que la p r e s i d í a , d i r i g i ó f ra -
jes a los a lumnos , y fami l ias pre 
«entes , teniendo para el Sr. F r e i x a s , 
felicitaciones muy merecidas. 
P o r todos conceptos, una deliciosa 
/•elada, por cuyo bri l lante resultado, 
. a m b i é n nosotros felicitamos a su or-
ganizador. 
E l Corresponsal . 
Argomedo, v iuda de Lafor te , Matil-
de Carbomne de Mul ler y Margar i ta 
P ichardo de Fonseca . S e ñ o r i t a s L u i -
sa Morales, Zo i la Rivero , M a r í a L u a -
ces, An i ta , Conchi ta , M a r í a y Nena 
L ó p e z . H i l d a Mul ler , A n a E s t h e r 
G u z m á n , Onel ia P l a z a , De l ia L i m a , 
L i v e i a Iz iguirre , Ange la Medina, 
A u r o r a Morales , E m e l i n a P laza , M a -
r í a L u i s a L a f o r t i , y un grupo de l i n -
das damitas de la capital que no re -
cuerdo sus nombres. F u e r o n obse-
quiadas con dulces, helados y licores. 
J U N T A P A T R I O T I C A E S P A Ñ O L A . 
D e l e g a c i ó n de Guanabacoa 
E n J u n t a ce lebrada en los salones 
del Casino E s p a ñ o l por el dicha De-
l e g a c i ó n , se a c o r d ó celebrar u n a 
f u n c i ó n el dia 3 de noviembre p r ó x i 
mo en el teatro I lusiones. C o n s t a r á 
de dos bonitas comedias, un m o n ó -
logo y nmeros de variedades. E s t a es 
i a pr imera fiesta que se e f e c t u a r á 
para , con el producto, socorrer a l 
soldado e s p a ñ o l que pelea en M a -
rruecos. E s a noche, seguramente no 
se c a b r á en este coliseo. 
L A P O L I T I C A L O C A L 
Nuestros p o l í t i c o s locales se e s t á n 
moviendo con gran act iv idad, nada 
menos, que siete u ocho son los c a n -
didatos a l a A l c a l d í a munic ipal , a l 
extremo que v a a tenerse que dividir 
este pueblo en siete partes, para de 
esa manera complacer a todos. Me 
parece que es muy pronto. 
R A F A E L M U Ñ O Z A Y A L A 
E l lunes c e l e b r ó sus d í a s el s e ñ o r 
R a f a e l M u ñ o z A y a l a , insust i tuible 
jefe de l a P o l i c í a j u d i c i a l de la H a -
bana. F u e r o n muchas las felicitacio-
nes que r e c i b i ó . 
Rec iba t a m b i é n la m í a , aunque 
tarde, c a r i ñ o s í s i m a . 
E L ' C I E R R E D E L A S F A R M A C I A S 
E n esta local idad se sufre mucha 
molestia con el c ierre de las boticas, 
pues aunque quedan dos abiertas no 
es lo suficiente para el vecindario 
de la local idad, y a d e m á s e s t á n muy 
distante unas de otras, quedando 
muchos barrios completamente des-
amparados sin esos importantes es-
tablecimientos. T a m b i é n resulta que 
cuando se compra una f ó r m u l a en 
u n a botica cuesta un precio, y a l 
pedir copia de la receta para com-
el juego, debemos preguntar: ¿Quién 
es e l la? 
B A N Q U E T E 
L o s empleados de la E l é c t r i c a 
Madrazo, obsequian esta noche con 
un banquete a Mr. B e r c h i , que ha 
terminado las reparaciones de la in -
dicada planta. 
Y a p r o p ó s i t o , l a E m p r e s a E l é c t r i -
ca Madrazo, tan pronto tuvo noticia 
de que l a nueva p lanta e l é c t r i c a iba 
a servir al p ú b l i c o , ha rebajado el 
precio en un 20 por 100, y en un 
40 por 100 a l que haga el pago en 
la oficina. 
¡ Q u é derroche de c a r i d a d , s e ñ o r e s ! 
E l corresponsal . 
circunstancias que actualmente atravie-
sa España, este acto, por el motivo que 
lo origina, por el entusiasmo con que 
todos habéis contribuido a organizarlo, 
reviste todos los solemnes caracteres, 
t'ene la grandiosa magestuosidad de una 
comunión de almas, ante los altares de 
los corazones abiertos de par en par por 
los más nobles anhelos, por los más 
elevados ideales, rindiendo culto a una 
divinidad universal; culto a la Patria. 
No me refiero exclusivamente a la Pa-
tria Cubana, ni a la Patr ia Española, 
ni a otra alguna de las patrias conoci-
das y determinadas, sino una Patria 
nueva que mi imaginación concibe más 
amplia y mi corazón siente más honda 
Porque la vieja España, que meció la cu-
afán, con cuánto anhelo, con cuánto 
amor, espera y recibe y agradece la na-
ción la ayuda que están obligados a 
prestarle sus hijos y la que, con una 
na de veinte naciones, a las que dió, • generosidad sublime, le ofrecen los ex 
pródiga y generosa, lo mejor de su vida, ¡ traños. 
Por esto, cuando la Colonia Española 
de Guantánamo propuso cambiar los ha-
bituales, festejos "de la Raza" por un 
acto que fuera una compenetración de 
ideales y de sentimientos, que produje-
se un resultado positivo para enviarlo 
a España con destino a necesidades de 
de su sangre y de su cerebro, no pue 
o i contemplar hoy tranquila y sonriente 
í. las hijas adoradas que se agrupan a 
su alrededor en esta solemne . conme-
moración ; 
Porque hoy, como aquella princesa de-
liciosa, musicalmente cantada por el 
Príncipe Rubénü otro latino inmortal, la 
v-.eja matrona es tá triste; e s tá pálida.. .; j la guerra o para enjugar lágr imas de 
¿cjué tiene la vieja matrona? | ais que arranca la guerra siempre en to-
L a vieja matrona ha sido herida por das partes; y habéis oído nuestra voz, 
la guerra inconsciente y salvaje de un i '.' os habéis agrupado a nuestro alrede-
pueblo inculto cuya doma y civi l ización ' ̂ or, haciéndole vosotros todo, unos con 
encomendarou los demás pueblos de | su cóncurso personal, otros con sus dá-
que todas las demás patrias. Me re-1 Europa al viejo León Hispano. Porque, d i v a s . . . ; cuando todo esto ha sucedido 
fiero a la patria ideal de la raza latina, Pese a los comentarios, a las cr í t icas y j permit iéndonos obtener un resultado tan 
cíe esta raza tan fuerte, tan nobile en su a las discusiones que en casos de gra- j magníf ico y brillante como el que de-
estirpe que todavía, i pesar del trans- vedad o de peligro son no solo inúti les , i muestra vuestra presencia aquí, como 
curso de los tiempos, oe las vicisitudes I ¡''adecuados, sino crueles e inhumanos, el que demostrarán las cifras que pu-
de los siglos y de ser la raza que está ! la realidad de los hechos en que a E s - j bl icaremos. . . resulta que mis compa-
más extendida por el mundo, conserva I paña se le encomendó una mis ión; que | lieros de directiva tenían razón; era for-
puros e indelebles sus caracteres origi- | Espaí'la• acertadamente o erróneamente, I zoso era ineludible, que se os dijeran si-
narios, al extremo de poder afirmar que I ]a aceptó; y que tiene que cumplirla quiera dos palabras de gratitud. Y pues 
N O T I C I A S 
E n H o l g u í n , J o s é Peclle, m« 
de cuatro tiros a su cuñado Halim 
Stefan. E l m ó v i l de este crímeu m 
una c u e s t i ó n de intereses. 
all í donde se halla un latino all í existe ! arrostrando todas las responsabilidades. 
i una prolongación, una extensión de su 
.patria, porque el espír i tu latino, puro 
t indeleble, se manifiesta siempre de una 
manera u otra en forma indudable, in-
| confundible y aletea e influye constan-
I tement, poderosamente a su alrededor. 
E s t a Patria, que yo no puedo deter-
minar ahora si es solo hija de una fan-
tasía, o si en cualquier momento una 
consideración sutil, una ciencia profun-
da, la reconocerán y definirán exacta-
mente, esta Patria, repito no se dibuja 
en los mapas, no tiene l ími tes ni fron 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
DIARIO DE L A MARINA 
p r a r l a en otra parte, resul ta m á s ca-
ra . Parece que lo hacen abusando de 
que l a botica donde se c o m p r ó la 
pr imera se encuentra cerrada por 
no estar de guardia esa noche. 
T r a s l a d o esta que ja a quien co-
rresponda para que corte este abuso 
que tanto perjudica a este pobre 
'pueblo trabajador y tranqui lo . 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
E l jueves 27 del actual , t e n d r á 
lugar en el teatro I lusiones una fun-
c i ó n a beneficio de las escuelas p ú -
blicas n ú m e r o s 2, 5 y 8, Se p o n d r á 
en escena las m i s m a s obras que se 
pusieron en el L i c e o la noche del re-
parto de premios, tomando parte las 
n i ñ a s de las citadas escuelas y en las 
que tanto se distingue la s i m p á t i c a e 
inteligente n i ñ a A r a c e l i Basset i . L o 
que se recolecte en ese beneficio se 
r e p a r t i r á en partes iguales entre las 
tres escuelas y se d e d i c a r á para la 
compra de zapatos y ropas para las 
n i ñ a s que sus padres sean pobres y 
no se puedan comprar . 
Por ser esa fiesta b e n é f i c a es de 
esperar que esa noche se encuentre 
.totalmente lleno nuestro coliseo. 
I E l corresponsal . 
pasando por todos los sacrificios, so pe 
na de ser repudiada por las d e m á s nació 
nes, considerada moral y pol í t i camente 
como fuera de E u r o p a . . . y hasta no 
fa l tar ía quien osara hablarnos otra vez 
de frcmteras pirenaicas, considerando a 
Ef-paña adherida al otro continente.. . 
P a r a evitarlo, el viejo León Hispano, 
este viejo y legendario león, sobre cu-
yos lomos pesan más las glorias que 
los años, ha sabido tener como tendrá 
siempre, arrestos bastantes para sacudir 
la melena ly presentarse a imponer res 
to que la. isla entera ha respondido con 
igual entusiasmo a la petición de nues-
tras sociedades hermanas, era forzoso, 
era ineludible, que nosotros, pequeño, 
humilde e insignificante puñado de es-
j añoles , -perdidos en la inmensidad de 
las Américas , agrujpados en modesta so 
ciedad de este rincón de la is la mágica 
y encantada, donde se nos acoge con el 
amplio manto de la confraternidad no-
blemente desplegado, r idiéramos ante 
vosotros un homenaje a Cuba. A esta 
Cuba tan digna de seguir siendo siem-
pre cubana; y esta Cuba cuyos hijos. 
E n C á r d e n a s han sido detenidos 
seis a s i á t i c o s que se dedicaban a 
la venta de opio en dicha poblacióa. 
Organizada por la Junta Patrióti-
ca E s p a ñ o l a de Cárdenas, se cele-
b r a r á en la pr imera quincena ^ 
mes de noviembre y en el teaw 
Arechaba la , una func ión a, nene' 
c ío de los soldados españoles W 
luchan en Marruecos. 
E n G u a n a j a y y en los salonesde 
Centro Obrero v a a establecerse m 
cocina gratuita, sufragada por* ^ 
c r i p c i ó n popular para socorm 
los obreros s in trabajo. 
CONSULTORIO 
teras, no promulga leyes determinadas, I peto donde quiera que lo exijan las c i r - i confirmado as virtues .y hasta lo b 
se rige por gobiernos conocidos.. .; I cunstancias-
pero existe. Ex i s t i ó práct icamente , geo-
gráf icamente , a l lá en .as orillas del L a r 
cío, cuando los remotos tiempos del ori-
E n estos momentos aciagos, en estas 
l íos defectos de la ra a repiten hoy a 
la iversa la fabulosa hazaña de ayer. 
horas dif íci les , que serían momentos marchando desde aquí alegres y cofia 
aciagos y horas dif íc i les aun para la dos, como si llevasen la estrella de la 
gen de la raza; sus primeros hijos se iiriás fuerte >' poderosa de las naciones,' C loria por escarapela en sus sombreros, 
dispersaron en varias direcciones; 
frieron vicisitudes, cambios de territo-
rios y oe fronteras, dando origen a mu-
como si el sol de las victorias ilumina-
r;» su camino para ayudar a la conquis-
ta de pedazos de territorio casi desco-
nocidos allá, para contribuir a l desa-
rrollo del progreso y de la c ivi l ización 
el arte, algo de los que llamamos atri-
butos y facultades del alma como si 
existiera un alma latina en realidad; 
esto, que mi palabra escasa no acierta 
la vieja España no necesita nada. , 
pero lo agradece todo. 
Xo necesita nada, poique, como siem 
chas y diversas p a t r i a s . . . ; pero quedó ¡ pre, tiene plena conciencia de sus de 
entre ellos algo común, un lazo, un nu-jbcres; porque, como siempre, e s tá dis 
do, sea identidad de leyes y de costum-; puesta a llegar con sus abnegaciones y i en lugares donde, allí , todavía hace fal-
tres, sean semejanzas o derivaciones en . sus sacrificios, hasta donde ha llegado ' ta- - • ^ a esta Cuba, mina de oro inago-
el lenguaje, igualdad ds modos de sentir ¡ cuando se le ha exigido; véase la H i s - ! ta,3le Para el Bien y para la C a r i d d . . . ; 
y do pensar, una misma orientación en ! teria. Que así como en otros tiempos se ¡ c csta Cuba, delicioso jardín del paral-
alzaban en el Cabo de inisterre las co- so' cuyas flores imposibles de encontrar 
Ivimnas de Hércules con el famoso le-':0'1 otro suelo, ni bajo otro sol, bellas 
troro "Xon Plus Ultra" (No m á s a l lá ) i como W ilusiones, embriagadoras como 
significando y anunciando que aquel era 1 los ensueños, son sus mujeres, resplan-
a definiros mejor, pero que se ve, que se I el término, el l ímite, el final, del mundo ' de¿ientes Por su belleza f ís ica, indes-
siente, que casi se toca en momentos , terrestre, del mundo f í s ico conocido, ast' ^riptible, imponderable... pero deslum-
como estos en que seres de diversas en el mundo ideal del cumplimiento del Aradoras por la otra belleza, la más a l -
1 atrias sentimos al unísono, pensamos deber que, para' el genio español (que es ta la Q116 más vale y brilla, la belleza 
del mismo modo, es a lo que yo me he . el genio latino) no tiene cabos, ni l ími - i ,noral Q1'6 se funda en los tesoros de vir-
permitido llamar "Patria ideal y sim-j tes, ni fronteras, se han erigido Otras i lud' en los caudales de sentimientos del 
bólica de la Raza Latina". A su existen-! dos columnas; una simboliza la abnoga-' 0oraz6n> en ios torrentes de ternuras del 
cia se debe medio mundo. Y ella es tá j e ^ n , otra representa el sacrificio y en ' í,'ma¡ muJere-s a Quienes yo no puedo se-
extendida, diseminada, representada en esas columnas duras, granít icas , dteroan-í ^uir alabando por escasez de facultades 
ti mundo entero, bien con sus hombres, tinas, nuestra raza ha escrito, ha buri- y Porclue siempre las ne considerado co-
b'en con sus leyes y costumbres, más lado, ha esculpido a fuerza de torrentes wo hiJas y hermanas leg í t imas y direc-
al lá con su lenguaje, en todas partes d^ sangre, según consta en millares y i t;'c' de las mujeres de mi propia patria, 
con los ecos Imperecederos de sus ha- millares de pág inas h i s tór icas , que para 1 lntePrando el tipo de la mujer latina, 
zañas y epopeyas fabulosas y, sobre to-' el cumplimiento del deber, para el de-i lliSna por sí sola de constituir el or-
do, con los reflejos deslumbradores de rt oche de las abnegaciones y de los s a - ¡ ^ullo m á s alto, el timbre más noble, la 
las inmortales producciones de sus ge- crificios, nuestra raza llega m á s allá, ' dor ia imperecedera de la más fuerte, 
nios inmortales; genios que posee núes - todavía más a l lá y siempre m á s a l lá de | de la rr'is orgullosa de las razas, 
i tra raza en número infinito y de los que los l ími tes humanos posibles y cono-, Y ahora, señoras y señores, a l pedi-
1 puede envanecerse lo mismo en las cien- ciclos. j ros humildemente perdón por haber 
j c'as que en las artes, que en todas las i Pero a pesar de esta heroica ciisposl-' cumplido Indudablemente mal la misión 
, manifesiaciones de actividad y de sabi-i c.ón de ánimo, qi/e es ingénita en la, ra- 1 oue mis compañeros de directiva me con 
I duría que el linaje humano ha sabido y 5;a, cuando las ofrendas naúen expontá-- fiaron, me permitiré subrayarla por mi ha podido conquistar hasta hoy. I neas y generosas de los hijos, de los her cuenta y riesgo con ina promesa que 
Entre los hijos de esta Patria idealr.ianos, de los allegados y amigos que se 1 Me pudiera tener la categoría de jura-
T . R . — ( P a l m i r a ) . — L o s 
de pasaje desde el puerto de u 
b a ñ a a l de E s p a ñ a son: ^ ¡ 
T r a s a t l á n t i c a , en segunda, ^t 
tercera preferencia, $200, y . W 
cera, $7 8; C o m p a ñ í a de 
¡ s e g u n d a , $317; segunda económic 
$266; y tercera, $78. M 
, J . B . ( G u a n o ) — N o pu o ^ 
tesle respecto a lo que me dice ¿e 
'expedientes de indultos; no 
[ mi incumbencia. . flae 
, F . L . - ( A m a r i l l a s ) . Si ti u e ^ 
trasladarse a P a n a m á , s a i e n i (c 
teniente vapores para a(lueio^eras-
y su estancia en la Habana esj« 
do buque no será larga, 
larga. 
E s t o s e c c i ó n h a sido cread» 
p a r a estar en contacto 
nuestros suscriptores del ^ 
r ior . E n muchas ocasiones 
sean real izar un viaje a J» , 
tal de l a R e p ú b l i c a , Pcr0 ^ in. 
r a n procurarse de a lS" ,„,. el 
formes antes de c ' " P r ^ coa-
viaje . E n esta s e c c i ó n jes 
testaremos todas aquellas _ ^ 
sultas que se \ f * c X Z ¿ e t * 1 
m ú l t i p l o actividad hal,f1 ag que 
ie daremos curso a aque ^ 
sean de orden comercial, ^ 
caclonal , industrial , iu»» bien 
de inversiones, etc. ^ 
entendido que no ^ r A á e viv 
honorarios ni comlsl. "for,nacio' 
guna clase Vov f t * * } ™ eS que 
nes. Nuestra finalidad 
la p á g i n a les sea utU. 
mentó; nosotros, simples ^ f j r a ^ 1 
tre la generosidad de vueS""ci*s < 
> las necesidades o las deSh_nf.r0siiil 
gene-
i son el producto de vueStrf ~oS a" , 
1 no van a aliviar, os p r ^ e t e £ ° r a a.v^ 
I bremos siempre recordar v ^ ^ 1 0 ^ 
1 vuestra cooperación en e3^ ^ sabré"1. 
sobre todo os juramos ^ ^ m ^ 
etrenamente, profunda 7 sim 
agradecerla. . , n S criatu n 
Y sean estas dos ^pUca':e o s ^ . 
con los sagrados símbclos a" ^jgos-
de nuestra formal promesa 
He dicho. 
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u.bana, Octubre 25 de 19 21. 
- fronista de Deportes del 
KIAKÍO DE L A MARINA. 
Habana. 
, acradeceremos publique en su 
, iA<, nleina de "Deportes" el si-
^ ^ retog de la novena B. B. C. 
sUSa Cima," que reta por este me-
' las novenas Juveniles de esta 
Q'0 ad y del interior de la Repúbl i -
C!U ra medir sus fuerzas, principal-
ca a los clubs "Favori to," "Ul t ra -
m -mv, de Casa Blanca," y a "La 
^ f S ó n Federal." 




p Escalera (manager.) 
T ' Echarry. 




^ Herrera, suplente. 
0 Carral, suplente. 
j£ Susini, suplente. 
Los retos se pueden dir ig i r a Gui-
llermo Carral, Apartado n ú m e r o 
1T85, Habana. 
Le anticipamos las gracias y que-
damos de usted, atentamente, 
Regino Escalera, 
(Manager.) 
HABANA I A W N TENNIS 
A Gloria y Sara se le tributaron ano-
he merecidos aplausos, pues su juego 
¡ué ••fenómeno'. 
Las triunfadoras de ayer en su in-
mensa mayoría fueron pagadas sus bo-
ie¡as con buenos dividendos, saliendo 
e] pübllco satisfecho. 
Ya pueden prepararse los fanát icos 
para el sábado de la actual semana, día 
en ai'9 será, inaugurado el sistema de 
(juiniclas de combinación. 
Ese día Se verá, este Tennis como 
nunca se ha vista hasta ahora, pues se 
'ha podido comprobar lo mucho que gus-
ta esta clase de quinielas entre los afi-
cionados al "tennis". 
Él resultado de anoche fué el s i -
guiente: . 
' . Gloria, $ 3.93 
Julia . 3.52 
Rosa 3.51 
Marta. .: 2.66 
Airlca. , ., 2.82 
Glórai. . . . . . . . . i.; 3.80 
Laura , 2.25 
Lydia . . . . . . . . . . 3.01 
Margot. . 14.28 
Amada ,« 4.15 
Sara . 7.65 
Amada 4.32 
L A S ENTIDADES HISPANAS EN PLENA ACTIVIDAD EN 
L A VIDA DEPORTIVA D E TODA AMERICA 
Con creciente entusiasmo participan en todas las manifestaciones de 
esa índole. 
CUBA LAWN TENNIS 
Mercedes y Elena, blancos, contra 
Dalia y Julia, azules, fué el partido j u -
gado últ imamente y triunfaron los 
blancos con anotación de 20 por 16. E n 
este partido se comprobó que Elena es 
, la verdadera "Reina de la Cancha", y 
que Mercedes nos ha resultado una ex-
celente jugadora. Mercedes, en estos 
liltimos. días, ha ganado varias quinie-
las y partidos, y está, considerada co-
mo expertísima jugadora de Tennis, 
falla, en el partido, perdió 17 tantos; 
Jüüa, 3; Mercedes, 2, y Elena, 14. 
En los tantos finales, fué Mercedes 
k que contribuyó al triunfo, pues des-
arrolló un temible juego raso y de bo-
las de aire, volviendo loca a Dalia y 
Julia, Elena y Mercedes fueron es-
ttuendosamente ovaci madas. 
Besultado del juego do anoche: 
| Elena (amarillo) $2.55 
|' Julia (azul) 4.84 
Raquel (azul) 9.31 
Ofelia (verde) 
Margot (verde). ., , 
Carmen (blanco). . 
Elena (carmelita). , 
Ofelia (azul) . . . , 
Elanca (carmelita). 
Julia (blanco). . ,. 
Elena (carmelita). , 










De un periódico americano, to-
mamos la siguiente Interesante i n -
formación: 
Varias y muy importantes son las 
entidades españolas que demuestran 
sus aptitudes en el campo de los (fe-
portes en Amér ica . 
La pelota vasca deporte netamen-
te español cuenta con fervientes par-
tidarios: los m á s famosos pelotaris 
cosechan a diario ovaciones en las 
canchas de los diversos frontones 
de Hispanoamér ica . 
Muchos y muy notables son los j u -
gadores de balompié que ac túan en 
equipos de primer orden, y algunos 
de ellos formados exclusivamente por 
jugadores españoles f iguran en pr i -
mer lugar en algunos países . 
Es notable el esfuerzo realizado 
por los deportistas hispanos en los 
Estados Unidos. 
E l grupo m á s importante lo for-
man los entusiastas del balompié. 
Esta temporada tres de ellos e s t án 
inscritos en la Metropolitan League 
de esta ciudad y uno en el campeo-
nato nacional. 
Los equipos de habla española de 
esta ciudad dedicados al balompié 
son el Calpe American creado el año 
19 20, el Centro Hispanoamericano y 
el Centro Gallego formados este año . 
E l segundo de los citados cuenta con 
dos equipos inscritos en la Metropo-
l i t an lyieague y uno de los cuales to-
m a r á además parte en los partidos 
eliminatorios de la Copa Nacional. 
Entidades como la Unión Benéfica 
Española , el Centro Ca ta lán y otras 
tienen t ambién secciones deportivas 
pero no han llegado a adherirse to-
davía a ninguna entidad oficial. 
No es ún icamente en New York 
en donde las sociedades hispanas han 
constituido equipos de balompié . 
Recientes es tán a ú n en la memo-
ria de todos los éxitos alcanzados en 
Bridgeport, Conn. en la temporada 
pasada por el Spanish A. C , por el 
Garc ía P. C. en East St. Louis, por la 
Sociedad Ibero-Española en Rome, 
N . Y., y por el Hí span la F. C. en 
Tampla Fia. 
\ 
jLos deportes en los EE . ITU. 
Es indiscutible que los Estados 
Unidos figuran hoy a la cabeza de 
todos los países en cuestiones depor-
tivas, no sólo por el n ú m e r o de per-
sonas que los practican, sino t ambién 
por el n ú m e r o de campeonatos que 
han conquistado este año . 
W i l l i a m T. Tilden ha alcanzado en 
Europa el t í tu lo de campeón de ten-
nis en pista dura y de césped. 
E l equ'ipo de tennis de los Esta-
dos Unidos conquis tó la Copa Davis 
que le hab í an disputado casi todas 
las naciones del mundo. 
E l equipo de Polo norteamerica-
no alcanzó una seña lada victoria so-
bre el de Inglaterra a r r eba t ándo le 
la Copa que aquél t en ía en su po-
der. 
Múrphy ganó el Gran Pr ix de 
Francia en las carreras internacio-
nales de automóvi les . 
Jock Hutchison conquistó el cam-
peonato libre de golf de Inglaterra. 
Jack Dempsey defendió bril lante-
mente contra Georges Carpentier el 
t í tu lo de campeón de boxeo de peso 
completo que éste intentaba arreba-
tarle. 
Los Estados Unidos poseen a d e m á s 
el campeonato de velocidad para ca-
noas automóvi les y el de t i ro al blan-
co por no mencionar además otros 
campeonatos de boxeo de diversas 
ca tegor ías , han establecido diversos 
"records" en carreras a pie, nata-
ción, saltos, carreras de caballos, 
etc. 
i 
E l deporte nacional de los E E . JTÜ. 
E l deporte nacional de los Esta-
dos Unidos siendo a d e m á s el que 
cuenta con m á s fervientes partida-
rios es el baseball. A él se dedican 
millares de personas, unos por afi-
ción otros como medio de vida. 
Es raro el colegio, universidad o 
ag rupac ión de 'la índole que sea que 
no cuente con una novena de base-
bal l . 
Hay entre ellos jugadores notabi-
l ísimos algunos de los cuales a l l le-
gar a formar parte del cuadro de 
profesionales cobran sueldos enor-
mes si tienen la suerte o el mér i to 
de pertenecer a equipos de primer 
orden. 
E l football americano 
E l football americano típico del 
país cuenta también con muchos 
ad'eptos especialmente en las univer-
sidades y colegios que periódica-
mente en la temporada de otoño ce-
lebran partidos algunos de ellos de 
verdadera importancia y que atraen 
a un público numeros ís imo. 
En la temporada de primavera los 
atletas de las mencionadas entidades 
de cultura organizan las tripulacio-
nes de remo que compiten entre sí 
hasta la celebración del campeonato 
nacional que tiene su consagración 
en la tradicional regata de Pougke-
epsie que se corre en aguas del Hud-
son. 
Tanto en los equipos de football 
como en las tripulaciones de remo 
que las representan en el terreno 
deportivo ponen las universidades y 
colegios especial esmero contando 
con instructores sobre quienes recae 
la labor de reunir y adiestrar a los 
mejores elementos de que disponen. 
Este año los partidos de football 
han tomado un gran incremento con 
la organización de los partidos l la-
mados interseccionales que permit i -
r án ponerse frente a frente a equipos 
de universidades muy distantes y 
pertenecientes a estados remotos. 
Atlet ismo y ba lompié 
No se olvida en esas instituciones 
la prác t ica de los deportes at lét icos 
y reciente es tá a ú n el t r iunfo que los ' 
equipos combinados de Harvard- j 
Cambridge y Princeton-Cornell a l - ¡ 
canzaron sobre el equipo formado 1 
por estudiantes de las universidades i 
inglesas de Oxford y Cambridge en i 
la visita que éstos hicieron a los Es- | 
tados Unidos. • 
Este año va tomando Incremento ! 
la prác t ica del balompié siendo ya 
varias las universidades que cuentan ; 
con equipos que han empezado una 
serie de. partidos que en temporadas' 
sucesivas prometen sumar un nuevo i 
aliciente a sus entusiastas. j 
Las carreras de caballos, la nata-} 
ción, la esgrima, etc., etc., en suma, i 
todo lo que tenga relación directa o i 
indirecta con los deportes cuenta | 
con verdaderos entusiastas. 
E l ba lompié , citado ya m á s arriba | 
al hablar de los deportes que se prac- I 
tican en las universidades es uno de j 
los deportes m á s nuevos en este pa ís . ; 
Cuenta a pesar de ello coa muchos 
partidarios siendo muchos los clubs j 
adheridos a las diversas Ligas. Exi?- | 
te t ambién una Liga para Clubs pro-
fesionales en la cual es tán inácri tos 
Clubs de diversos estados entre los 
que se cuentan el New York P. C. 
de esta ciudad. 
i 
E l baseball en Cuba y en Méjico 
En Méjico y en Cuba ha tomado 
carta de naturaleza el baseball. A la 
ciudad de la Habana llegan diaria-
mente las " reseñas de los prtidos j u -
gados en los Estados Unidos por 
los Clubs de las Grandes Liga;-;. Son 
varias las entidades que practican 
con éxito ese deporte y en ocasiones 
han vencido a equipos profesionales 
de los Estados Unidos que se han 
trasladado a la Perla de las Anti l las . 
E l "Cuban Stars" durante la tem-
porada de verano pasada ha conquis-
tado resonantes triunfos en diversos 
partidos que ha jugado en los Esta-
dos Unidos antes de regresar a Cu-
ba. 
Varios jugadores cubanos f iguran 
en los mejores equipos profesionales 
de las Grandes Ligas. 
También en Méjico se rinde" culto 
(al baseball aunque no en tan grande 
escala como en la R e p ú l i i c a de Cu-
ba. 
Son sin embargo muchos los clubs 
de baseball dedicados a ese deporte, 
llamado indudablemente a convertir-
se en mundial pues en E s p a ñ a son 
varios 'los clubs conts i tu ídos , en 
Francia ha despertado t ambién gran 
in te rés y no es tá lejana la fecha en 
que ocupen el lugar que le corres-
ponde en las actividades deportivas 
de Centro y Sur de Amér ica . 
(Con t inua rá ) 
Ponce de León "acacó", 
en Cienfuegos, con un bo-
xeador de aquellas latitudes. 
Por lo visto, el "topacio 
blanco" pone bien su nom-
bre en todas partes. 
Según un cable, Miller Hu-
gins, manager de los Yan-
kees, está enfermo, y en sus 
sueños delira con los desa-
fíos de base bal!. 
"Napoleón en Santa Ele-
na .... 
ALGUNAS VISTAS D E L A S E R I E MUNDIAL 
Arr iba : Frisch y Me Nally, las 
terceras bases, dándose las ma-
nos. A la izquierda, abajo, Ru th 
robándose la tercera, de cuyo 
robo salió lastimado; y a l a de-
recha, Waite Hoyt, el lanzador 
estrella, llegando a tercera des-
pués de su h i t y dos bases por 
bolas a Peckinpaugh y l l u t h . 
CoulHmber y Douglas van 
a pelear el domingo por la 
noche en e! Parque Santos y 
Artigas. 
Además, probablemente, 
Black m y Mike Rojo-
Combinando peleas o dan-
do batallas boxísticas, San 
Martín hace honor a su ape-
llido 
Foumier se presentará el 
viernes en Payret. 
La juventud cubana no 
debe de quedarse sin admi-
rar al atleta francés. 
Es un buen ejemplo de lo 
que puede lograrse con los 
músculos..*. 
Mañana, jueves, boxeo 
en el Parque Santos y Arti-
gas. 
Lo da el Nacional Boxing 
Committee. 
Lisse y Tommy López, se-
rá la pelea "oficial". 
Que resulta "general". . . 
CQRBE. 
ém 
vs.-v, y.yy vi*// 
• 
Dice el del Bas tón , que es un hol-
gazán empedernido: 
— Y pensar que yo no puedo "ha-
l l a r " una cosa así para dar de co-
mer a m i familia. . . 
A lo que responde el laborioso 
campesino. 
— N i yo tampoco. Por eso me veo 
obligado a trabajar para conseguirlo. 
UNA GRAN B A J A EN LOS 
NEUMATICOS 
E G O S D E P O R T I V O 
ice de León ganó en el primer round.-—Koma y el In-
Agilito.—"Joe" Herrera también peleará .—El Club 
Náutico. 
Anfmause los fanát icos clenfue-
5, ros ante las justas deportivas 
lue se van sucediendo, 
tra r domingo, 23, se celebró un 
t-r . ' 'match" de boxeo en el Fron-
ton Jai A l a i . " 
lo- Preliminar a 6 rounds: 
V^w8116"30 Herrera vs. Alejandro 
^ml>oS de la Habana. 
ané Herrera por puntos. 
"0- Preliminar a 8 rounds: 
erardoi Boloy vs. Juan Baeza. 
ambién los dos de la Habana. 
Veclarado tablas. 
"0- Star bout, a 12 rounds: 
'abra Ponce de León vs- Cándido 
cotinn^' éste ú l t imo de Cienfuegos 
con . por el boxer " R e l á m p a g o " 
9as. 'record" de 6 peleas gana-
imt" fA Primer " round" y en 2 m l -
tnir segundo, lo despachó a dor-
"knniTi01106 <ie Leóri Por vía de 
5 r out." 
Dion. e de León sIgue siendo Cham-
10? ^eves 27, viernes 28 y eába-
chará*11 el F r o n t ó n "Jai A l a i , " l u -
5oi Tl1Q .el Conde Koma y el "Bspa-
ncógnito" contra todos los con-
hay 
el doctor Méndez P é ñ a t e . 
Entre ambos "mauagers 
apostados 1,000 pesos. 
¡Han tomado con demasiado ca 
lor esta pelea! 
Después y dentro del mes de no-
viembre, Ponce de León vs. "Joe" 
Herrera en discusión del Champion 
de su peso. 
En el mismo mes la discusión del 
j Campeonato de Clenfuegos de peso 
completo, un aspirante vi l lareño que 
se está entrenando con buenos maes-
tros de boxeo y el Champion de Cien-
fuegos Galo Caballero. 
La temporada se anima. 
lrario8 l ú e se les presenten. 
^ domingo 6 
^ran "match' 
lWScualito de 








* de boxeo. 
1G0 libras, contra la 
de Camajuaní , de 
Pascualito, el cono-
señor Domingo Mar-
E l Club Náut ico se prepara para la 
Inaugurac ión íTe su edificio antes de 
Diciembre. 
ESPECIAL. 
L A C O P A C O R D O N 
E l te légrafo ha dado cuenta del 
resultado del Concurso de globos es-
féricos, ceebrado en Bruselas, para 
[disputarse la copa Gordon Bennet, 
¡c reada en 190 6 por James Gordon 
I Bennet. Nuestro distinguido amigo 
¡ don J o a q u í n de la Llave, secretario 
del Real Aero Club de España , nos 
escribe lo siguiente desde Bruselas 
La Pantera Negra," | sobre el concurso celebrado en la 
capital de Bélgica : 
"Bruselas, 17 de septiembre. 
E l famoso americano, fundador de 
la edición francesa del "New York 
Herald" , ins t i tuyó numerosos pre-
mios para las principales manifes-
taciones deportivas. De ellas, la c i -
clista, la de autos, la de aviones, han 
sido adjudicadas definitivamente, 
pues una de las condiciones impues-
tas, era que se asignaran, en cuanto 
alguna entidad deportiva las consi-
guiera, en tres pruebas seguidas. A 
los dos años de muerto su fundador, 
sólo queda "v iva" la de globos . l i -
bres, 
E s p a ñ a , en los buenos tiempos, 
anteriores a la guerra, h ab í a estado 
representada tres años por pilotos 
tan renombrados como Duro, Herre-
ra, K inde lán , Monto jo. Salamanca; 
pero al ganar la copa los americanos, 
las dificultades y coste de i r a dis-
putarla a los Estados Unidos, pusie-
ron a nuestro Aero Club en trance 
de imposibilidad, y cuando parec ía 
ya p róx ima a quedarse en ul tramar, 
un belga, De Muyter, logró recupe-
rar la para Europa el año pasado. 
El lo ha hecho posible que el Real 
Aero Club, esforzándose por cumplir 
sus fines deportivos, haga ahora que 
esté representado nuestro país en es-
ta prueba internacional, por un glo-
bo nuevo, bautizado con el nombre 
de " J e s ú s F e r n á n d e z Duro" , en re-
cuerdo del inolvidable fundador del 
Aero Club y en el que res id ía su es-
pír i tu en la época pr imi t iva , que exi-
gía para la simple marcha normal 
derroches de voluntad. E l nombre 
del que lo pilota t ambién es de aque-
llos tiempos, Eduardo Magdalena. 
E l del segundo de a bordo baja mu-
cho deportivamente: es el del mo-
desto f irmante de esta carta. 
Ninguno de los nueve concursos 
j anteriores se ha verificado tan pron-
i to, y la proximidad al equinoccio nos 
i tiene, meteoro lóg icamente , con el a l -
¡ ma en un hilo. E l domingo pasado 
i h u r a c á n con árboles arrancados, 
; muertos y heridos; el lunes, l luv ia ; 
sol, el miércoles ; calma chicha, ante-
La industria proveedora de acce-
sorios y materiales para los au tomó-
viles hace ya tiempo que viene l u -
chando encarnizadamente en la dis-
t l n equipo de veteranos 
Se habla de un original partido. 
Un equipo integrado de ex-juga-
puta del mercado del mundo. En 
gran n ú m e r o de accesorios se nota 
desde luego el efecto de la concu-
rrencia, y la los precios fantás t icos 
y desproporcionados van desapare-
ciendo de los ca tá logos . Ahora son 
los neumát icos los que inician una 
baja razonable, y es de esperar que i 
antes de f i n de año todas las mar-1 
cas productoras de gomas rebajen1 
sus tarifas y pongan sus precios den-| ^royectaTnfrenlarsT con cuaí-
t ro de los l ími tes de un beneficio ho- j quier "team" de ca l ibreü en la p r i -
nesto. Realmente, las actuales coti- j mera función benéfica que se cele-
zaciones de neumát icos no exage- j bre en el "asilo" de "Munta l Park." 
radas; conocidos los precios de las > Los veteranos se hallan entusias-
primeras materias y los del coste de i madís imos y (Tan como seguro su 
l a mano de obra, no se concibe que! tr iunfo, siempre que sus contrarios 
ae haga pagar a los automovilistas les den el suficiente descanso y los 
las desproporcionadas suncas que se! "halfs" sean de corta durac ión, 
cobran por cubiertas y c á m a r a s . Y tan "alegres y confiados" es tán . 
Cierto es que la grande elevación I Que ya han celebrado varias entre-
i i * ^ >• „ •,„ „„„„ I vistas entre sí, de las que " 
de las tarifas aduaneras y la enor- siguiente eauinito-
me cantidad de intermediarios por!c 
Pepe Saboya.—Fél ix de Castro .—El Campeonato Nacional. 
E l "Hol landia" nos lo devuelvo 
tan fanático y fresco como en sus 
buenos tiempos. 
Viene Saboya dispuesto a laborar 
por la causa del noble deporte y 
"amenaza" ser cronista único e i m -
parcial . . . 
¡Tablean! 
Portero: Carcas. 
Defensa: Ancos y Allende. 
Medios: Gut ié r rez , Albisu y Alva 
que pasan los neumát i cos desde la 
fábrica a l cliente, justif ican en cier-
to modo los precios actuales. La so-
bretasa subs i s t i rá siempre mientras r"-Delantei.og. M i j s Manolo 
los coeficientes de t r ibu tac ión y los j A r Antonio Arobio, Luis Here-
F<H"ix de Castro 
Pasajero del "Hol landia" es tam-
bién este notable jugador en servicio 
activo, que mil i tó en las filas for tu-
nistas y ú l t imamen te en las del 
ha sali- j "Ol impia ." 
Viene ahora dispuesto a mi l i t a r 
en el equipo que mejor le trate. 
¡Viva el "amateurismo"! 
Bienvenido. 
procedimientos de -venta no se mo 
difiquen; pero de todas suertes, si 
las fábricas bajan el producto, esta 
baja no podrá menos de reflejarse 
en el precio del públ ico. 
Una gran casa francesa de neu-
máticos, de repu tac ión mundial , ha 
pasado una circular a sus clientes, 
anunciando una disminución en sus 
tarifas para este mes de octubre. La 
reducción, s egún afirman los que se 
dicen enterados, es considerable, y 
como la fábr ica que la anuncia es 
de las que pesan en el mercado mun-
dial, las demás casas productoras 
no pod rán sustraerse a nivelar sus 
precios con ella. • 
' He aqu í una noticia que creemos 
h a b r á n de recibir con gusto los au-
tomovilistas. 
día y J u a n í n Palacios. 
En conjunto: ¡Seiscientos cin-
cuenta y cinco años ! 
¡Paso a la ancianidad! 
Pepe Saboya * 
Después de cinco años de ausencia, 
se halla de nuevo entre nosotros, ! Campeonato culmine en el más bru 
este popular fanát ico y notable ex- t a l de los fracasos. 
E l Campeonato Nacionaf. 
Promete ser excepcional, si tene-
mos en cuenta los muchos equipos 
que se d i spu t a r án el codiciado t i t u -
lo y el no menos codiciado tanto por 
ciento de las entradas... 
Pero es de temer que en propor-
ción de la cantidad disminuya la ca-
lidad de los "equipos" y el famoso 
jugador, que tan gratos recuerdos de-
jó a los aficionad'os de la época 
puentegrandina. 
Y si no al tiempo. 
F e r m í n de Irufiv 
E L PROXIMO DOMINGO HABRA MUY BUENAS P E L E A S 
, EN E PARQUE SANTOS Y ARTIGAS 
C E L E B R A N S E CON INUSITADO EXITO LOS CAMPEONA-
H A EMPEZADO L A TEMPORADA DE B A L O M P I E E N ESPASA 
B Ayer fueron firmados para con-
tender en sensacional peela a 15 
rounds, los excelentes oxeadores del 
peso ligero B i l l y Douglas y Jack 
CoulHmber, ambos de reconocida re-
putac ión entre nuestros mejores ele-
Roig, F á b r e g a s y Granados, en 2 m. 
54 s. 
Segundo. C. N . Athle t ic ; Umwin, 
F e r n á n d e z , J iménez , Manifold (J .) 
y Manifold (J . W . ) en 3 m. 4 s. 4-5. • 
Salto de palanca, seis pa r t i c ipan - ¡ ^ v 5 T , ^ « i ¿ 
Ya sabemos que Jack Coullimbei 
aspira a la championabilidad nacio-
tes. Primero Vi la (del C. N . B.) 44'8 
puntos; segundo, F e r n á n d e z (del C. 
N . A . ) 43'4; tercero, Manifold ( J . 
W. ) (del C. N . A . ) , SD'G; cuarto, 
Ortiz. 
Terminadas las pruebas se cele-
bró un partido de polo acuát ico en-
tre dos equipos del Club Barcelona, 
Ha correspondido a Barcelona, i Con l íneas de corcho, se han esta-
este año, la organización de los cam- blecido calles para que los nadado-
pecnatos de la que ha cuidado con ! res efectuasen sin trabas sus prue-
celo exquisito por mandato de la Fe- j has. Han concurrido todos los clubs 
deración, el Club Natac ión Barcelo- (de Ca ta luña y el de Alicante, esta-
ña, PI decano de los clubs españoles i bleciéndose la lucha Principalmente , 
de esta índole. entre el Barcelona, el Athletic y el liato ^ egta j[n¿0ie 
La organización ha sido perfecta: de Lér ida , representado por Laguía , . Lucha no hub0 mucha durante la 
no se tuede pedir n i exigir nada mas | muchacho que promete, 
sol íc i tamente cuidado. i Resultados de las primeras 
En el puerto, en una ensenada ' pruebas 
donde es tán muertas las,aguas, se 1,500 metros, estilo libre.—5 par-
ticipantes.—Primero, J. Cuadra (del 
Barcelona,) en 27 minutos, ü6 se-
gundos 3-5; segundo, Puig (del Bar-
celona) en 28 m. 5 s. 3-5; tercero. 
Bretes, (del Barcelona) en 29 m. 11 
s. 2-5 ; cuarto, Almoguera (del Alí-I ¿ ^ d e n^aV^ a " b ^ 
cante); quinto Lorca (del Barco- ¡ que lleva alcanzad0) con ser egto ya 
lona,) Ret i róse Rodr íguez . 
100 metros, braza de espalda.—4 
participantes.—Primero Tussell íde l 
Parcelona) en 1 minuto, 38 segan-
dos 1-5; segundo, Lafuente, en 1 m. 
43 s. 4-5; tercero, Montané . 1 m. 
48 s. 4-5; cuarto, Comin (los tres 
nal de su peso. Y Coullimber tiene 
" f lus" verdad, pues ha demostrado 
infinidad de veces ser uno de los 
mejores boxeadores cubanos del pe-
so ligero. 
Bi l ly Douglas contendió hace un 
mes contra el Champion Abel Do-
mínguez, y según opinan los exper-
tos del r ing , en esa pelea no quiso 
"darse a conocer." 
Mucho entusiasmo ha de motivai 
entre los fanát icos el encuentro Con-
ha celebrado la fiesta, en las tardes 
del jueves y domingo días 8 y 11 
de Septiembre. En su derredor se 
han colocado los palcos, tribunas y 
populares, que hánse visto unos y 
otros bastante poblados. 
ayer, y un viento de cuarenta por 
hora a ras de t ierra en este momen-
to, unido a una enorme deficiencia 
en la fuerza ascensional del gas, que 
nos hace temer llevar lastre para po-
cas horas solamente, y el peligro pa-
primera" jornada. Cuadrada, Tusell y 
Vila , los tres, del Barcelona, lo pro-
pio que Laguía , no encontraron se- i 
r ia resistencia venciendo fáci lmente 1 H ^ e r - D o u g l a s , pues ambos contnn-
a sus contrincantes. i c?ntes tiene,n sus facultades y condi-
Laguía , confirmando las esperan- : cl0Iie3 excelentes muy equilibradas 
zas de sus admiradores, se reveló co-
mo un for t ís imo nadador de braza de 
pecho y corregidos defectos de estilo. 
mucho. 
E l segundo d ía de campeonato 
En el de hoy, segundo día de cam-
peonato, los resultados han sido los 
siguientes: 
Prueba in fan t i l , 30 metros.—Pri-
mero P. Roqueta; segundo, J. Lorca, 
Esa gran peela Coullimber-Dou-
glas, será el combate oficial d'e la in-
teresante fiesta pugi l ís t ica que ofre-
ce rán Cubillas y San Mar t ín en el 
parque "Santos y Artgias ," el próxi-
mo domingo 30, a las 9 de la noche, 
Els casi seguro que la pelea semi-
final de estam agna fiesta sea a 10 
rounds entre los rivales del peso fly. 
" E l Gallito de " E l Mundo", Mike 
riojo y el formidable Black B i l l , que 
acaba de conquistar el Campeonato ra el material de hacer una inflación 
muy lenta a campo raso, nos tienen | del Barcelona), en 1 m. 49 s. tercero, J. Mi r . 100 metros libre, p r i - mundial ae su peso de la raza negra 
pendientes del Cielo a los catorce p i - ! 200 metros, braza de pecho.—5 i mero, J. Manifold, del Athletic l i En las peelas preliminares conten-
lotos y sus ayudantes, participantes. —. Primero, Lagu ía I m. 15 s. 2-5; segundo, P in i l l o , ' de i deran boxers de calibre, tales como 
Entro éstos f iguran varias prime- (del C. N . L é r i d a ) en 3 minutos, 26 ; Los X X , 1 m. 1 s.; tercero, Cra- Antonio iglesias, "el Carpentier In-
ras f irmas: desde luego el belga De segundos 3-5, batiendo su propio re - i nados, C. N . B., 1 m ñ 16 s. 4-5;' cuar- cóSni to ." aae tan bien quedó el do-
Muyter, poseedor actual de la copa, cord de E s p a ñ a por 15 segundos; se-: to, Ortiz, del C. Alicante; quinto Pe- ' ining0 contra Oscar Garc ía ; Antonio 
gundo, Prausser (del Sabadell,) en ' radejordi, del C. N . B. ¡Va ldés ; Néstor Morejón; Joe Brunel ¡que pilota el globo "Bé lg ica" ; el 
norteamericano R. H . Upson, gana-
¡dor de la copa en 1913; el francés 
. Bienaimé, que la obtuvo en 1912; el 
I i taliano Mayor Valle, que quedó en 
! segundo lugar el año pasado, por 
i pocos k i lómet ros , logrando una co-
ipa suplementaria de durac ión , y 
¡otros tan conocidos como Dubois, 
Spencer, Lauman, Armbruster, etc. 
I Simplemente con el honor de to-
mar parte en tan importante con- í 
3 m. 38 s. 4-5; tercero, Lavi l la (del 
Barcelona); cuarto. García (del 
Athle t ic) y quinto, Barcells (del 
Barcelona.) 
100 metros, estilo libre, para se-
ñor i tas .—4 participantes.— Prime-
ra, señor i ta Crasemose, en 1 m. 46 
s. 2-5; segunda D. Hartan, en 1 m. 
58 s.: tercera, Philles Masson, en 2 
m, 2.4 s., y cuarta, Peggi Patterson. 
Fueron obsequiadas con unos da 
curso, se ven satisfechas las aspira- j milletes de flores y a la ganadora con 
cienes de los españoles . juna bonita copa. 
J o a q u í n de la Llave, 250 metros, relevos 5 x 50. 
Bibliotecario del Real Aero Club de ! Primero. C. N . Barcelona, com— 
100 metros, l ibre.—Primero, M . i y otros-
Bar t é , del Barcelona, 6 m. 50 s.; ter-• 138 d u d a b l e que el boxeo del par-
cero, Domingo, del Athletic, 6 m. 55 I qVe "Santos y Art igas" es boxeo de 
s. 4-5; cuarto, Puig, del Barcelona, j Grande. 
7 m, 7 s. 2-5. 
50 metros, debutantes.—Dos se-
ries.—Primera, S. García , T. Tort , J . 
Blasco, Segunda, E. Simón, G. Ro-
queta, F . Ferrer. 
s.; cuarto. Izquierdo, del Barcelona, 
7 minutos 5 58. 
800 metros, relevos (4 x 200) ; 
primero. Club Na tac ión Athletic, 
E s p a ñ a . ' ' 
40 0 metros, braza de pecho, fuera Manifold. Fe rnández , Pros, Giménez, 
de concurso, J. Costa, de Badalona, 1 12 m. 41 s. 2-5; record de E s p a ñ a ; 
7 m. 17 s. 1-5. Primero. Laguía , de i segundo. Club Natac ión Barcelona. 
Lér ida , 7 m. 27 s. 1-5, record oficial ! Cuadrada, V i l l a , Roig, Fáb regas , 12 
de E s p a ñ a ; segundo, Prausser, del I m. 4 3 s.; tercero, Club Natac ión Sa-
Barcelona, 7 m. 38 s.; tercero. L a - , badell, Canturri , Alsina, Peanell, Ga» 
1 puesto por i lbert ( L . ) Peradejordl, I v i l la , del Barcelona, 7 minutos 52 lán, 14 m. 8 
O c t u b r e 2 6 d e 1 9 2 Í P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
\ ( C U E N T O ) 
E l lugar de acción «s el comedor de un "renard" que había en el es-
de la casa de Emilio Tacherot. mo-' caparate. . . 
desto empleado de doce mil francos; Margarita.—¿Para qué? 
anuales Son las ocho de la noche. } Emilio.—Para comprártelo cuan-
Margarita está inquieta. Pelicia, la l do ascienda. . . E s cuestión de ocho 
doncella, la importuna sin cesar. días. 
Fel ic ia—Con seguridad están ya Margarita.— (Muy sena.) Mi que-
las chuletas hechas una b r a s a . . . rido Emilio. Puedes estar seguro de 
¡Ya he echado tres veces agua.en la que te quiero bien. . . No te moles-
sopa! 
Margarita.—Y ¿qué quiere; usted 
que yo le haga? E l señor se. habrá 
te lo que voy a decirte. . . Eres un 
buen marido; pero tienes una ima-
ginación que ve en la realidad todo 
(Margarita llora.) No llores, te lo 
ruego. No eches la soga tras del 
caldero. No ha ocurrido nada de 
particular mas que eso de las alme-
jas. Un día tal vez se atraque de se-
tas, y todas no son buenas. 
Margarita.—¿Ves como has hecho 
una tontería invitando a cenar a los 
Blondeau? Si no los hubieras invita-
do podría comprarme el sombrero. 
Emilio.— ¡Los Blondeau! ¿A qué 
no sabes qué es lo que les vas a dar 
óe cenar a esos imbéciles? ¡Alme-
jas! 
Robert DIEUDONNE 
retrasado por algún asunto ''impre- ,' lo que fabrica soñando. Dentro de I 
vigto ¡ ocho días, quizás antes, sufrirás una 
FeHcia.—Frecisamente esta^noche i gran decepción. Te desesperarás, te 
que quería ir yo al cine, I pondrás de mal humor, . . ¿Por qué 
A Margarita.—Irá usted otro' día. . . ¡ E° eref. s o n a b l e ? 
No piensa usted mas que ea el cine. ! Emilio.—Pero ¿hay alguna razón 
Felicia.—Es porque precisamente | ^ n0 me den la Plaza de Sor-
hoy sale la doncella del segundo. . . , 
y queríamos ir juntas. E s la última 




Emilio. — No. 
¿Te la han prome-
Margarita.—Debe de ser; muy bo-1 
Ya me parece que ha llega-I (luieres tl1 ^ se la den? 
Pero ¿a quién 
nita 
do el señor. . . Puede ustedj servir. 
(Entra Emilio.) 
Margarita.—Bonita hora de vol-
ver a casa. . . ¡Esto es;cada,día más 
imposible! 
Emilio. — Mujer, espera. Tengo 
una buena noticia que dar¡te: Cor-
tin está a la muerte. 
Margarita.—¿Y qué? 
Emilio-—Pero ¿no te das cuenta 
del interés qué puede tener' para mí 
la muerte de Corbin?. E s muy sen-
cillo: Corbin es el director de la 
casa. v.. '. 
Margarita. Entonces ¿es que 
crees que te ^designarán a ti para 
sustituirle? Estás loco. 
Emilio. — No creo eso. Si muere, 
será nombrado para su puesto Pa-
quenaud, el actual subdirector. 
Margarita.—¿Y qué? 
Emilio.—Que alguno sustituirá a 
Paquenaud. 
Margarita.—Y supones que van a 
ir a buscarte solemnemente a tu 
Margarita. — Y a lo he dicho: a 
otro. 
Emilio.—Sería una arbitrariedad. 
Tengo una idea. . . 
Margarita.—No me fío de su efi-
cacia. 
. Emilio.—Eres injusta. Los Blon-
deau son íntimos del patrón; vamos 
ñ convidarlos a cenar mañana mis-
mo, y con disimulo llevamos la con-
versación a ese asunto y le pido a 
Blondeau que me recomiende. (Se/ 
levanta.) 
Margarita.—¿Dónde vas? 
Emilio.—A escribir a Blondeau. 
Margarita.—No te apresures. 
Emilio.—Cuando se toma una de-
cisión no hay que perder tiempo. 
Margarita.— ¡Los Blondeau a ce-
nar . . . ! ! Pues bonita está la vida 
para permitirse convidar a nadie. . . 
Son cien francos tirados por el bal-
cón. 
Emilio.—Nos privaremos de otras 
cosas en lo que queda de mes. ( E s -
cribe.) 
Margarita.—¿Crees que será útil? 
H O Y H A C E 75 AÑOS 
Lunes 26 de Octubre d© 1846. 
Equinoccio.—Leemos en el "Com-
merclal Times" de New Orleans: E n 
el "American" de Baltimore vemos 
que se habían recibido en este puer-
to por el bergantín inglés "Bermu-
das" procedente de la Barbada, no-
ticias de una tormenta desastrsoa 
que sufrió esta isla el dia 10 de Sep-
tiembre. Sin embargo, no se padecie-
ron grandes daños en tierra, ni fue-
ros muchas las casas derribadsa. Los 
buques han sido, los que más averías 
sufrieron. Estaban anclados en el 
puerto, (bahía de Cárlisle) once bu-
ques en todo, diez ingleses y uno 
americano. 
L A DELEGACION FRANCESA EN L A CONFERENCIA D E DESARME 
oficina? 
Emilio.—Escucha, mujer. Merca-| Emilio.-Indispensable, 
dier sustituirá a Paquenaud; a Con-1 Margarita.— (Suspirando.) Como 
tabilidad irá Sorbet, y a Manuten-1 siempre seré yo quien pague los vi-
ción Bibi. 1 drios rotos. . . Y a no puedo com-. 
O C T U B R E 25 
L a venta pie. 
E l mercado cotiza los sigi'lentes pre-
cios: 
Vacuno, de 5% a 6 cts. 
Cerda, a 9 cts. el del pais y a 11 el 
americano. 
Ija/»«r, de 6 a 9 centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 21 a 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 centavos. 
Reses sacrificadut-; en este matadero; 
Vacuno, 103. 
Cerda, 76. 
Margarita.—U otro. prarme el sombrero. 
Emilio.— ¡Tienes una manera de Emilio.— (Cerrando el sobre.) Sí, i 
animarle a uno! ( m u j e r . . . Con el ascenso no habrá 
Margarita.—Te haoe§ muchas ilu- que escatimar tanto, 
íbiones. \ Margarita.—Es muy fácil decirlo. 
Emilio. — ¿Y por qué no? E s un j Pero no se pueden hacer las dos co-
aumento de cinco mil francos que no: sas. 
cae todos los años. L a licencia vera-í Emilio. — (Llamando.) ¡Felisa! 
niega, en vez de ser de quince días , ' (Entra la doncella.)Lleve usted en j 
es de un mes con sueldo. . . He pen-j seguida esta carta al correo, 
gado una cosa: alquilaremos en Pa-j Felicia.— ¡Vaya! Ya me quedó sin I 
rís-Playa la casa que tenían el año ' ir al cine. I 
pasado los Bamboulet. . . Mil qui-' Emilio. — Y a comprenderá ustedj 
nientos francos; no es c a r o . . . ¿De i que siempre no puede uno ir al c i - | 
qué sirve ganar dinero si no se em-j ne. (Vase ía doncella.) ¡Qué con- < 
plea en algo? { tentó estoy! (Abraza a Margarita.) ¡ 
Margarita.— (Ingenua.) ¿Y cuán- ¡Tú verás qué veraneo! 
Matadero Industrial 
L a s reses beneficiadas en este mata.-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 24 a 28 centavos. 
Cerda, de 35 a 40 centavos. 
Lanar, de 40 ii '/0 contavos. 




Entradas de ganado 
Se espera un tren para Serafín Pérez, 
Relarmtuo Ah.arez y Manuel Revilla, con 
ganado vacuno para la matanza. 
do entierran a Corbin? 
Emilio.— ¡Eh, que yo no he dicho 
que haya muerto! He dicho sola-
mente que está muy grave. 
Margarita.—Pero hablas lo mis-
mo que si el buen señor hubiese ya, 
entregado su alma a Dios. Todavía 
puede ponerse bueno. 
Emil io .—Es ya muy viejo. . . 
Margarita.—¿Qué tiene? 
Emilio— No sé lo que es. E l se-1 
cretario del jefe de la casa es quien 
Margarita. — No se fácil predecir 
lo que podrá pasar en seis meses. 
(Llaman.) 
Emilio. — Será Margerel. el mozo 
del almacén. Le envié a preguntar 
cómo estaba Corbin. 
Margarita. —No es fácil predecir 
Emilio.— (Vuelve con Margerel.) 
¿Qué tal está? 
Margerel.—Está mejor. 
Emilio.— ¡Ah! 
Margerel.—Me han dicho que lia-
se la ha dicho al Cajero " E l pobre • bía comido almejas, y se había hin-
Corbin se nos va." Y lo ha dicho con ! chado un poco. Pero está mejor. Ma-
ñana irá a la oficina. 
Emilio.—Pero ¿es verdad que es-
i tá mejor? ¿Estás seguro? 
-¡Vaya! Lo sabes de 
tristeza. . . 
Margarita 
referencias. 
Emilio. — Eres imposible.. . Te i Margerel. — ¿No he de estarlo? 
doy una buena noticia y la acoges j Pero si es un hombre más fuerte que 
con indiferencia.. . ¡Me está muy i un roble. Nos enterrará a todos, 
bien empleado! Cuando la supe lo I ¡Buenas noches, señora! ¡Hasta ma-
primero que hice fué pensar en t i , ' nana, señor Tacherot! 
y me decía: "¡Qué contenta se va a j Margarita. — (Por decir algo.) 
poner Margarita!" Puedes creerl o | Podías haberle dado un vaso de 
no creerlo, lo que quieras; pero es I vino. 
ciertísimo que al pasar por la pele-1 E m i l i o . — ¡A ese animal, que ha 
tería de la rué Vivienne he estado a j venido a echarme a perder la noche! 
punto de entrar para pedir precio i ¡Puede decirse que tengo suerte! 
Esta Itnda parisiense, temerosa; de uu 
resfriado que la haga perder algo 
de su belleza, se refugia on esta ele-
gante toca de piel.es 
Presideiste de la Delegación 
EXP25ICIOIN, <5AL!ANO 6 3 . A L M A C E N E S , C I E N F U E e O S . ^ y U 
Principe Jyesato Tokugawa, presi- \ 
dente de la Cámara de los Lores ' 
Japoneses y uno de los políticos más ' 
eminentes def Japón, encabezará la , 
delegación del Imperio del Sol Na-
ciente a la Conferencia del Desarme ¡ 
en Washington. í 
P 
MAX* 




Los más prominentes delegados 
a la Conferencia son: arriba, de 
izquierda a derecha: Primer Mi-
nistro, Arístide Briand; Albert 
Sarraut, Ministro de las Colo-
nias; Mariscal Poch, genio mi-
litar de Francia. Abajo: Jules 
Jusserand, ministro en los E s -
tados Unidos y Philippe Berthe-
lot. Secretario General del Mi-
nisterio de Relaciones Extranje-
ras. Mapa del Pacífico, con ¡las 
posesiones francesas en negro. 
CENAS DE L A FUTURA CONFERENCIA D E DESARME 
Arthur Wood, ex-jefe de Polo-
la ciudad de Nueva York 1 ^ ^ 
puesto al frente del dertaw sil10 
encargado de procurar trabJ^1"0 
la multitud de veteranos qÚÍ paf!» 
cuentran a las puertas do la J 
Preparándose para la Operj 
Edificio en el cual se establecerán las oficinas de la Secretaría de l a Conferencia; y residencias alquiladas 
. por los comisionados franceses y japoneses. 
E GRAN E E V E N D E HARVARD 
E n el próximo mes, abre sus puei 
tas en Nueva York, el gran TeatW 
Metropolitan y aunque entristecidas 
por la desaparición de Caruso, luci-
rán estos eíegantes vestidos de no-
che, las damas de la Herradura de 
Diamantes. 
Los Dos Vices en Coiiferencií 
3 a gran. 
Owen, ( 
máquina footbolista de la Universidad de Harvard, cuenta con los eminentes servicios de George 
Hafi Back,) Jack Crocker (End) y Charley Eueil (Quarter B a c k ) , para sostener el pabellón de 
los Rojos. 
sm 
- ' — ~ — r r^eídeiit*6 
Thomns MaishaTÍ, Meo 1 ' ^ la 
de ios Estados Unidos a co* 
Pr...-idencia de Wüson, convf»^ ^ 
su. sucesor Calvin Coudge, 
recinto vi.ñca a l a ^ ^ l f ^tfÍA 
Í M O i M C A T C O N FIW 
Gran surtido de todos los además. 
como platos, fuentes y 
Vea los precios. 
' (C1 * * 
¡a 
JToptnno, 106, entre C«uPa 
Perseverancia. 
H A B A N A 
nario 1 
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